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Tehnički direktor reprezentacije Portu-
gala Carlos Godinho, posjetio je zenički 
stadion Bilino polje, kako bi se uvjerio 
kakvi uslovi čekaju njegove momke u 
uzvratnoj utakmici protiv BiH. 
Nije nimalo bio oduševljen tempera-
turom zraka, najavom da će biti snijega 
i općenito stanjem u kojem se nalazi 
teren. Prva utakmica Portugala i BiH 
igra se u subotu, 14. novembra, a uz-
vratni susret u Zenici je u srijedu, 18. 
novembra.
Za Adija Nalića, dječaka porijeklom iz 
BiH, koji u švedskom Solvesborgu živi i 
igra nogomet, zainteresovali su se skauti 
španske Barcelone i engleskog Man-
chester Uniteda. Sama vijest je dodatno 
uzbudljiva ako se uzme u obzir da Adi 
ima tek jedanaest godina!
Prema pisanju švedskih listova i portala, 
Nalića već posmatraju skauti Barcelone, 
Juventusa i Manchester Uniteda. Ako bi 
se pitalo Adija, on bi izabrao Barcelonu.
“Barcelona je moj najdraži klub. Oni 
su najbolji”, kaže ovaj mladi nogometaš 
pred kojim je svijetla budućnost.
Bosanskohercegovačko-američke aka-
demije nauka i umjetnosti (BHAAAS) u 
BiH - Sarajevo ‘09.” pod motom “Zajed-
no smo jači” održava se u Sarajevu od 
28. do 30. oktobra. U okviru manifest-
acije, članovi BHAAAS-a održat će niz 
predavanja u saradnji s Univerzitetom 
u Sarajevu, Akademijom nauka i um-
jetnosti BiH i Bosanskohercegovačkom 
medicinskom inicijativom. Predsjednik 
Akademije Eldin Karaiković je rekao da 
je njihova želja da prenesu znanja svojim 
kolegama, prijateljima, sugrađanima u 
BiH. Bosanskohercegovačko-američka 
akademija nauka i umjetnosti je or-
ganizacija osnovana 2007. u SAD-u, a 
okuplja Bosance i Hercegovce koji su 
po američkim standardima dosegli vr-
hunski uspjeh u svojim profesionalnim 
karijerama. Akademija okuplja goto-
vo stotinu članova većinom doktora i 
magistara nauka i pojedinaca istaknutih 
u svojim profesionalnim karijerama.










U gradu Orlandu, Država Florida, 
nedavno je otvoren prvi Turski kul-
turni centar. Svečanom otvorenju 
su prisustvovale mnoge poznate 
ličnosti iz političkog, kulturnog i 
vjerskog života. U ime Bošnjaka 
Orlanda, prisutnim se obratio Amir 
Makarević:
- Posebno nas raduje i to što je gos-
podin Ibraev naglasio više puta, da 
je postojeći centar dostupan i nama 
Bošnjacima Orlanda na korištenje 
tako da od sada možemo planirati 
naše buduće sastanke i druženja u 
ovom objektu.
Pozvani gosti Mildred Fernandz 
Orange county Commissioners, Mi-
chael Harford Osceola county com-
missioner, Jerry Demings Orange 
county Sheriff , VP Kanybek Ibraev, 
Bil Segal, obratili su se pred oko 300 
gostiju i čestitali domaćinima ot-
varanje Turskog Kulturnog Centra.  
Svečana ceremonija otvorenja Cen-
tra popraćena je i Turskim folk-
lorom, muzikom, tradicionalnim 
igrama i Turskom tradicionalnom 
kuhinjom.
Turski Kulturni Centar je inače ob-
jekt sa svojih četiri hiljade sedamsto 
kvadratnih stopa, u šta se ubrajaju: 
Istambul sala, tradicionalna Anato-
liska soba, dvije učionice, biblioteka, 
prostor za klanjanje, mala prodavni-
ca Turske hrane, kuhinja, dječja ig-
raonica, soba za sastanke i kancelar-
ije. Svečanosti je prisustvovalo oko 
dvadeset pet Bošnjaka iz Orlanda, 
koje su domaćini najtoplije dočekali 
i ugostili. Obostrano druženje je 
bilo veoma uspješno, a Turski narod 
je još jednom dokazao da su kao 
domaćini svoj posao odradili profe-
sionalno i na visokom nivou. Posjeta 
Bošnjaka ovom događaju, je ugradi-
la nove temelje Tursko-Bošnjačkog 
budućeg zajedničkog rada i saradnje 
na svim poljima u obostranu korist 
za naše narode.
Edin Hadžiomerović je rođen u 
Bihaću. Iz Bihaća 1994. godine 
odlazi sa roditeljima u američki 
grad Seattle gdje počinje da nastupa 
sa bendom Puget na festivalima i u 
klubovima.
Ovog ljeta na jednom od festivala 
u Seattleu zapazio ga je Eddie Ved-
der, pjevač grupe Pearl Jam. Nakon 
nastupa Eddie i Hadžiomerović su 
se upoznali, a Eddie je imao samo 
riječi hvale za Hadžiomerovićev 
način sviranja. 
Prije nekoliko dana, Pearl Jam, 
koji je sada na turneji, pozvao je 
Hadžiomerovića da zamijeni njiho-
vog stalnog gitaristu Stonea Gossar-
da, koji se tokom nastupa povrije-
dio pa ne može nastaviti turneju po 
Australiji i Novom Zelandu.
Hadžiomerović je već svirao prve 
probe s bendom, čiji je fan oduvijek 
bio. 
Nakon probe dogovoreno je da će 
Hadžiomerović 14. novembra ove 
godine sa grupom Pearl Jam nastu-
pati u australijskom gradu Perthu.




Bosanac koji svira u grupi Pearl Jam
Tridesetdvogodišnji gitarista Edin Hadžiomerović je još jedan 
primjer kako mnogi bh. državljani uspijevaju u raznim profesijama 
bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazili. Edin je ove godine 
dobio šansu da svira sa planetarno popularnim bendom 
Pearl Jam na njihovoj turneji u Australiji
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Nakon nepunih sati i pol razgovora u 
vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva Bildt je 
novinarima rekao da će neke stranke će 
morati pokazati veći stupanj odlučnosti 
i fl eksibilnosti ukoliko doista žele 
ostvariti cilj za koji se javno zalažu. 
Zamjenik američke državne tajnice i 
posrednik u razgovorima James Stein-
berg također je tvrdi da pregovori nisu 
propali.
- Postoji prilika da se postigne značajan 
napredak do narednog sastanka Vijeća 
za provedbu mira u BiH (PIC), zaka-
znog za 18. novembar, kazao je.
No, bosanskohercegovački stranački 
čelnici koji su učestvovali u prego-
vorima ocijenili su da za sada nema 
nikakvog napretka te su uglavnom sa-
glasni da se dosadašnji razgovori mogu 
smatrati neuspješnima. Taj je paket, 
među ostalim, predviđao jačanje uloge 
Parlamenta BiH i Vijeća ministara te 
uspostavu dužnosti predsjednika BiH 
s dva zamjenika umjesto sadašnjeg 
kolektivnog Predsjedništva. U cjelok-
upnom tzv. butmirskom paketu prijed-
loga ustavnih promjena akcent je stav-
ljen na promjene koje bi približile BiH 
NATO-u EU-u.
- Mi ćemo zastupati stajalište da BiH 
postane funkcionalna država, da se us-
postave institucije kojih sada nema, da 
se postojeće institucije učine prohod-
nijima, uklone blokade i da se provede 
reforma srednje razine vlasti, kazao je 
novinarima predsjednik HDZ 1990. 
Božo Ljubić.
Predsjednik Stranke nezavisnih soci-
jaldemokrata Milorad Dodik jasno je 
kazao da ništa nije dogovoreno. 
- Završeni su razgovoru u Butmiru i 
nadam se da se više nikada neću ovd-
je vratiti, ovo je bio jedan pokušaj da 
se nešto uradi, a logično je da treba 
završavati neka pitanja vezana za eu-
ropske integracije, izjavio je Dodik. I u 
nastavku pregovora će SNSD zastupati 
stajalište da reformski paket kojega su 
predložili Bildt i Steinberg uopće ne 
može biti osnovnom za razgovore.
- SDA je učinila sve da se postigne 
sporazum no, na žalost, drugi to 
nisu htjeli. Zbog maksimalističkih i 
isključivih politika, mi nemamo spo-
razum, kazao je razočarano predsjed-
nik Stranke demokratske akcije (SDA) 
SulejmanTihić. 
Propali pregovori u Butmiru
Ništa od novog Daytona
Čelnici sedam političkih stranaka iz BiH 21. oktobra nisu 
uspjeli zaključiti pregovore o ustavnim reformama, no mini-
star vanjskih poslova Švedske Carl Bildt, koji je bio jedan od 
međunarodnih posrednika, kazao je da će razgovori biti 
nastavljeni u narednom razdoblju
Veća grupa zatvorenika Kazneno-
popravnog zavoda Zenica zašili su 
usta, nakon odluke o prijevremenom 
puštanju na slobodu Biljane Plavšić 
koja je amnestirana za jednu trećinu 
kazne, ističući da se njima prava niz 
godina uskraćuju. 
Razgovori sa osuđenim osobama, 
obavljaju odgajatelji, te zapovjedništvo 
straže saopćeno je iz zeničkog Zavoda. 
Prema prvim informacijama, zahtjevi 
se upućuju nadležnim institucijama za 
pomilovanje i uvjetni otpuste.
Entoni Šeperić, portparol Federalnog 
ministarstva pravde, potvrdio je da je 
Ministarstvo upoznato sa zahtjevima 
zatvorenika iz Kazneno- popravnog za-
voda Zenica, te da će zahtjevi biti raz-
motreni do kraja ove sedmice.
- Ministar je upoznat sa zahtjevima za-
tvorenika koji su vrlo jasno defi nisani 
i Ministarstvo će poduzeti sve što je u 
našoj nadležnosti da se što prije počnu 
primjenjivati mehanizmi uvjetnog ot-
pusta, kao i Zakon o pomilovanju, ka-
zao je Šeperić.
Prema njegovim riječima, zatvorenik 
može ići uvjetni otpust nakon dvije 
trećine izdržane kazne, dok o pomilo-
vanju odlučuje predsjednica Federacije 
BiH sa potpredsjednicima. 
Zatvorenici su nezadovoljni i 
pooštrenim mjerama po pitanju van-
zavodskih pogodnosti. Rok koji su dali 
Federalnom ministarstvu pravde za 
razmatranje zahtjeva je petak 30.ok-
tobar, a do tada, kako su obećali neće 
praviti bilo kakve ekscese.
Kazneno-popravni zavod Zenica
Zatvorenici sebi zašili usta
Grupa osuđenih osoba u znak protesta u ponedjeljak 26.oktobra 
zašila je usta, a povod je puštanje na slobodu Biljane Plavšić iz 
švedskog zatvora Hilsenberg
Predsjedavajući Predsjedništva BiH 
Željko Komšić otkazao je posjetu 
Kraljevini Švedskoj, koja je bila na-
javljena za 4. novembar, zbog pri-
jevremenog puštanja na slobodu 
haške osuđenice Biljane Plavšić. 
Iz Komšićevog kabineta navedeno je 
da se pri otkazivanju posjete posebno 
vodilo računa o tome da je švedska 
vlada to htjela učiniti, a ne da je bila 
prisiljena, s obzirom na to da se, pre-
ma zakonu, oslobađanje zatvorenika 
nakon izdržane dvije trećine kazne 
ne podrazumijeva, nego postoji kao 
mogućnost. 
Posebno je neprihvatljivo i 
kompromitujuće za švedsku vladu 
ponašanje njenog ministra van-
jskih poslova Carla Bildta koji je bio 
svjedok odbrane na suđenju Biljani 
Plavšić te ju je posjećivao u zatvoru 
da bi na kraju učestvovao u glasan-
ju, odnosno donošenju ove odluke 
švedske vlade, stoji u saopćenju. 
Komšić je u septembru 2008. uputio 
pismo Peru Westerbergu, predsjed-
niku Parlamenta Kraljevine Švedske, 
te Frederiku Reinfeldtu, predsjedni-
ku Vlade Kraljevine Švedske, u kome 
je zatražio od švedskih vlasti da ne 
odobre prijevremeno puštanje Bil-
jane Plavšić na slobodu. U pismu je 
istakao da bi bilo kakav akt milosrđa 
prema osobi koja je kao član najužeg 
ratnog rukovodstva bosanskih Srba, 
osuđena za najgore zločine počinjene 
protiv čovječnosti te učestvovala u 
planiranju, kreiranju i provođenju 
progona i uništenja Bošnjaka, Hrva-
ta i drugog nesrpskog stanovništva u 
BiH bio velika greška.
Komšić izražava žaljenje i izvinjava 
se zbog otkazivanja predviđenih 
susreta sa švedskim kraljem Carlom 
XVI Gustafom i s predstavnicima bh. 
dijaspore iz skandinavskih zemalja, 
a kojih samo u Švedskoj živi više od 
60.000, saopćeno je iz Komšićevog 
kabineta. 
Zbog puštanja na slobodu Biljane Plavšić
Komšić otkazao 
posjetu Švedskoj
Komšić je u septembru 2008. uputio pismo Peru Westerbergu, 
predsjedniku Parlamenta Kraljevine Švedske, te Frederiku 
Reinfeldtu, predsjedniku Vlade Kraljevine Švedske, u kome je 
zatražio od švedskih vlasti da ne odobre prijevremeno puštanje 
Biljane Plavšić na slobodu
dijaspora
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Londonski Th e Observer i Sunday 
Telegraph objavili su opširne tekstove 
posvećene suđenju Radovanu Karadžiću 
pred Haškim sudom (ICTY). Observer 
pod naslovom “Posljednji čin balkan-
skih ratova” piše da je početak suđenja 
Karadžiću “kulminacija” 14-godišnje 
bitke koja se vodi s ciljem da se kazne 
počinitelji ratnih zločina na Balkanu”. 
List, navodeći da Karadžić prijeti kako 
će bojkotirati suđenje, podsjeća da je 
bivši predsjednik bosanskih Srba odgo-
voran za masovna ubistva i “neke od 
najbarbarskijih zločina počinjenih u 
Evropi još od vremena nacizma”. 
Veoma je važno, navode pojedini 
upućeni sagovornici Observera, da 
suci u Haagu ne dozvole da Karadžić u 
ovom procesu odnese “psihološku pob-
jedu” s optuženičke klupe. 
Slobodan Milošević je tako, kaže za 
Observer glavni tužitelj u slučaju pro-
tiv bivšeg predsjednika SRJ i Srbije 
Geoff rey Nice, “namjerno manipulirao 
sistemom u Haagu” i usporio vlastito 
suđenje. Najvažnije je stoga, ocjenjuju 
sagovornici ovog lista, ne dozvoliti da 
se optuženi sami brane. 
Iako se Karadžiću sudi, piše Observer, 
Republika srpska – njegova “kreacija” – 
ostaje na mapi BiH kao “podsjećanje na 
genocid, ratne zločine i etničko čišćenje 
devedesetih godina prošlog stoljeća”. 
List ocjenjuje da je Haški sud (ICTY) 
do sada imao “neujednačen uspjeh” u 
namjeri da prvi put u historiji na ovaj 
način provede međunarodnu pravdu, 
odnosno osudi odgovorne za ratne 
zločine na Balkanu. U posljednje vri-
jeme, piše Observer, ICTY se suočava 
s ograničenim budžetom, najavama o 
skorom zatvaranju, neodgovarajućim 
kadrovima, ali i “prevelikim 
očekivanjima” međunarodne zajednice. 
S obzirom na to da je Slobodan Milošević 
umro u pritvoru, a Ratko Mladić i 
dalje nije uhapšen, suđenje Karadžiću 
– odnosno način na koji će ono biti 
vođeno – bit će ključno za konačni stav 
svjetske javnosti prema Haškom sudu, 
zaključuje Observer. Sunday Telegraph 
također donosi opširan tekst posvećen 
početku suđenja Radovanu Karadžiću, 
u kojem, uz svjedočenje majke jedno-
ga sedmogodišnjeg dječaka ubijenog 
tokom opsade Sarajeva 1992. godine, 
podsjeća na Karadžićev ratni nadimak 
među Muslimanima – “Zvijer”. 
Samo je u Sarajevu, navodi list, tokom 
rata u BiH poginulo oko 10 hiljada ljudi; 
uz osam hiljada ubijenih u Srebrenici i 
brojna silovanja i mučenja u mnogim 
logorima širom Bosne, Karadžić bi, 
ukoliko bude osuđen u Haagu, veoma 
lako mogao da provede ostatak života 
iza rešetaka zbog rata čiji je jedan od 
najodgovornijih izazivača, piše Sunday 
Telegraph. 
List ocjenjuje i da je Karadžić, koji će se 
pojaviti pred sudom “veoma drugačiji 
od čovjeka uhapšenog u julu 2008; od 
hapšenja pod pseudonimom dr. Da-
vid Dabić, bivši predsjednik RS-a sada 
izgleda gotovo isto kao i tokom rata, 
osim što je vidno stariji i pod stre-
som, ocjenjuje list. Kako su šanse da 
Karadžić bude oslobođen bez krivice 
minimalne, smatra Sunday Telegraph, 
jedino mu preostaje da suđenje pokuša 
usporiti što više može, i uživa u kom-
fornom pritvoru u Haagu što duže – 
sve dok ne bude prebačen u neki od 
“pravih” zatvora u Evropi, kao i raniji 
haški osuđenici.
Engleski listovi o suđenju Radovanu Karadžiću
Republika Srpska – kreacija 
ostavljena da podsjeća 
na genocid i zločine
Iako se Karadžiću sudi, piše Observer, Republika srpska – njegova 
“kreacija” – ostaje na mapi BiH kao “podsjećanje na genocid, rat-
ne zločine i etničko čišćenje devedesetih godina prošlog stoljeća”. 
Mersudin Ahmetović, nogometaš 
koji nastupa u Ruskoj ligi i nosi dres 
FK Rostovo u posljednjem kolu na 
svom travnjaku dao je gol lideru 
Rubina iz Kazana. To mu je bio peti 
gol sezone i drugi je strijelac kluba. 
Ahmetović je rođen 1985. godine, a 
svoju nogometnu karijeru počeo je 
pisati u tuzlanskoj Slobodi.
Mersudin Ahmetović briljira u Rusiji
Vrhunski golgeter
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je da će međunarodna zajed-
nica morati da reaguje, ako budu ugrožene institucije nastale na Dejtonskom 
sporazumu i dostignuća u proteklih 14 godina. On je naveo da je stanje u BiH 
sada mnogo bolje nego 1996. godine, ali da je politička napetost najveća u 
posljednje tri godine. Inzko je rekao da premijer Republike Srpske Milorad 
Dodik ima veliku političku odgovornost: “Kada bi do izražaja došle njegove 
pozitivne strane, onda bi on čak mogao biti i lokomotiva koja bi cijeli region 
vukla u pravcu EU. Nažalost, on ima i tamnu stranu“, kazao je Inzko.
Visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko zaprijetio
“Ugroze li se institucije, međunarodna
zajednica će reagovati”
Srbijanski avioprijevoznik JAT 
traži dozvolu za letove iz Bosne 
i Hercegovine i Makedonije 
kako bi povećali svoj profi t 
za 2011. godinu, izvijestio je 
izvršni direktor JAT-a Srđan Radovanović, prenosi 
Reuters. JAT početkom naredne godine planira letove 
i sa aerodroma u Banjoj Luci.
JAT traži dozvolu za let iz 
BiH i Makedonije
Profi t prije svegaVlasnicima stare devizne štednje u Federaciji BiH, koji 
su svoja potraživanja verifi kovali zaključno sa krajem 
ove godine, iz emisije obveznica biće isplaćeno 2.247 
KM pod uslovom da su imali toliki iznos na štednoj 
knjižici, izjavio je pomoćnik ministra fi nansija FBiH 
Tihomir Ćurak.
-Građani koji potražuju štedne uloge do 2.247 KM 
dobiće svoj novac 31. decembra, a ostali će dobiti dio 
svojih potraživanja u ovoj visini, jer će prvo dospjeće 
izdatih obveznica za verifi kovanu staru deviznu štednju 
biti posljednjeg dana tekuće godine”, pojasnio je Ćurak 
i dodao da će novac biti uplaćen na račune štediša u 
gotovini. Napomenuvši da će štediše, koji imaju manja 
potraživanja, dobiti cijeli iznos štednje, Ćurak kaže da 
će vlasnicima verifi kovanih novčanih depozita, osim 
glavnice, biti isplaćena i kamata u iznosu od 2,5 odsto 
godišnje po svakoj emisiji obveznica u skladu sa Za-
konom o izmirivanju obaveza po osnovu računa stare 
devizne štednje u FBiH, koji je usvojio federalni Parla-
ment 30. septembra 2009. godine.
Stara devizna štednja
Do kraja godine isplata po 2.247 KM u gotovini
dijaspora
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U proteklih mjesec dana, kada je 
razbuktana kugla recesije protut-
njala i kroz  Bosnu i Hercegovinu, 
ostavljajući za sobom dubok trag, 
na globalnom planu desile su se 
važne stvari: primljeni smo u Vijeće 
sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao 
nestalna članica; pokrenuti su pre-
govori u Butmiru o transformaciji 
Ustava i trasiranju puta u budućnost; 
liberalizacija viznog režima dostig-
la je tačku blisku totalnom ili bar 
djelomičnom ukidanju viza, a novu 
vjeru da kao zemlja možemo biti 
mnogo bolji od drugih dala nam je i 
nogometna reprezentacija BiH plas-
manom u dokvalifi kacije, odnosno 
baraž za Svjetsko prvenstvo u Južnoj 
Africi. Svi ovi događaji, mada mnogi 
mogu biti skloni relativiziranju nji-
hove važnosti, mogli su biti protuteža 
apsolutno teškom trenutku u kojem 
se BiH nalazi. Politička nestabilnost, 
najave mogućnosti novih sukoba, ci-
jepanja zemlje i(li) pravljenja trećeg 
entiteta, odcjepljenja Republike Srp-
ske, jesu opcije kojima se licitira u 
bilo kojem aktualnom razgovoru čak 
i na najnižoj političkoj razini u našoj 
zemlji. Takav ambijent nije moguće 
ničim razbiti, a čak su iz dijaspore 
u proteklim sedmicama došli brojni 
pozivi rođacima i prijateljima da se 
pripremaju za odlazak iz Domovine, 
zbog opasnosti koje ovaj trenutka 
nosi. 
Moj profesor Izet H. sreo me nekako 
poslije rata u Tuzli. Pili smo kahvu i ja 
sam malo analizirao teška vremena, 
kao što je to obično u Bosni. U nekom 
trenutku profesor je zastao. Pogledao 
me kroz dim zapaljene cigarete: -Ne 
razumijem! U čemu je problem? Šta 
ti fali? – kazao je i nastavio: -Imaš 
manje od trideset godina. Porodica ti 
je zdrava i na broju. Imaš posao. Imaš 
šta da jedeš. I sam si zdrav. Imaš pri-
jatelje. Imaš krov nad glavom. Zbilja 
ne razumijem zašto se sikiraš.
Onda mi je profesor ispričao priču za 
koju me zamolio da je javno ne publi-
kujem. Htio sam praviti dokumenta-
rac o tome. Htio novinsku reportažu. 
Scenarij za igrani fi lm... ipak, dao 
sam riječ i ništa nisam objavio iako 
sam eto godinama u tišini i miru koji 
garantira kompjuter ostavio brojne 
tekstove na tu temu. A priča ide ot-
prilike ovako:
Moj profesor je po dolasku u Tuzlu 
uspio dobiti radno mjesto i imao je 
plaću poslije rata od koje se mo-
glo pristojno živjeti, ali on je, da 
bi pokazao samome sebi i svojim 
učenicima, prijateljima i inima, 
kakve su razmjere borbe i sama 
metodologija, poduzeo interesantan 
potez, koji bi se danas mogao možda 
smjestiti u Ginisovu knjigu rekorda. 
Svakodnevno je moj profesor išao 
gradom i gdje god bi uspio pronaći 
bačenu ciglu-dvije, dasku, ili pak bilo 
šta od građevinskih materijala, uzi-
mao, često se čak i zamolio nekome 
da dobije potrebnu daščicu, a potom 
je sve to nosio pješice sedam-osam 
kilometara do svog malog imanja u 
naselju Rasovac. Od pronađenih ma-
terijala počeo je praviti kuću. Nije to 
bila velika, već prizemna kuća, rela-
tivno skromnih dimenzija, ali ipak 
kuća u kojoj se može živjeti. Trajao je 
taj napor godinama. Sve je donijeto 
i ugrađeno istim rukama – čovjeka 
koji se nikada nije bavio zidanjem, 
kopanjem, prikupljanjem nečega što 
je bačeno u gradu. Sve je to on mogao 
kupiti, platiti građevinske radnike da 
to ugrade, ali je moj Profesor htio 
pokazati da borba koju čovjek može 
voditi sa životom, treba biti istra-
jna, mukotrpna, da svaka cigla znači 
napredak na tom putu. Mnogo je u 
tim godinama bilo ljudi oko mene 
koji su nestrpljivo, u žurbi i srkletu, 
pokušavali naprijed. Ustajali, padali, 
posrtali... Život je surov pogotovo za 
takve koji u jednom danu žele prom-
ijeniti svijet. Seren Kjerkegor, fi lozof 
egzistencijalista, u svom čuvenom 
djelu Ili-ili kaže kako se na vrata 
sreće ne juriša-ona se otvaraju prema 
sebi. Dakle, cigla po cigla. Nikako zid 
na zid.
Na drugoj strani, ako čovjek prihvati 
da je život surova igra u kojoj čovjek 
uvijek gubi, a čovječanstvo uvijek do-
bija, sve biva lakše. Svijet nije postao 
kada smo mi postali, niti će nestati 
kada mi odemo. Profesor Izet H. da-
nas povremeno ode na svoje imanje. 
Njegove cigle i dalje stoje i nekada će 
biti nekome utočište. Da su ostale na 
ulici, da su bačene na otpad ili sm-
rvljene na nekom makadamu, možda 
bi nečiji život bio uništen – jer ne bi 
imao gdje da se skloni na mrazu i 
hladnoći. 
Cijela ova priča o kućici profesora 
Izeta H. mogla bi da se alegorijski 
postavi u suodnos sa sudbinom i 
izgradnjom Bosne i Hercegovine. Go-
dinama smo nezadovoljni, zamoreni, 
prag izdržljivosti i tolerancije su u 
nesrazmjeru. Sistem je razvaljen i 
ništa nema snagu njegovog revital-
iziranja i učvršćivanja. Oni koji bi 
trebali graditi sistem razbijaju zem-
lju itd. Sve nas to zamara i više (bar 
nam se tako čini) nemamo snage niti 
volje da izdržimo, da budemo čuvari 
Bosne. A ako Bosne ne bude, nema 
nas niti našega identiteta. 
Šta mi imamo, šta nas opterećuje, i 
šta želimo? Koliko smo spremni da 
drugima to isto omogućimo? Da li se 
može naći zajednički sadržilac koji bi 
obuhvatio sva ova pitanja i dao se kao 
odgovor na njih. 
Imamo državu. Imamo mir. Ima-
mo međunarodni kredibilitet. Ako 
pođemo od one maxime da svaki 
čovjek gubi, a čovječanstvo dobija, 
odnosno da svi Bosanci gube a jedino 
Bosna i Hercegovina dobija, i ako bu-
demo spremni na takav život, odnos 
prema njemu i prema sebi, onda i u 
ovom (povijesnom) trenutku možemo 
biti sretni i zadovoljni. Uništivači 
Bosne i Hercegovine, uništivači 
Bošnjaka, udarali su i udaraju na te-
melje Države, jer ako unište Državu 
sa njom sve odlazi. Palestinci su u 
prosjeku najobrazovaniji narod na 
svijetu. Ali, niti imaju snagu, utjecaj, 
mogućnost međunarodnog pozi-
cioniranja, razvoja vjerskih, sports-
kih, kulturoloških, socioloških i bilo 
kojih drugih elemenata – a samo iz 
jednog razloga – jer nemaju državu. 
Eh, tu smo mi ispred drugih. Da moj 
profesor nije imao komadić zem-
lje, ne bi imao gdje napraviti svoju 
kućicu. Mi imamo i zemlju i kućicu, 
ali je problem što nismo svjesni da svi 
možemo staviti svoju ciglu. Ugraditi 
je u temelje zemlje. I oni će tu ostati 
vječno. A jedna cigla, ona se čovjek 
bi rekao i ne vidi, ali cigla po cigla i 
kućica napreduje. 
Umorni, nezainteresirani, isprovo-
cirani, izvarani, razočarani, ismijani, 
posrnuli, zastranili, uspjeli, obogatili 
se, u bijedi, ljekari, vozači, čistaći ili 
oskarovci, ma šta da bili, ma koliko 
visoko letjeli ili nisko pali, ma šta 
na svijetu da predstavlja vrijednost, 
samo jedno možemo i moramo stavi-
ti ispred sebe, ako želimo budućnost. 
Usvojiti, prihvatiti i kazati sebi i 
drugima. Pokazati da tako mislimo 
i djelujemo, po jedinoj maximi koja 
vodi u budućnost: BOSNA I HER-
CEGOVINA IZNAD SVEGA. Ali 
baš svega.
Kada ste blizu dna kako je to slučaj sa Bosancima i Hercegovcima i na znate šta učiniti, 
kako se spasiti i obezbijediti budućnost, ipak postoji rješenje, odluka ili opredjeljenje
Bosna i Hercegovina
iznad svega
Imamo državu. Imamo mir. 
Imamo međunarodni 
kredibilitet. Ako pođemo od 
one maxime da svaki 
čovjek gubi, a čovječanstvo 
dobija, odnosno da svi Bo-
sanci gube a jedino Bosna i 
Hercegovina dobija, i ako bu-
demo spremni na takav život, 
odnos prema njemu i prema 
sebi, onda i u ovom (pov-
ijesnom) trenutku možemo 
biti sretni i zadovoljni.
Piše Mehmed Pargan
Uoči posjete Bosni i Hercegovini, šef 
diplomatije Srbije, Vuk Jeremić, poručio 
je da se njegova zemlja zalaže za rješenje 
pitanja u BiH do kojeg se može doći 
isključivo dijalogom.
Jeremić je za agenciju Beta izjavio da 
Srbija želi “najbolje moguće odnose sa 
BiH”, te da je stabilnost u BiH od presud-
nog značaja za mir i stabilnost regije.
Poslije neuspjeha pregovora u Butmiru 
cjelokupan pristup međunarodne zajed-
nice prema BiH mora ponovo biti raz-
motren, a “plan B” trebalo bi da sadrži 
nekoliko elemenata, uključujući i razd-
vajanje uloge OHR i specijalnog pred-
stavnika EU, ocjenjuje internet-portal 
European Voice. Portal ističe da bi Zapad 
trebalo da iskaže dugoročnu zajedničku 
strategiju u BiH nakon očiglednog neus-
pjeha pregovora u Butmiru.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH 
Željko Komšić rekao je da bi referen-
dum o prijemu BiH u NATO trebalo 
sprovesti na nivou cijele BiH, ako se već 
u RS-u zagovara priča o referendumu o 
tom pitanju.
“Može referendum, ali onda nek se 
provodi na nivou cijele BiH, jer riječ o 
sudbini BiH, a ne jednog njenog dijela, 
rekao je Komšić gostujući u emisiji Ra-
dio-televizije Srbije.
Usljed krize koja je pogodila sv-
jetsku ekonomiju, priliv sredstava u 
domaćinstva u BiH od prijatelja i rod-
bine iz dijaspore smanjen je za najmanje 
20%. Prema podacima Centralne banke 
Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupan 
iznos novčanih pošiljki iz inostranstva 
građanima BiH u prvih šest mjeseci ove 
godine iznosi oko 1,09 milijardi KM, 
dok podaci o novčanim iznosima koji 
se daju direktno „iz ruke u ruku“ ne 
postoje, a procjenjuje se da premašuju 
spomenuti iznos.
Referendum o 
ulasku u NATO, 
ali na nivou 
cijele BiH






Vrijeme je za 
“plan B” u BiH
Željko Komšić odlučno
Ko je kriv za fi nansijski 
krah u BiH
Dijaspora u BiH 
šalje 20 posto 
manje novca
dijaspora
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ŠKOLA ZA POLAGANJE CDL-VOZAČKE ZA KAMIONE
1-866-326-5225
1-314-600-1736
5400 GRAVOIS AVENUE ST. LOUIS, MO 63116
AKO JE KAMION VAŠA ODLUKA
JAVITE NAM SE – OSTALO JE NAŠA BRIGA
OBUKA NA NAŠEM JEZIKU - BESPLATAN SMJEŠTAJ ZA STUDENTE
dijaspora
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aktuelno
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić u 
prisustvu od preko 400 zvanica, iz 31 
vjerske zajednice u St. Louisu održao 
je glavni govor o temi U traženju 
zajedničkog sadržaja. 
Bila je to svečanost u povodu godišnjeg 
susreta vjerskih predstavnika regiona, 
okupljenih u organizaciji Međuvjerskog 
vijeća St. Louis, koja promovira mir 
i sigurnost među svim ljudima i nar-
odima kroz toleranciju i ljudska prava. 
Poziv da ove godine reisu-l-ulema Cerić 
bude glavni gost-govornik na tradicio-
nalnoj večeri međuvjerskog dijaloga je 
veliko priznanje Islamskoj zajednici u 
St. Louisu i svim Bošnjacima o kojima 
njihove komšije - Amerikanci imaju 
samo riječi pohvala. U to se reisu-l-
ulema Cerić osobno uvjerio prilikom 
kurtoazne posjete izvršnom uredu St. 
Louis County, gosp. Charly Doolei, 
koji je pohvalio imama Hasića i Islam-
sku zajednicu Bošnjaka u St. Louisu za 
širenje dobrosusjedskih odnosa u sva-
kom pogledu. Inače, imam Muhamed 
Hasić je potpredsjednik Međuvjerskog 
vijeća St. Louis.
Reisu-l-ulema Cerić je u svom polusat-
nom izlaganju u St. Louisu između os-
talog rekao:
- Počašćen sam pozivom da govorim na 
vašem ovogodišnjem međureligijskom 
susretu koji ima za cilj zbližavanje 
ljudi različitih vjera i kultura. Doista, 
21. stoljeće poziva nas da se okupimo 
oko zajedničkog sadržaja kako bi nada 
zamijenila mržnju i kako bi prosperitet 
zamijenio bijedu i siromaštvo. Mus-
limani su baš tako razumjeli poruku 
predsjednika Baraka Obame koju je up-
utio muslimanskom svijetu na početku 
prošlog ramazana - kao poruku nade, 
kad je rekao: - Pobožnost muslimana 
podsjeća nas na princip koji nam je 
zajednički, kao i na ulogu islama u pro-
micanju pravde, napretka, tolerancije i 
dostojanstva ljudske ličnosti – istakao 
je reis Cerić.
U nekoliko navrata, Reisu-l-ulema 
Cerić se dotakao imena američkih ve-
likana, što je dalo posebnu konotaciju 
njegovom obraćanju.
Čovječanstvo može živjeti bez rata i 
stradanja ako vjeruje kao što kaže Mar-
tin Luter King Junior: - Ja vjerujem da 
će u stvarnosti nenaoružana istina i be-
zuvjetna ljubav imati zadnju riječ.
Ako se zna da je 70% muslimana od 
ukupnog broja prognanih i izbjeglih u 
svijetu, onda je jasno da su muslimani 
najviše zainteresirani da se zaustave svi 
ratovi i stradanja i da se nađe način za 
mir svugdje u svijetu. Nema mira ni 
sigurnosti ni za koga dok ne bude mira 
i sigurnosti za svakog čovjeka na sva-
kom mjestu u svijetu.   
Inače, za nekoliko dana boravka u St. 
Louisu, Reisu-l-ulema Cerić je prisus-
tvovao nizu sastanaka, što sa pred-
stavnicima religijskih organizacija, sto 
sa džematlijama. U petak je u džamiji 
na Lansdowne predvodio džuma na-
maz. U popodnevnim satima održao 
je sastanak sa devetnaest predstavnika 
raznih džemata koji imaju primjedbe 
na rad rukovodstva IABNA. Reisu-l-
ulema Cerić je ovaj sastanak završio 
riječima: 
- Hvala vam na svim informacijama 
koje ste mi saopštili, neke od njih sam 
znao, a za neke prvi put čujem danas. 
Ja se nadam da ćete svoje probleme na 
ovom kontinentu riješiti bez uplitanja 
Rijaseta i mene lično, 
i nemojte misliti da vi 
nemate moju podršku, 
nema je nijedna strana 
ovdje, bez obzira što se 
tako pokušava predočiti. 
Također vam moram reći 
da vašu vezu sa Rijasetom 
možete uvijek ostvariti 
direktno i neposredno. 
Nemate obavezu da bu-
dete u vezi sa Rijasetom, 
ali svakakao da imate 
pravo na to, i to pravo 
vam niko nikad ne može 
uskratiti.
Kada je riječ o Mesihatu 
za Sjevernu Ameriku, Re-
isu-l-ulema Cerić je bio 
jasan: 
– Statut i pravni akti 
Mesihata moraju zado-
voljiti sve i jedan džemat, 
i kad takva suglasnost 
bude postojala, mi u Rijasetu ćemo biti 
spremni da ga priznamo također. Kad se 
jednom ustroji Mesihat i njegovi pravni 
akti, onda ćemo razmišljati o Muft iji, a 
nećemo raditi suprotnim redoslijedom, 
kao što je sada situacija.
U večernjim satima, je u zaista ugod-
noj atmosferi sa oko 200 džematlija Is-
lamske Zajednice St. Louis, priređena 
zajednička večera u Restoranu Grbić.
U subotu je Reisu-l-ulema Cerić imao 
sastanak sa imamima koji su stigli iz 
svih krajeva Sjeverne Amerike. Također 
je imao priliku prisustvovati mevludi-
ma koji je su pripremila oba džemata.
U večernjim satima u subotu 17. ok-
tobra, održano je omladinsko sijelo, 
u organizaciji Islamske Zajednice i 
omladinskog Kruga Medina. Reisu-l-
ulema Cerić je imao priliku poslušati 
izvođenje ilahija i ikasida od strane 
Hora ilahija i kasida Medina, ispred 
kojeg mu je uručena prigodna plaketa.
Reisu-l-ulema Cerić u posjeti Sjevernoj Americi 
St. Louis ugostio reisa Cerića
Nakon posjete Vašingtonu i 
Čikagu, u četvrtak 15.10.2009 
reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić 
boravio je u St. Louisu
NIKO
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reisu-l-uleme Mustafe ef. Cerića
povratnici bez budućnosti dijaspora
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U oktobru 1996. godine Fadil Banjanović 
Bracika sa grupom od pedesetak pov-
ratnika ušao je u zvorničko naselje 
Jusići, čime je otpočelo provođenje 
Aneksa 7 Daytonskog mirovnog spo-
razuma. Goloruki civili na suprotnoj 
strani su imali protiv sebe do zuba 
naoružane policajce MUP-a Repub-
like Srpske, u istom sastavu u kojem su 
samo godinu dana ranije, predvođeni 
svojim komandirom Dragomirom 
Vasićem, tamanili Srebreničane u se-
lima oko Zvornika i Sapne. Iako u 
mirovnom sporazumu tretirano kao 
jedno od najvažnijih pitanja opstanka 
i reintegracije, ratom razvaljene zemlje, 
povratak je skoro punih pet godina bio 
na plećima nekadašnjeg talentiranog 
omladinca Saveza komunista i predrat-
nog predsjednika mjesne zajednice Ko-
zluk. Ministarstva za povratak entiteta 
ili Države, potpuno su zanemarila ovaj 
problem, sretna što Banjanović na sav 
glas popunjava prostor koji su trebali oni 
ispuniti svojim djelovanjem. Federalno 
ministarstvo pokušavalo je budžetskim 
sredstvima građana Federacije BiH, fi -
nansirati obnavljanje kuća, dok je Vla-
da Republike Srpske strateški planirala 
ostanak Srba, čime je dugoročno u toj 
činjenici vidjela mogućnost odcjepljen-
ja. Hrvati, izbjeglice iz Posavine i Sred-
nje Bosne zbog povoljnih uslova koje je 
nudila Hrvatska mahom su sigurnost 
pronašli u ovoj zemlji, ili diljem Ev-
rope, tako da su čitavi predjeli između 
Doboja, Dervente i Šamca, ostali praz-
ni do danas. U manjem entitetu čitava 
naselja preko noći su izgrađivana za 
Srbe iz Sarajeva, Zenice, Tuzle... Interes 
za istinski povratak imali su de fakto 
samo Bošnjaci, odnosno njihova ofi ci-
jelna politika, koja se više dodvoravala 
biračkom tijelu nego li je povratak pos-
matrala kao ključno pitanje opstanka 
zemlje. Međutim, stvarna instituciona-
lizacija ovoga problema nije otišla dalje 
od pronalaska Mirhunise Zukić, koja 
je sa svojim udruženjem građana već 
deceniju i pol najozbiljnija institucija 
povratka u BiH, izmišljena čini se samo 
iz jednoga razloga, da može kontrolira-
ti bunt koji je svojevremeno imao puk 
iza Fadila Banjanovića. 
Tek sada se može sa sigurnošću ka-
zati, četrnaest godina poslije Daytona, 
da su nacionalne oligarhije u BiH, 
oličene u koalicijskim političkim parti-
jama nijemo posmatrale borbu koju 
su najsiromašniji slojevi bošnjačkog 
naroda, potpuno ostavljeni i zaborav-
ljeni, u jednom periodu predvođeni 
Banjanovićem, a kasnije obezglavljeni, 
vodili od Bosanskog Šamca, preko 
Čelića i Koraja, do Bratunca, Zvornika 
i Srebrenice. U drugim dijelovima BiH, 
izuzev Kozarca, povratak je išao sti-
hijski i u manjem obimu, tako da se u 
ovom trenutku raspolaže nezvaničnom, 
ali prilično pouzdanom informacijom 
da u Republici Srpskoj živi oko 200.000 
Bošnjaka.
Porezna politika kao 
popis stanovništva
Četrnaest godina poslije rata, kada 
Bosna i Hercegovina bez značajnijih 
rezultata na polju reintegracije, nužno 
izlazi iz daytonske faze, što je obznanio 
i sam premijer Republike Srpske Milo-
rad Dodik, nedavno kazavši kako će 
u suprotnosti sa postojećim Ustavom, 
ugasiti Ministarstvo za povratak, pro-
ces repatrijacije trebao je biti sveden 
sa emocija i političkog interesa naroda, 
na čisto ekonomsko i socijalno pitanje. 
Skoro pune dvije decenije porodice 
protjeranih žive u teškim uslovima, bez 
krova nad glavom, bez resursa – zem-
lje, šume, voćnjaka itd, od kojih je prije 
svega ruralno stanovništvo živjelo, a 
imanja su u najvećoj mjeri zapuštena. 
Samo u BiH je moguće da ni nakon to-
liko vremena još uvijek ne postoje baze 
podataka nestalih, raseljenih, povrat-
nika, vlasnika zemljišta itd. Porezna 
uprava Republike Srpske pozvala je sve 
vlasnike nepokretnosti u ovom entitetu 
da podnesu porezne prijave, kako bi se 
od početka naredne godine počelo sa 
naplatom poreza. U startu, zbunjeni 
bošnjački političari, još više njihovi 
sljedbenici rasuti diljem svijeta shva-
tili su intenciju vlasti RS-a kao pokušaj 
da se vlasnicima zemlje – Bošnjacima, 
oduzme pravo nad imovinom, jer neće 
biti u prilici da prijave nepokretnos-
ti, a kasnije da plaćaju porez na njih. 
Međutim, u NGI Nova građanska inici-
jativa, novoformiranoj političkoj partiji 
sa sjedištem u Kozarcu, kazali su nam 
da je uvođenje evidencije o vlasništvu 
nad imovinom kako bi se mogao napla-
titi porez korisno za sve: -Svjesni smo 
Dejtonski mirovni sporazum je garantirao povratak raseljenih, izbjeglih i prognanih kako bi se bar djelomično anulirale 
posljedice agresije i genocida
Proces povratka u Republiku 
Srpsku je zauvijek zaustavljen
Politika je uništila svaki organizirani 
pokušaj povratka. U prvoj fazi koju je 
osmislio i pokrenuo Fadil Banjanović 
bilo je logično da se pokreću os-
novna egzistencijalna pitanja: krov, 
kuća, krava, hrana... Danas povratak 
zahtijeva nadgradnju, ali niko na to 
nije spreman. Povratnika se tretira 
kao životinju kojoj je potreban zrak, 
voda, hrana i skrovište. Prepušteni 
su BN Televiziji i Radiju koje kada 
slušate, uvijek morate imati sprem-
ljen zavežljaj da odmah krenete, jer 
samo što rat nije počeo, prema at-
mosferi koju oni stvaraju. Povrat-
nici nikoga ne zanimaju. Pokušali 
smo nešto na tome uraditi, formi-
rati Zvornik media centar, koji bi re-
gionalno pokrivao Podrinje i pružio 
povratnicima potrebnu informaciju, 
potakao razvoj civilnog društva, 
ali jednostavno, to nije prošlo. Još 
uvijek se povratnik gleda samo kao 
mogućnost da se glupanu proda pro-
zor koji zbog loše kvalitete niko na 
svijetu ne bi kupio, a po cijeni prozo-
ra u Evropskoj Uniji, koji podliježe 
svim standardima. Pogledajte, to bi 
trebao neko provjeriti, da li je i jedna 
kuća urađena po standardima koji 
su trebali biti zadovoljeni sa toliko 
novca koliko je uloženo u njihovu 
izgradnju. Povratnik je jedina osoba 
koja može uzeti bolesnu kravu i ovcu 
od domaćih i međunarodnih na-
kupaca, koji su te životinje navodno 
platili po cijenama kakve su u Ho-
landiji i biti sretna, zato što su se sto-
tine tih hohštaplera obogatile preko 
njihovih leđa.
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povratnici bez budućnosti 
da je naplata poreza nužna, ali i da se 
ne ide paralelno u postizanje dobrobiti 
naroda i stvaranja pravne države. Ipak 
smatramo da je to korak naprijed, jer 
raseljena lica i izbjeglice koja će morati 
plaćati porez na svoja imanja, morat će 
sada obrađivati ta imanja kako bi imali 
bilo kakav prihod sa njih, iz kojega bi 
mogli platiti porez. Na drugoj stra-
ni, imat ćemo mini-popis, jer ćemo 
umjesto popisa stanovništva, koji se 
politizira, imati popis vlasnika imovine 
u Republici Srpskoj. Popis ne bi uvažio 
naše građane, koji zbog okrutnosti 
političara moraju nositi državljanstva 
drugih zemalja, a popis vlasništva 
morat će uvažiti i njihovo postojanje, 
bez obzira što su protjerani, kazala 
nam je Zinaida Mahmuljin, odbornik u 
Skupštini općine Prijedor, inače jedna 
od ključnih osoba u Novoj građanskoj 
inicijativi. U ovoj stranci zalagali su se 
za privremene propise koji bi human-
izirali poreznu politiku, a podrazumi-
jevali bi da povratnici koji su imali 
do rata imanja u mjestima povratka, 
određeni period ne plaćaju puni iznos 
poreza. 
To bi im olakšalo povratak i prin-
cipijelno bi se dala podrška tom pro-
cesu. Međutim, ovakve inicijative 
nisu prihvaćene. Trenutno je rok za 
podnošenje poreznih prijava produžen, 
ali i pored toga, vjeruje se da se prog-
nanici i raseljena lica iz Republike Srp-
ske neće uspjeti prijaviti. Stoga su svi 
zabrinuti šta će se desiti nakon što pri-
jave ne budu ponesene, odnosno kada 
porez ne bude plaćen nekoliko mjeseci 
ili godina: da li će država (čitaj Republi-
ka Srpska) postati vlasnikom bošnjačke 
i hrvatske privatne imovine.
Srbija na Trebeviću
Dom naroda BiH oborio je Strategiju 
povratka koja je izrađena na nivou 
Vijeća ministara BiH, odnosno Mini-
starstva za ljudska prava i izbjeglice. 
Ovaj dokument je podrazumijevao da 
se u narednih pet godina investira 1,2 
milijarde maraka u proces povratka. 
Sredstva bi se obezbijedila iz kreditnih 
linija, a imala bi za cilj okončanje pro-
cesa povratka. Međutim, nakon što je 
Strategija prošla u prvom čitanju, Dom 
naroda, odnosno poslanici SNSD-a 
vratili su je na korigovanje, koje treba 
da podrazumijeva unošenje klauzule 
da će se iz ovih sredstava vršiti pored 
fi nansiranja povratka i vršiti i pravična 
naknada vlasnicima imovine koji se 
ne žele vratiti na svoja imanja. Zijad 
Nuhanović iz Udruženja za održivi 
povratak Podinja, sa sjedištem u 
Zvorniku, inače posmatrač u Državnoj 
komisiji za povratak, kazao je za Di-
jasporu kako je ova inicijativa SNSD-a 
otvorena opstrukcija povratka: -Šta oni 
misle da je bošnjački povratnik ovca 
i da neće tražiti novac kao što to Srbi 
mogu tražiti, umjesto da se pati i muči 
gradeći kolibe po Podrinju, Posavini, 
Krajini... 
I sada bi država trebala uzeti milijardu 
maraka kredita i podijeliti onima koji 
ispunjavaju političke ciljeve naciona-
lista. Zaista, to je prešlo svaku mjeru. 
Nažalost, političari iz reda druga dva 
naroda idu naruku ovakvom djelovanju 
Dodikovih nacionalista. Nisu još uvijek 
shvatili da je povratnik jedini faktor 
reintegracije BiH. Ako povratnika ne 
bude u Podrinju, Srbija je na Trebeviću. 
Kada će se to shvatiti u Sarajevu, kazao 
je Nuhanović. 
Krajem prošle godine zahvaljujući 
privatnom preduzeću Drina Plast iz 
Zvornika, održan je okrugli sto na 
kojem se govorilo o mogućnostima in-
vestiranja povratnika u Republiku Srp-
sku. 
Iako dobro osmišljen i posjećen skup, 
ovaj okrugli stol je pokazao da su 
mogućnosti da povratnici investiraju 
u svojim mjestima, odakle su puškom 
istjerani male, te da je lakše Sloven-
cima, Rusima ili Grcima pokrenuti 
biznis u RS-u, nego povratnicima 
Bošnjacima ili Hrvatima. Ovom pri-
likom je rečeno da je godinama trajala 
praksa da Bošnjaci nisu mogli regis-
trirati preduzeće u RS-u ukoliko nisu 
uposlili nekoga od Srba, bez obzira da 
li postoji potreba i volja za njihovim 
angažmanom. Također, plasman sred-
stava iz Federacije prema preduzećima, 
za koja se procijeni da ih se treba 
podržati federalnim novcem, ide preko 
općina, tako da ukoliko ne bude data 
saglasnost općine, nema mogućnosti 
transfera novca. Dalje, poduzetnicima 
se na sve načine pokušavaju nametnuti 
opterećenja u dobijanju dokumentacije 
itd. 
Opća ocjena naših sugovornika koji su 
bili dio monitoringa vođenog posljed-
njih nekoliko godina nad 
procesom povratka jeste 
da je povratak stao. Malo 
je poznato da su starim 
kanalima Bošnjacima iz 
Republike Srpske opet 
otvorena vrata za odlazak 
u Francusku, Švicarsku i 
Švedsku. Svakodnevno se 
iz naselja uz Drinu grupe 
spremaju za odlazak iz 
BiH. Također, hiljade muškaraca već 
su u Sloveniji na privremenom radu i 
nakon samo dvije godine oni dobijaju 
mogućnost da uzmu državljanstvo i 
ostanu u ovoj zemlji. Simbol povratka, 
naselje Jusići, u koje su se Bošnjaci 
vratili tačno prije trinaest godina, da-
nas je skoro pusto. Teško je očekivati 
da će se u izboru između nesigurnog 
života u Podrinju, Krajini ili Posavini, 
i mogućnosti odlaska privremeno ili 
zauvijek, prosječan, zreo i svjestan 
čovjek odlučiti za prvu varijantu. 
Međutim, svi naši sugovornici su ka-
zali da je veoma moguća varijanta da 
će desetine hiljada onih koji nemaju 
izbora, ukoliko razvoj situacije ne bude 
povoljan, otići sa najlon kesicama kao 
1992. godine, ali ovoga puta pred Ban-
ske dvore u Banja Luku ili Vladu Fed-
eracije u Sarajevo. Da provjere ko troši 
njihov novac i ko se opet igra njihovim 
sudbinama.
Po čemu se razlikuje povratak da-
nas od onoga koji ste Vi predvodili 
prije trinaest godina?
Mi smo imali jedan siromašni ured 
i ljude sa voljom, koji su imali palice 
u rukama. Išli smo na horuk sistem i 
ulazili u ta mjesta. Tada se glava gubila 
za povratak. U međuvremenu mnogi 
su izgubili dušu i sada je povratnik 
ostavljen i zaboravljen. Otvoreni su 
brojni zredi, u općinama, kantonima, 
entitetima, imao ministarstva i tsve 
drugo. 
A povratka nigdje. Ali kada odete u 
neki od tih ureda vidite da se tamo 
igra šah i karta se, ispijaju se kahve. 
A sredstva za povratak idu za njihove 
plaće. U tome je razlika, što smo mi 
uveli ljude u 600 do 700 sela i zase-
laka. A danas čitav sistem radi sve 
da se taj povratnik ne vrati i nažalost 
Država i čitav sistem ne mogu vratiti 
danas jednog povratnika i garantirati 
da će on ostati na svom imanju.
Na koji način to radi sistem?
Jednostavno: prošle godine iz 
Mušićevog Ministarstva uzeli su, 
jer  im je zatrebalo, deset miliona. 
U Brankovićevom Ministarstvu u 
Banja Luci, uzeli su petnaest miliona. 
Para mora biti i za penzionera, i za 
zlatnog ljiljana, i za poslanika i nas-
tavnika, a za povratnika ne mora. 
Država je izmislila javne pozive, 
konkurse, komisije i druga tijela 
samo da bi činovnicima obezbijedila 
hiljade plaća, a povratnicima ostaje 
da gladuju, zaboravljeni od svih. Ap-
solutno od svih. Ja prihvatam da se 
mnogi zaklinju u Daytonski mirovni 
sporazum. I ne daju da se on mijenja, 
ali temelj Daytona nije ispoštovan, a 
to je Aneks 7. Bez Aneksa 7, nema 
Daytona. Dayton je propao.
Bili ste lider povratka, da li se još 
uvijek bavite tim pitanjima i prob-
lemima?
Ja sam sada u Vijeću naroda i ne ba-
vim se pitanjem povratka. Ali meni 
i danas dolaze ljudi i traže pomoć. 
Evo danas su mu bili povratnici u 
Lenino brdo, između Šekovića i 
Zvornika. Vratilo se osam porodi-
ca i već mjesecima žive u šupama i 
kolibama. A više od stotinu miliona 
maraka je u opticaju i planirano za 
povratak. Ali većina novca se koristi 
za sistem i njegovo održavanje, a ne 
za povratak. Evo, nedavno su inter-
vjuisali 800 ljudi da bi na kraju sa-
gradili osam kuća. Pa to je smiješno. 
Zar nije jednostavnije otići na teren i 
vidjeti da su ljudi u kolibama i doni-
jeti odluku da se sagradi osam kuća. 
Oni su potrošili više od osam kuća da 
bi došli do osam povratnika kojima 
treba napraviti kuću.
Fadil Banjanović Bracika, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske
Dayton je propao jer 
nije ispoštovan Aneks 7
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dijaspora
Oktobar, mjesec knjige,  Bosanska 
biblioteka u Chicagu koja već deset 
godina uspješno vrši svoju misiju, 
obilježila promocijom zavičajne foto-
monografi je Bosanski Novi u našim 
srcima autora mr. sc. Ante Milinovića, 
kao prvi dio edicije Bosansko-novska 
trilogija.  Monografi ja je proizvod dug-
og i intenzivnog arhivskog i terenskog 
istraživanja da bi konačno ugledala 
svijetlo dana.
Čikaška promocija održana je u sub-
otu 24. oktobra u Bosanskoj biblio-
teci i predstavljala je malo kulturno 
osvježenje nakon duge ljetne pauze i na 
najbolji način obilježila mjesec knjige. 
Promociji su osim čikaških novljana i 
prijatelja njihovog grada prisustvovali 
i gosti iz St. Louisa, Omer Tulek i Fuad 
Arslanović koji su ispred Udruženja 
novljana St. Louisa pozdravili prisut-
ne te izrazili zahvalnost rukovodiocu 
Biblioteke gospođi Seleni Seferović na 
organizaciji. Tim povodom uručena 
joj je zahvalnica i Monografi ja.    
Svi koji su to subotnje poslijepodne 
odlučili da provedu uz knjigu, imali su 
priliku da  opet ili  po prvi put putem 
slike proputuju kroz Bosanski Novi, 
Bihać, da vide ljepotu Une i Sane, da 
shvate da život ipak nije stao, da je Bo-
sanskog Novog bilo i bit će. 
Autor, koji je skupu poslao pozdrav-
no pismo, daje historijski slijed 
događanja, genezu postanka i razvoja 
grada na tom prostoru koji je zbog svog 
geopolitičkog i strateškog značaja kroz 
vjekove bio meta mnogih osvajačkih 
ratova i sukoba, od rimske imperije, 
osmanlija, habsburške monarhije do 
tragičnih događanja krajem dvadese-
tog vijeka koji su donijeli talase slika 
u naše glave.  Slike duboke ljudske 
patnje, slike mjesta na koje se sručilo 
ludilo nasilja.
Obraćajući se prisutnima Mugdim 
Karabeg, novinar i publicista, promo-
tor Monografi je, koji je prokrstario 
pola svijeta, a kako reče u Bosanski 
Novi nikad nije ni privirio i možda ga 
je upravo ova historijska monografi ja 
prijatno iznenadila i to je bila ljubav na 
prvi pogled. Edicija ukazuje na to da je 
geografski položaj Bosanskog Novog 
po prirodi u stvari centralna tačka bal-
kanskih raskršća, kojima su se križali 
putevi velikih ljudskih seoba 
i agresija, staze raznih pleme-
na, naroda, država i velesila 
i ratnih pohoda i da je zbog 
toga, tokom proteklih nekih 
3000 godina, ne svaka stopa, 
već svaki pedalj okruženja 
Sane, Une, Japre i još neko-
liko vragolastih rijeka koje 
tuda protiču, natopljen litri-
ma i litrima ljudske krvi. Na 
tim se prostorima najočitije 
ilustruje sintagma kako je 
čovjek taj koji gradi, ali u isto vrijeme 
i koji ruši već izgrađeno. Karabeg dalje 
kaže da je autor ove naučne edicije pre-
danim višedecenijskim radom i svojim 
stručnim znanjem uspio da u ovoj li-
jepo likovnoj i grafi čki uređenoj ediciji 
odrazi jedan dio tog i takvog Bosan-
skog Novog i njegovog okoliša koji će 
onima što je vjekovima bio Novi biti 
sačuvan među ovim koricama.
Autor nas je ovom monografi jom pro-
veo putem slike i riječi kroz davno 
prošle vjekove, kroz mjesta i predjele 
na kojima mnogi nikad nisu bili. Ovo 
je Monografi ja i starog i novog Bosan-
skog Novog. Onog koji još uvijek živi 
u srcima svojih žitelja koji su silom na-
pustili svoj grad i ponijeli ga takvog u 
srcima i ovog koji živi danas i čijim uli-
cama  se igraju neka druga djeca.  Zato 
ova Monografi ja ima poseban značaj i 
vrijednost da taj stari ali uvijek mlad 
i nov Bosanski Novi sačuva od zabo-
rava, da pomogne sjećanju da nikad ne 
izblijedi, da našoj djeci ostavi sjećanje. 
Pored ocjene o izuzetnoj vrijednosti i 
značaju edicije pogotovo u instituciji 
sjećanja, ukazano je i na propuste  uz 
konstataciju da naučne edicije mora-
ju sadržavati  potpunu naučnu istinu 




Bosanski Novi u 
našem srcu
Održana čikaška promocija monografi je autora Ante Milinovića 
Bosanski Novi u našem srcu; Bosanska biblioteka u Chicagu 
obogaćena novim knjigama naših donatora;  Udruženje građana 
Bosanski Novi iz St. Louisa dodijelilo diplomu u znak zahvalnosti 
za  dugogodišnji rad na promovisanju knjige i kulture u našoj 
zajednici, gospođi Seleni Seferović;
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Lee Mechanical Contractors ima otvorene pozicije za iskusne Pipe & 
Structural Welders (Stick/TIG/MIG) – varioce, koji moraju imati 2 ili 
više godina iskustva u: Carbon, Stainless, Black Iron and Aluminum 
Welding, Pipefitters. 
Industrial Commercial Maintenance Crew (Setting 
Equipment/Conveyors), Iroworkers and Millwrights (Set and Preci-
sion).  Aplikanti moraju proći test za varioce.  Lee Mechanical nudi 
beneficije: godišnji odmor, medical/dental/life insurance/osiguranje. 
and 401(k) penzioni plan.  Kvalifikovani applikanti mogu odmah zvati 
573-431-1412 ili 573-431-6628 ili aplicirati u  NOVOJ lokaciji u Park 
Hills Industrial Park, 116 Industrial Dr. ili faksirati rezime na broj: 
573-431-4560 ili e-mail awillard@leemechanical.com     EOE
TRAŽE SE
V A R I O C I
“Vodstvo SAD-a je bilo neophodno da zaustavi rat. 
Potrebno je novo vodstvo SAD-a da spriječi raspad 
zemlje”, riječi su kojima Bob Dole, bivši američki sena-
tor i prijatelj Bosne i Hercegovine počinje svoj članak 
objavljen u Wall Street Journalu, a koji se odnosi na 
njegovo viđenje trenutne situacije u BiH.
Kada je prošlog mjeseca objavio da će Nobelovu na-
gradu za mir dati Baraku Obami, Nobelov komitet 
je pohvalio Predsjednika za njegove napore oko kli-
matskih promjena. Također je rekao u svom saopštenju 
da sa g. Obamom na dužnosti “multilateralna diplo-
matija je povratila ključnu poziciju” te da su “dijalog i 
pregovori” poželjni instrumenti za rješavanje sukoba.
Ova pohvala stvara zabrinutost za mnoge posmatrače, 
uključujući mene, koji vjeruju u američku posebnost, i 
koji se slažu sa bivšom državnom tajnicom Madeleine 
Albright da smo mi “nezamjenjiva nacija.” Očuvanje i 
odbrana naših vrijednosti kod kuće i njihova promoci-
ja vani su ključni za zaštitu naših nacionalnih interesa.
Drugi, pogotovo kritičari američke intervencije u Ir-
aku, se ne slažu i smatraju dobrodošlom popravku 
onog što smatraju žarom i pretjerivanjima Bushove ad-
ministracije.
Bez obzira gdje stojite po ovom pitanju, trebalo bi biti 
jasno da multilateralizam nije uvijek najbolji prist-
up i da ideja da su Sjedinjene Države samo jedna od 
mnogih jednakih nacija ne uzima u obzir jedinstvenu 
ulogu koju SAD može igrati u svjetskim odnosima.
To nigdje nije jasnije nego u Bosni gdje su se u ranim 
devedesetim jedna zemlja i njen narod našli pod napa-
dom i na rubu uništenja. Kako se stanje pogoršavalo, 
SAD se kolebala i Evropa je imala monopol nad krizom. 
Govoreći o Evropskoj 
uniji, Ministar vanjskih 
poslova Luksemburga je 
obznanio da je “Vrijeme 
Evrope stiglo.” 
Nažalost, to je bilo vri-
jeme pasivnosti i neinter-
vencije, koje se pretvorilo 
u godine klanja i najgoreg 
genocida u Evropi od 
Drugog svjetskog rata. 
Pokolj se završio tek 
kada su SAD predvodile 
NATO-ovu vojnu kam-
panju da zaustave nasilje.
Bosni danas opet pri-
jeti opasnost. Ovaj put tu 
opasnost ne predstavljaju 
brutalnost i neposrednost 
genocida. Radi se o sup-
tilnijoj prijetnji: prijetnji da država bude oslabljena 
do te mjere da se raspadne; da njen narod ostane u 
separatističkim, monoetničnim enklavama; da izgubi 
sve nade za demokratski razvoj; te da ovjeri ultrana-
cionalizam.
Ovo se ne dešava na ratištima, već za pregovaračkim 
stolom. Dešava se jer, umjesto da ojačaju ovlasti države 
i uvuku konfl iktne bosanske Srbe nazad u bosan-
sku državu, predstavnici Evropske unije predvođeni 
glavnim pregovaračem Carlom Bildtom vraćaju unaz-
ad segmente Daytonskog sporazuma koji je zaustavio 
troipogodišnji rat koji je podijelio zemlju.
Prijedlog na kom predstavnici SAD-a i Evrope rade, 
te koji je nedavno predočen bosanskim strankama, je 
prepreden iz dva razloga. 
Prvo, predlaže da se gotovo sva državna imovina pok-
loni etnički-zasnovanim entitetima (Republici Srpskoj 
i Federaciji, koja je spoj Bošnjaka i Hrvata). Ovo bi os-
labilo državu i ojačalo ove entitete. Slobodan Milošević, 
organizator bosanskog genocida, je tražio upravo to u 
Daytonu, ali je bio odbijen. 
Drugo, prijedlog zadržava entitetsko glasanje – odred-
bu Daytonskog sporazuma koja daje moć srpskoj par-
lamentarnoj manjini od 22 posto da stavi veto na sve 
u Parlamentu što oni smatraju protivnim “entitetskom 
interesu.”
Korišteno od strane Srba stotine puta, ovaj veto je 
onemogućio Bosni da usvoji osnovne zakone koji 
regulišu privredu, pa čak i prikupljanje poreza. U svom 
Izvještaju o napretku Bosne od 14. oktobra, Evropska 
komisija je označila entitetsko glasanje kao ključnu 
prepreku njenog razvoja. Ipak, evropski pregovarači 
u Sarajevu ne ulažu nimalo napora da ga ukinu ili 
reformišu.
Na zaprepaštenje mnogih Bosanaca, SAD podržavaju 
evropski plan. Kao mnogi širom svijeta, Bosanci gleda-
ju u g. Obamu sa velikom nadom. Napokon, njegov 
potpredsjednik, Joe Biden, je zagovarao uklanjanje 
Miloševića tokom devedesetih. 
Novi državni sekretar je Hillary Clinton. Njen suprug, 
predsjednik Bill Clinton, je intervenisao da zausta-
vi pokolj u Bosni. Jedan od specijalnih izaslanika g. 
Obame je Richard Holbrooke, stari diplomata koji zna 
Bosnu bolje nego skoro bilo ko drugi.
Bosanci se nadaju da će, nakon godina sporih reformi 
u njihovoj zemlji, ovi iskusni zvaničnici poduzeti hra-
bre korake da normalizuju bosansku državu i stabili-
zuju region.
Umjesto toga, Obamina administracija se pridružuje 
Evropljanima sa planom koji čini upravo suprotno. Bi-
jela kuća izgleda kao da misli da bi jačanje srpskog en-
titeta umanjilo mogućnost bosanskih Srba da napuste 
Bosnu i/ili postanu dio Velike Srbije. Međutim, to bi 
samo odvažilo srpske separatiste. Trenutni paket refor-
mi bi opravdao srpskog vođu Milorada Dodika i nje-
govu dugogodišnju nacionalističku kampanju da oslabi 
i potkopa državu Bosnu i prizove dalju nestabilnost.
Nakon što je već jednom spašena sa ruba propasti od 
strane SAD-a, Bosni je sada prijeko potrebna još jedna 
principijelna opredijeljenost za opstanak i prosperitet 
demokratske države. 
Ja bodrim Obaminu administraciju da to ne žrtvuje 
radi multilateralizma, dijaloga ili drugih takvih načela. 
Bez obnavljanja američkog vodstva, Evropljani bi mo-
gli zadati konačni udarac bosanskoj državi. 
Bob Dole u Wall Street Journalu
Evropljani bi mogli zadati 
posljednji udarac BiH
Umjesto da ojačaju ovlasti države i uvuku konfl iktne bosanske Srbe nazad u 
bosansku državu, predstavnici Evropske unije predvođeni glavnim pregovaračem Carlom 
Bildtom vraćaju unazad segmente Daytonskog sporazuma koji je zaustavio 
troipogodišnji rat koji je podijelio zemlju.
Predsjednik Srbije 
Boris Tadić podržao 
je premijera Repub-
like Srpske (RS) 
Milorada Dodika i u 
telefonskom razgov-
oru poručio visokom 
predstavniku za BiH 
Valentinu Inzku da 
ne krši Dejtonski 
sporazum. U pokušaju da spriječi Dodika i 
Narodnu skupštinu RS da usvoje zaključke o 
“Elektroprenosu BiH” i zaprijete referendu-
mom u slučaju novih pritisaka i nameta, In-
zko je pokušao da apeluje na Tadića da utiče 
na premijera RS da ne prenagljuje.
Inzko je u srijedu grozničavo telefonom zvao 
Tadića, koji je bio u posjeti Sloveniji. Kada ga 
je, najzad, iz četvrtog pokušaja dobio, rekao 
mu je da bi bilo dobro da smiri Dodika kako 
se situacija u BiH ne bi radikalizovala.
Tadić je visokom predstavniku mirno 
saopštio da on razumije njegovu zabrinutost, 
ali da i šef OHR-a treba da razumije u kakvoj 
situaciji se nalaze srpski narod i RS.
Predsjednik Srbije je Inzku rekao da je 
Beograd za dosljedno poštivanje Dejtonskog 
sporazuma, kao i prava i interesa svih naroda 
u BiH i da više ne smije da bude nikakvih 
pomjeranja u odnosu na izvorni Dejton, kao 
što je do sada bio slučaj.
Tadić nije propustio da naglasi da će Beograd, 
kao i do sada, braniti prava i interese srpskog 
naroda i RS, koja proizilaze iz Dejtonskog 
sporazuma - tvrdi dobro obaviješteni izvor 
Pressa. 
Državna tajnica Sjedinjenih 
Američkih Država Hillary 
Rodham Clinton čestitala je 
ministru vanjskih poslova 
BiH Svenu Alkalaju izbor 
naše zemlje za nestalnu 
članicu Vijeća sigurnosti 
UN-a. BiH će biti članica ove organizacije u 
mandatu pd četiri godine.
Press
Tadić poručio 
Inzku da ne krši 
Dejton
Čestitke od Hillary Clinton 
Prijem u Vijeće 
sigurnosti
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Mujo i Haso
Probudi se Mujo i kaže Hasi:
- Znaš da sam super sanjao?!
- Ah, fi no, samo, znaš li da smo na autoputu i da ti voziš?!
Expensive
Haso nije znao gdje da izvede svoju djevojku Fatu za rođendan:
Oh -  kaže Fata - izvedi me na neko expensive mjesto.
I tako Haso izvede Fatu na benzinsku pumpu.
Perica
Pericina mama piše pismo direktoru škole:
- Poštovani direktore, nipošto ne smijete da kažnjavate našeg Pericu! On 
je divan, nježen i slabašan...Mi ga kod kuće nikada ne tučemo, osim u 
samoodbrani...
Prodavač
Ulazi Perica u prodavnicu i pita prodavača:
- Dobar dan, imam samo 1 marku, šta mi preporučujete?
- Neku drugu prodavnicu...
Pijanci
Sretnu se dva pijanca. Prvi:
- Oprostite, mogu li proći između vas dvojice?
- Svakako, ali samo jedan po jedan.
VICEVI
dijaspora
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Povod našeg razgovora sa predsjed-
nikom Upravnog odbora Kongresa 
Bošnjaka Sjeverne Amerike, mr. Hari-
som Alibašićem jeste najava novih 
pregovora u vezi političke situacije 
u BiH u organizaciji međunarodne 
zajednice. Pregovori su planirani na 
Butmiru. Da li je novi Dayton na po-
molu ili nove igre na političkom nebu 
BiH?
Mr. Alibašić: Osim činjenice da je But-
mir, aerodromsko naselje, a Deyton 
američka 
avio - baza, nekako nas slične funkcije 
asociraju na mogućnost sličnih rješenja 
za BiH. U Daytonu smo imali pred-
sjednike četiri države a u Butmiru to 
nećemo imati, nego domaće političare, 
i predstavnike EU i SAD -a.
ChicagoRaja: Gospodine Alibašiću, 
kako vi vidite ove pregovore, šta mis-
lite da će se riješiti u Butmiru?
Mr. Alibašić: Butmir neće biti Day-
ton, ali jeste neophodan. Ne ulazeći 
u nagađanja o čemu će se konkretno 
razgovarati i o tome kakva je svrha 
razgovora, krajnje je vrijeme da se SAD 
aktivnije uključi u rješavanja problema 
u BiH. Ne ulazeći u historiju Bosne 
i Hercegovine prije devedestih, post 
Daytonska Bosna i Hercegovina je na 
neki način projekt SAD -a, i uloženo je 
previše truda, novaca i vremena da bi 
administracija SAD-a mogla dopustiti 
daljnju destabilizaciju BiH i regiona. 
Ovakva inicijativa sazivanja ozbiljni-
jeg skupa je krajnje dobrodošla iz jed-
nog razloga, situacija u BiH je kritična. 
Zahvaljujući nacionalističkim interes-
ima, lobiranju RS i Srbije prema EU i 
SAD, BiH je dovedena u ovakvu situ-
aciju u kakvoj se nalazi.
ChicagoRaja: Kako ocjenjujete 
sadašnje stanje u BiH?
Mr. Alibašić: Neosporna je činjenica da 
entitet RS i Srbija izuzetno otežavaju 
situaciju u BiH svojim jednostranim 
potezima, navest ću samo nekoliko 
primjera - RS i Srbija uspješno troše 
ogromne novce na lobiranje i medijsku 
kampanju prema EU i SAD radi pro-
moviranja interesa RS i Srbije za razliku 
od Federacije BiH koja nastoji poštivati 
zakonske odredbe BiH što u ovom 
slučaju je totalno kontraproduktivno. 
Država BiH mora fi nancirati lobiranje 
u interesu države BiH jer je jedino priz-
nata i ima legitimitet, dakle država Bos-
na i Hercegovina, a ne entiteti. Srbija i 
dalje tretira dio BiH kao proširenu teri-
toriju Velike Srbije, ne poštujući suve-
renitet i integritet BiH, i dalje nastavlja 
okupaciju dijela BiH teritorija kod Jan-
je, ne prihvata Rezoluciju o Srebrenici 
Parlamenta EU, daje atribut državnosti 
RS, neprotokolarnim prelascima i ulas-
cima srbijanskih političara u BiH. Za-
tim imamo ilegalnu presudu srbijan-
skog suda bh. građaninu Iliji Jurišiću. 
To svi znaju i nitko ništa ne radi. Na 
drugoj strani Haški sud je svojim 
neodgovornim odlukama u posljednje 
vrijeme ozbiljno poljuljao Bošnjake, 
kao žrtve genocida i terorizma za vri-
jeme agresije na BiH. Na žalost naši 
bošnjački političari i stranke se veoma 
slabo snalaze u svemu tome, djeluju 
parcijalno. To i jeste glavni cilj drugih 
da razbiju najmnogobrojniji bošnjački 
korpus. Nedostatak vizije, zajedničkog 
stava svih bošnjačkih i pro-bosanskih 
snaga i nacionalne politike moglo bi 
nas koštati puno.
ChicagoRaja: Ove ocjene o stanju u 
BiH su veoma mračne. Da li je Butmir 
zadnji vagon, prije bih rekao bufer, na 
koji se BiH mora ugurati da bi se st-
vari sredile?
Mr. Alibašić: Sigurno je krajnje vri-
jeme i bilo da se pokrene ovakvo nešto. 
Međutim, prošlo je vrijeme parcijalnih 
rješenja i treba krenuti u suštinsku re-
viziju Daytona kao održivog rješenja za 
BiH. 
Dayton je bio nužnost da bi se zaustavio 
rat, a danas je nesumnjivo kočnica funk-
cioniranja BiH. Na žalost, probosanske 
i bošnjačke stranke nemaju zajednički 
cilj što će biti najveći gubitak. Jer bez 
zajedničkog stava nema konzistentne 
politike a ni pravog cilja.
ChicagoRaja: BiH ima veliku dijas-
poru i opet se sve dešava bez učešća 
dijaspore. Šta Vi mislite o tome?
Mr. Alibašić: Odnos vlasti Bosne i 
Hercegovine - preciznije entitetskog 
ustrojstva - prema 1,3 miliona svojih 
građana u dijaspori je katastrofalan. 
Zato je neophodno da se poduzmu 
konkretni koraci da bi se spriječilo da 
BiH iseljenici ostanu bez mogućnosti 
dobijanja pasoša BiH ukoliko se ne 
riješi ili adekvatno reguliše pitanje 
dvojnog državljanstva sa zemljama u 
kojima sada žive. BiH dijaspora mora 
biti uključena u bilo kakve razgovore 
o suštinskim reformama u BiH. Mora 
se znati svrha bilo kakvih novih prego-
vora i tko će implementirati rezultate. 
Sve je to nedefi nirano. Bošnjaci moraju 
imati zajednički stav u protivnom iz 
ovih razgovora možemo izaći sa još 
gorom situacijom po BiH, a pogotovo 
za Bošnjake nego poslije prvog Day-
tona.
ChicagoRaja: Šta vi Gospodine 
Alibašiću kao Predsjednik UO KBSA, 
najveće nevladine organizacije u 
SAD-u, koja artikulira i predstavlja 
mišljenje 350.000 Bošnjaka i probo-
sanskih snaga, mislite o tome u kojem 
pravcu bi se trebali voditi razgovori u 
Butmiru? 
Mr. Alibašić: Teško je bilo što predviđati, 
zato što je sve obavijeno velom tajne, ali 
mi u KBSA tražimo da naši političari, a 
to doslovce mislim na predstavnike svih 
naroda u BiH, trebaju rješavati važna 
pitanja za cijelu BiH koja sam naveo ra-
nije. Konkretno evo samo nekih zada-
taka kojima bi se mogli baviti političari 
na Butmiru, a koji bi ojačali BiH i doveli 
je bliže ulasku u EU i NATO.
- Obezbijediti funkcionalnu državu 
u kojoj će vladati zakon i pravo. Bh. 
građani moraju biti zaštićeni na 
čitavom teritoriju BiH. Sve su češći 
napadi na povratnike i na džamije u 
RS. Da imamo pravnu državu takve 
stvari se ne bi dešavale. Pogledajte na 
primjer nedavno ubojstvo navijača FK 
Sarajeva, Vedrana Puljića u Širokom 
Brijegu, što je za svaku osudu. Država 
BiH mora štititi svoje građane ma gdje 
se nalazili, bilo gdje u svijetu. Možete 
zamisliti da je američki građanin otet u 
Srbiji i stavljen pred montirani sudski 
proces, što bi se desilo? Ne vjerujem 
da bi američka vlada dopustila to što 
je dopustila bh. vlada Srbiji da radi bh. 
građaninu Iliji Jurišiću.
- Ukinuti entitetsko glasanje.
Ukinuti sve zakone u BiH i entitetima 
koji defi niraju entitetsko državljanstvo. 
Državljanstvo BiH mora ostati do-
voljno i jedino pravno rješenje za sve 
građane BiH, bez obzira u kom entitetu 
oni bili nastanjeni. Da se na dokumen-
taciji i obrascima poput JMBG i sl. 
ukine zahtjev o podacima koji se tiču 
entitetskog porijekla ili pripadnosti.
- Pojednostaviti proces prijavljivanja za 
glasanje na izborima.
- Garantirati konstitutivnost na čitavom 
teritoriju BiH.
- Usvojiti zakon o zabrani i kažnjivosti 
negiranja genocida nad Bošnjacima 
i holokausta nad Bosanskim Jevre-
jima. Plemeniti posao koji su započeli 
bošnjački prvaci (od kojih su mnogi 
zbog toga završili po Jasenovcu i drugim 
balkanskim kazamatima) 1941. potpi-
sivanjem „Muslimanske Deklaracije“ 
kojom se u sred nacističke okupacije u 
porobljenoj Evropi po prvi put zahtijev-
Intervju sa predsjednikom Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, mr. Harisom Alibašićem
Što Bošnjaci trebaju 
da očekuju od Butmira?
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ala zaštita bh. Jevreja i Roma. Spriječiti 
sve pokušaje minimizacije kako bosan-
skog, jevrejskog, bosansko - romskog te 
nedavnog bošnjačkog stradanja.
- Zaštiti privatnu nepokretnu imov-
inu. Zabraniti oporezivanje imovine i 
neobrađenog zemljišta povratnika u RS, 
jer prognanici bez povratka ne mogu ni 
obrađivati zemljište.
- Osigurati održiv povratak Bošnjaka i 
bosanskih Hrvata u RS.
- Kazniti korupciju na najstroži mogući 
način.
- Usvojiti Zakon o dijaspori sa uki-
danjem ili zadovoljavajućom revizijom 
člana 17.
- Formirati ministarstva za dijaspo-
ru. Po zvaničnim podacima iz 2007. 
državljanstvo BiH do sada izgubilo 
30.000 (a u 2008. godini  41.000) naših 
građana. Dijaspora BiH u Sj. Am-
erici, a zasigurno i u svijetu kao dio 
šire međunarodne zajednice itekako 
zainteresirana za ustanovljavanje ovog 
ministarskog resora.
- Otvoriti dodatna konzular-
na predstavništva u SAD -u radi 
obezbjeđivanja adekvatnih konzularnih 
usluga najbrojnijoj bh. Dijaspori.
- Ukinuti uvjet da dokumenti (rodni list 
sa JMB i potvrda o BiH državljanstvu 
ne smiju biti stariji od 6 mjeseci - s 
obzirom da ovaj uvjet uzrokuje gubi-
tak vremena pri podnošenju zahtjeva 
i omogućava otezanje procedure. U 
državama demokratskog sistema svaki 
građanin jednom dobiva po rođenju 
rodni list koji je za cijeli život važeći 
kao i državljanstvo. Ukoliko je osoba 
rođena u državi Bosni i Hercegovini 
ili ukoliko su roditelji državljani (je-
dan ili oba roditelja) BiH uz koje dijete 
automatski prima državljanstvo, a po 
punoljetnosti djeteta od (18 godina) 
stiče pravo da dobije svoj odvojeni 
dokument o državljanstvu koji se au-
tomatski prepisuje sa roditeljeve pot-
vrde o državljanstvu.
Ovo su samo neke od točaka koje KBSA 
traži od političara u BiH da se riješe. 
Samo ovakvim stavovima i konkretnim 
zadacima za Butmir sve probosanske 
strane u BiH mogu ojačati centralne in-
stitucije, sprovesti adekvatnu reformu i 
konačno stvoriti uvjete za dugoročnu 
održivost BiH i njezin ulazak u NATO 
i EU. Bosna i Hercegovina mora imati 
jaku centralnu vladu, koja neće biti 
držana kao taoc od strane bilo kojeg en-
titeta, sa autoritetom da donosi zakone 
koji zastupaju interese svih konstitu-
tivnih naroda. Naravno idealna situaci-
ja u BiH bi bila ukidanje oba entiteta i 
stvaranje administrativnih regija prema 
ekonomskim, historijskim i geografs-
kim principima.
Butmir može biti prekretnica za BiH 
ali sigurno neće riješiti sve probleme. 
Dobro je da se stvari počnu odmotavati 
u našoj domovini i da konačno ostavi-
mo iza sebe ružne stvari i da počnemo 
tražiti razloge za suradnju, a ne za op-
strukciju BiH. 
(Intervju preuzet sa www.chicagoraja.
net)
Predsjednik UO KBSA mr. Haris 
Alibašić, sekretar UO KBSA Ferid 
Sefer  i član UO KBSA  Dževad Burić 
11. oktobra, tekuće godine, sastali su 
se sa reis-ul-ulemom dr. Mustafom ef. 
Cerićem u Chicagu. Razgovaralo se o 
trenutnoj situaciji u BiH i o radu i ak-
tivnostima KBSA.
Predsjednik mr. Alibašić je  ocijenio 
dosadašnju suradnju sa informativnim 
službama Rijaseta na zavidnom nivou, 
ali i da postoje preduvjeti za još bolju 
suradnju u budućnosti. Mr. Alibašić 
je također izrazio brigu o stanju u 
BiH i napadima na vjerske objekte u 
RS, te negativnoj prezentaciji istine o 
bošnjačkoj kulturi i vjeri, a posebno o 
žrtvama rata na čemu je KBSA poseb-
no stavio akcent i usmjerio dio svoga 
fokusa i akcija.  Reis Cerić je također 
istakao važnost rada Islamske zajed-
nice i organizacije poput KBSA, te da 
svako ima svoj zadatak i cilj. Kako je 
istakao reis Cerić Islamska zajednica je 
ta koja propagira vjeru dok svjetovne 
organizacije su dio bošnjačkog kor-
pusa i one  trebaju  da udare temelje 
bošnjačke nacionalnosti koju moraju 
dobro čuvati i prenositi na nove gener-
acije. Mr. Alibašić je potvrdio da ojačan 
mlađim snagama i profesionalno ospo-
sobljen KBSA ima dobru platformu za 
razvoj bošnjačkog nacionalnog pro-
grama, te bh. državnosti zasnovanoj 
na sveobuhvatnom uključivanju svih 
bošnjačkih i probosanskih patriotskih 
snaga, kao i da će KBSA nastaviti da 
bude aktivni sudionik u kreiranju 
sudbonosnih političkih smjernica za 
Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu.
Saopštenje za javnost
KBSA snažno osuđuje vojne vježbe u Sandžaku
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija koja zastupa 350.000 Bošnjaka koji žive u Sjedinjen-
im Državama i Kanadi, uputilo je saopštenje za javnost u kojem osuđuje provokacije od strane Vlade Srbije izvođenjem 
vojnih vježbi u južnom regionu Sandžaku, koji je dom za manjinsko bošnjačko stanovništvo. Kako stoji u saopštenju iz-
bor za izvođenje vježbi na ovim prostorima, može jedino da se tumači kao pokušaj zastrašivanja bošnjačke manjine, te 
da prati politiku političkog zastrašivanja i kršenja ljudskih prava koje Srbija intenzivira tokom posljednjih nekoliko go-
dina. Vlada Srbije je čak odlučila se uplitati u vjerske poslove bošnjačke manjine stvaranjem paralelne islamske krovne 
organizacije sa sjedištem u Beogradu, glavnom gradu . Tim povodom KBSA zahtijeva od međunarodne zajednice da 
izvrši pritisak na Srbiju, te da prestane sa zastrašivanjem nacionalnih manjina i da traži od Srbije da igra konstruktivnu 
ulogu u stabilizaciji regiona. Trajni mir u regionu može da se dobije kada Srbija shvati da mora da  tretira manjine i 
susjede kao ravnopravne narode.
U saopštenju KBSA ističe da je zabrinjavajuće da je povjerenik EU za proširenje Olli Rehn u potpunosti ignorisao ovaj 
događaj i izjavio u  Briselu da je Srbija „postigla značajan napredak u pravcu europskih integracija i suradnje sa Haškim 
tribunalom“, uprkos činjenici da su ratni zločinci Ratko Mladić i Goran Hadžić i dalje na slobodi u Srbiji. Također, 
navode da je novinska agencija Beta izjavila da je Europska Komisija pozvala zemlje članice EU da deblokiraju privre-
meni trgovinski sporazum između EU i Srbije.
KBSA se protivi deblokadi sporazuma dok Srbija ne preuzme sljedeće radnje:
Uhititi sve ratne zločince koji se kriju u Srbiji te predati ih Haškom sudu.
Zaustaviti kršenje ljudskih prava i zastrašivanje nacionalnih manjina, posebno Bošnjaka u Sandžaku.
Obustaviti sve unilateralne odnose s Republikom Srpskom, i sve akcije koje potkopavaju autoritet centralne bosanske 
vlade.
Uzeti odgovornost za doprinos genocidu u Bosni i Hercegovini i osuditi sve one koji niječu genocid.
Odreći se svih elemenata ekstremnih nacionalista  i politike ekspanzije koja nastoji da zastraši svoje susjede i naruši 
prava drugih nacionalnosti.
Značajna demilitarizacija i pacifi kacija da se osigura da više neće ratovati protiv svojih susjeda.
Srbija preostaje glavni izvor nestabilnosti u regiji. Ona je započela četiri rata od raspada Jugoslavije koji su doveli do 
smrti više od 250.000 ljudi i protjerivanju više od 2 miliona iz svojih domova. Srbija nastavlja da izbjegava zahtjeve 
međunarodne zajednice i odbija prihvatiti odgovornost za svoje postupke. Vrijeme lažnih obećanja i odobravanja je 
prošlo. Vrijeme je da Srbija bude pozvana na odgovornost i značajne reforme kako bi se osigurao trajni mir i stabilnost 
u regiji. Samo kada Srbija ispuni svoju obvezu da donese trajnu stabilnost u regiji, bi trebalo da bude bilo koje govora o 
integraciji u EU. Do tada, mi zahtjevamo da zvaničnici EU i SAD nastave pritisak na Srbiju da prihvati odgovornost za 
svoje postupke – stoji u saopštenju, koje je u ime KBSA potpisao glasnogovornik Upravnog odbora KBSA prof. Semir 
Đulić.
U Chicagu
Članovi KBSA sa reisom Cerićem
Ukupno 93 odsto mladih bračnih 
parova ne posjeduje vlastiti stan ili 
kuću, 85 procenata ih živi sa roditelji-
ma, 79 odsto je u stanu ili u kući koji su 
vlasništvo roditelja, dok ih šest odsto 
živi u iznajmljenim stanovima, poka-
zalo je istraživanje Razvojne agencije 
“Edo” iz Banjaluke. 
Miloš Šipragić, menadžer ove agen-
cije za odnose sa javnošću Projekta 
“Prvi stan”, rekao je da nemogućnost 
rješavanja stambenog pitanja potpuno 
sprečava ili značajno usporava mlade u 
donošenju odluke o zasnivanju porod-
ice, što veoma utiče na natalitet, kao i 
masovan odlazak mladih visokoobra-
zovanih mladih kadrova u inostran-
stvo.
Čak 93% mladih bračnih 
parova nema stan niti kuću
dijaspora
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susreti
Iako Feđu Šehovića  poznajem nešto 
manje od trideset godina, nisam smogao 
dovoljno hrabrosti da mu se približim i 
saznam nešto više o njemu, njegovom 
stvaralačkom radu, familiji…Ne znam 
po koji put se susrećemo, ali znam da 
sam ovaj put postavio prvo pitanje koje 
me je i sputavalo sve ovo vrijeme:  
- Fedja Šehoviću, čiji ste Vi zapravo 
pisac i koja nacija će Vas uvrstiti u svoju 
historiju velikana pisane riječi: BiH ili 
Hrvatska?  
Sa zebnjom iščekivanja odgovora, 
osjećam neko nejasno stanje u tijelu, 
i zelju da čujem meni drago ime BiH. 
Da li iz osjećaja što sam mu i rahmetli 
majku poznavao u znaku svjetlosti 
njene Hercegovine (kako je često znala 
naglasiti), ili u razmišljanju da smo se 
osvijestili u zadnjoj deceniji prožetoj 
burnim događajima i duhovnim 
osvješćenjem.
Odgovor kojega sam se bojao stiže u 
korist Hrvatske uz napomenu: 
- To je moj izbor od polovice prošlog 
stoljeća.  
Osjećam dužno poštovanje čovjeku na-
suprot mene, promatram njegove bistre 
oči i riječi izgovorene tako samosvjes-
no, svojstvene samo probranim i rijet-
kim ljudima.  
Dok pisac izgovara tako  smireno 
i tečno riječi kao dobro naučeni 
tekst u Šekspirovoj predstavi, na licu 
mu primjećujem blagi osmjeh koji 
potvrđuje da sljedećih  mjeseci i u 
izdavačkom poduhvatu  jedne BiH 
kuće izlazi i njegov stvaralački opus.
Ovaj podatak da se njegova sabrana 
djela štampaju kao stvaralaštvo BiH 
daje mi prešutno objašnjenje njegovog 
blagog osmjeha, a sebe uvjeravam da je 
ovaj velikan dio svoje duše  poklonio i 
svojoj prvoj domovini što mi je ohra-
brenje da nastavim razgovor.
Nastavak  razgovora teče o familijarnim 
temama, vraćajući se na neko ne tako 
davno vrijeme i prvi nas susret poslije 
ratnih godina.   Razgovaramo o svemu 
dok Lara (kućni ljubimac) lijeno dri-
jema u njegovom naručju.  Na stolu u 
hladu smokve Konavalskih dvora gdje 
su nastala mnoga  Šehovićeva djela, 
pisac ovih redaka biva počašćen njen-
im plodovima  koje je za ovu priliku 
književnik otrgnuo svojom rukom . 
Pripremajući se za ovaj razgovor 
pronalazim podatak da je Feđa Šehović 
sada najveći živi Hrvatski pisac.  Aral-
ica ga prati, ali ne tako uvjerljivo, prije 
svega zbog svoje bliskosti sa politikom 
i vladajućim sistemom.  
Dok razgovaramo prešli smo u nje-
govu radnu sobu prepunu dovršenih i 
tek započetih slika… Ostajem zbunjen 
i ne snalazim se u daljnjem razgovoru. 
Feđa to primjećuje i tiho naglašava da 
već sljedeći mjesec ima izložbu u Du-
brovniku, a da pozivi stižu iz drugih 
gradova.  Kako je zlatno pravilo ne 
pričati puno o tome što ne znaš, tako 
sam i završio moj razgovor o slikarst-
vu.
U nastavku priče spontano prelazimo 
na njegova pisma generalu Bobetku 
davne ‘93 u kojima ga upoznaje i up-
ozorava  na katastrofalno stanje na 
južnom bojištu, a posebno na odnos 
Hrvatskih vlasti prema Bošnjacima. 
To javno obraćanje moćnom  genera-
lu ( i nesuđenom Haškom stanovniku 
jer ga je smrt preduhitrila) zaustavlja 
progon bošnjačkog naroda i sprječava 
sudbinu koja mu je bila namijenjena 
u Tuđmanovim planovima.  Pitam ga 
nešto više o tom događaju nastojeći 
saznati više od onoga pročitanog i zapi-
sanog.  Piščev odgovor u smirenom i 
blagom kazivanju biva:
- Da, sve je istina, i ja bih ponovo isto 
učinio za bilo koji narod u njegovoj od-
brani. Zahvaljujem se, a ujedno ostajem 
postiđen da književnik Šehović za ovo 
hrabro djelo nije nikada dobio hvala od 
najviših institucija naše zajedničke  do-
movine.  Neka onda ovo ujedno bude 
hvala za sve što je učinio. 
Da se kratko osvrnemo na njegovu 
biografi ju, rođen 1930 god u Bileći, 
gdje nakon gimnazije odlazi i završava 
Filozofski fakultet u Zagrebu (1953). 
Odmah počinje raditi kao profesor 
jezika u dubrovačkim školama.  Neko 
vrijeme provodi kao slobodni novi-
nar, a onda preuzima posao direktora 
Narodnog kazalištu u Splitu, a nešto 
kasnije i u Zagrebu.  Vraća se na jug, u 
Dubrovnik 1985 i sudjeluje u projektu 
izgradnje doma Marina Držića gdje i 
radi do kraja ‘96 godine.  Nemirni duh 
nijednog stvaraoca, a posebno Šehovića, 
ne bi bio zabilježen u historiji da se pos-
vetio samo direktorskoj stolici i svim 
blagodatima kojima je ona okružena. 
On piše i stvara  svoja najbolja djela 
koja  su u objavljena od  1974. do 1980. 
godine: Kazim, Savršeno umorstvo, 
Veljun, a onda slijede: Knjiga postanka, 
Dogon, Vidra, da bi od ‘83 – do ‘91 go-
dine objavio Knjigu postanka, Gorak 
okus duše, Oslobađanje đavola, Uvod 
u tvrđavu, Dubrovački ratni dnevnik i 
Svi kapetanovi brodolomi.
U teškim ratnim godinama 1992-95 
kada hrabro staje na pozornicu javnosti, 
piše i upozorava na stanje Bošnjačkog 
naroda u ovom dijelu  južne Hrvatske 
objavljuje Priče iz Vitaljine, Dubrovački 
ratni dnevnik(2 izdanje) i Gorak okus 
duše.
Godine 1999 do 2001. obogaćuje 
se: Ilijašbegovićima  (Ilijas – beg ka-
petan Trebinjski), Inshalah, Begovina 
i Dubrovački Intrmezzo. Dok  uzima 
kratki predah od slikarstva, objav-
ljuje zbirku pod nazivom: Od Mo-
stara do Haaga, Zločin u samostanu 
i Dubrovački  bordel.  Vrhunac svog 
stvaralaštva pokazuje u posljednjem 
romanu Prokleta  Ergela objavljenom 
2009.godine.
Ovim romanom pisac nastoji ispraviti 
određene historijske postavke o liku 
otomanske imperije.  Glavna poruka 
pisca kroz lik fra Ilije:
- Najružniji je onaj  svijet u kojem nema 
pravde i pravednosti. 
Možda završiti ovaj zapis o našem 
književniku  riječima Strahimira Pri-
moraca:
- Šehoviću kao da nimalo ne smeta 
da se i dalje žestoko hrve s novim 
književnim zamislima i novim strani-
cama.  Pa iako se jedan od protagonista 
njegova upravo tiskana romana Prok-
leta ergela nakon svoje životne golgote 
rezignirano pita: - za koga pisati kada 
je narod nepismen, a oni opismenjeni 
ne vjeruju znanstvenicima nego gus-
larima. Šehović čini se još pronalazi 
dovoljno stvaralačke strasti i drži da 
je vrijedno potražiti čitatelja kojega će 
njegova priča zainteresirati i uvjeriti ga 
u svoju istinu.  Fra Andrija iz njegova 
romana pisanje će nazvati 
-Samo jednom od bezbrojnih ljudskih 
zabluda.
I na koncu će svjestan ograničenja od 
svoga spisateljskog nauma odustati.
- Ja sam je(čovjekovu golgotu, op. pis-
ca) doista  prošao, ali da bih to vjerno 
opisao, morao bih kao pisac sve reći, a 
ne samo ono što mi je dopušteno.
Šehovićev golem opus jasan je dokaz 
da on pisanje ne smatra zabludom, pa 
ne odustaje ni u ovim poznim životnim 
godinama, premda je i on itekako 
svjestan njihovih ograničenja.
 
Pozdravljamo se zagrljajem i čvrstim 
stiskom ruke i sa željom da se ponovo 
sretnemo.  Na rastanku sam primijetio 
da me kuća u Konavlima podsjeća na 
njegovu rodnu kuću u Hecegovini, a 
on je klimnuo glavom i dodao da čak 
u brdima ponekad čuje zavijanje vu-
kova…
Književnost
Susret sa Feđom Šehovićem
● U teškim ratnim godinama 
1992-95 kada hrabro staje na 
pozornicu javnosti, piše i upo-
zorava na stanje Bošnjačkog 
naroda u ovom dijelu  južne 
Hrvatske objavljuje Priče iz 
Vitaljine, Dubrovački ratni 
dnevnik(2 izdanje) i 
Gorak okus duše ●
Piše Mustafa Kustrić
dijaspora
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Uplatama na račune Unicredit banke i pozivima na hu-
manitarne linije sva tri telekom operatera u našoj zemlji, 
do sada je za pomoć Meliki Spahić iz Tuzle, prikupljeno 
41% potrebnih sredstava. Podsjećamo da Melika boluje od 
akutne leukemije i da joj je za transplantaciju koštane srži 
potrebno 250 hiljada eura.  
Meliku Spahić svi poznajemo. Ako se nismo uspjeli susresti 
ili razgovarati s njom, znamo da je ona mlada žena iz Tuzle 
koja treba našu pomoć. Znamo je i kao Arslanovu majku, 
kojoj su ljekari u osmom mjesecu trudnoće otkrili teško 
oboljenje - akutnu nelimfatičnu hemoblastozu, a što je lat-
inski naziv za akutni oblik leukemije. Spas za Meliku i njenu 
porodicu, njezinog sina kojem su sad četiri mjeseca i koji 
treba svoju majku, jest trasnplantacija koštane srži u nekom 
od evropskih centara. To iziskuje 250 hiljada eura. Manje 
nas zna, da se dosta nas odazvalo na poziv, i da je do sada 
prikupljena skoro polovica ili preciznije 41% potrebnog 
novca. Nakon njenog formiranja, u grupu za pomoć Meliki 
Spahić putem facebook-mreže uključilo se 15 hiljada i 500 
članova. Melika je ostavila svoj komentar - Sutra odlazim 
na VII hemoterpiju i nadam se da će brzo proći, srce mi 
se kida što moram ostaviti svog Arslana i svoju porodicu...
molim sve članove da i dalje šire informaciju o meni i po-
mognu u prikupljanju sredstava kako bi idući put otišla na 
transplantaciju koštane srži i uz Božiju i vašu pomoć se vra-
tila zdrava kući! Hvala vam svima od srca na podršci!     
Mi smo je poslušali, i prenosimo vam da je do sada na 
njen račun uplaćeno 207 hiljada i 589 KM ili 106 hiljada i 
189 eura. Značajnija podrška u skupljanju druge polovice 
potrebnog iznosa novca očekuje se od bh. Dijas-
pore koja do sada uplatila 7%. Podsjećamo, da 
to mogu učiniti putem Unicredit Banke dd Mo-
star na broj računa: 45214325101 SWIFT: 
UNCRBA22. Ukoliko ste u Bosni i 
Hercegovini, pomoć možete uplatiti 
također putem ove banke na direktni 
broj žiroračuna: 3384402116971502
Broj računa: 45214325002 ili na deviz-
ni računa: 45214325101.
Meliki možete pomoći i pozivom 
na humanitarni broj 
090 292 029 BH TELE-
COM-a, kojim donirate 
3 KM, pozivom na 
broj 092 890 861 HT 
ERONET-a, kojim 
donirate 2 KM, te 
slanjem sms poruke 
na broj 063 888 40 
ERONET-a, kojom 
donirate 2 KM.
Akcija za pomoć Meliki Spahić
Prikupljeno 41% 
potrebnih sredstava 
Akciju za pomoć 
Meliki Spahić 
pokrenula je BMG Bo-
sanska medijska grupa i 

















U Sarajevu je prošle sedmice 
održana trodnevna konferencija 
Osmansko naslijeđe i muslimanske 
zajednice Balkana danas u orga-
nizaciji Centra za napredne studije 
iz Sarajeva i Centra za civilizaciju 
Balkana iz Istanbula. Konferen-
ciji je prisustvovalo oko trideset 
istraživači iz Hrvatske, BiH, Crne 
Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, 
Bugarske i Turske. Na otvaranju 
su govorili dr. Halit Eren, direktor 
Centra za istraživanje islamske his-
torije, umjetnosti i kulture iz Istan-
bula, prof. Ferid Muhić sa Univer-
ziteta u Skoplju i ministar vanjskih 
poslova dr. Ahmet Davutoglu. 
Konferencija je organizirana zbog 
shvatanja da osmansko naslijeđe u 
bitnoj mjeri ali na različite načine 
određuje kulture i identitete Bal-
kana. Kao takvo ono predstavlja 
kognitivni, intelektualni i emotivni 
izazov za sve. Za muslimane dilema 
je kako obilježavati datume, imena i 
događaje iz prošlosti koji vrlo često 
istovremeno znače gubitak neza-
visnosti domovine i početak novog 
vjerskog identiteta koji 
je srcu drag a za komšije 
nemuslimane predstav-
lja nacionalnu tragediju. 
Za nemuslimane dilema 
je u tome kako upravl-
jati snažnim negativnim 
osjećanjima spram os-
manske prošlosti stečenim 
u porodici, školi i vjerskoj 
zajednici uzimajući u obzir potpu-
no drugačiju percepciju te prošlosti 
od strane muslimanskih sugrađana. 
Kada se ovim dilemama politički 
manipulira zadatak pomirenja 
sa zajedničkom prošlošću u cilju 
izgradnje zajedničke sadašnjosti i 
budućnosti postaje mnogo teži. 
Kroz izlaganja i diskusije na različite 
aspekte osmanskog naslijeđa na 
Balkanu bilo je jasno da je pitanje 
predstavljanja Osmanlija i uopće 
drugoga na Balkanu u školskim 
udžbenicima, umjetnosti i popular-
noj kulturi najaktuelnije pitanje iz 
te oblasti. 
Zato je zaključeno da tema nared-
nog susreta ove vrste bude Imidž 
drugoga na Balkanu. Domaćin 
sljedećem susretu biće turski uni-
verzitet Biledžik nedaleko od koli-
jevke Osmanske države, mjesta 
Sogut u Turskoj. 
Konferenciju u Sarajevu su podržali 
Turska agencija za međunarodnu 
saradnju i razvoj TIKA i Ministar-
stvo civilnih poslova
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Međunarodna konferencija o osmanskom naslijeđu
Izazov pomirenja za zajedničkom prošlošću
dijaspora
  18 1. novembar 2009.
Za nanu Fatimu Mehmedović (88) iz 
Memića kod Kalesije, slobodno se može 
reći da je živa antologičarka bošnjačkih 
balada, epsko-lirskih pjesama. Kaže 
da ih napamet zna 20-ak, a naučila ih 
je još prije 70 godina, prije Drugog sv-
jetskog rata.
Prije su na sijelima momci i cure pje-
vali, nije bilo ni televizora, ni radija, 
ničeg. Tad se bilo i gladno, i boso, radi-
lo se i opet se pjevalo. A danas svi nešto 
kukaju, priča nana Fatima. 
- Mi smo prale, kuhale, kopale, vezle, 
tkale; pjesma nam je bila glavna ra-
zonoda. Pjevalo se na mobama, na si-
jelima, kad se želo, ljuštilo žito. Niko 
od nas nije znao čitati, već smo naučile 
pjesme stalno ih pjevajući. I danas u 
pola noći, iza sna da me probudiš, ja ću 
ti sve ove pjesme kazati, priča Fatima. 
Kako nana Fatima pamti telefonske 
brojeve i računa 
Mnogi studenti bi dali mnogo štošta 
da imaju memoriju kakvu ima nana 
Fatima. O tome možda najbolje govori 
i sljedeća stvar. Naime, nana Fatima, 
kako kaže njen unuk Elvir Mehmedović, 
neće zapamtiti brojeve nečijeg telefona, 
ali ipak ima svoj način korištenja telefo-
na. Ona pamti raspored tipki i redosli-
jed njihova tipkanja za nečiji broj. Ako 
joj se hoće reći nečiji broj, dovoljno je 
pred njom utipkati taj broj i reći čiji je, a 
nana će zapamtiti koja tipka i kojim re-
doslijedom se pritišće. Unuk Elvir u šali 
kaže i da je tako sa računanjem. Ako je 
pitate koliko je 7 plus 5 neće vam znati 
reći, ali u parama itekako zna računati, 
i u markama i u eurima.
Skidanje feredže 
Zapamtila je i kralja, i Titu i Aliju. Veli 
da je Alija najbolji. Sjeća se kad joj 
muža Mehmeda nisu htjeli primiti u 
rudnik jer nije imao drugih pantalona, 
osim pelengaća od ćetena. 
- Po selu sam hodala i skupljala zakrpe 
da našijem preko toga. Nekako sam 
našila zakrpu do zakrpe, pa je počeo da 
radi u rudniku. Imo je platu 13 banki. 
Pamti i kad ih je komunistička vlast 
natjerala da skinu zarove i feredže. 
- Sve su nas sazvali na skup u Memiće. 
Kad su rekli da moramo skinuti zarove 
i feredže, nastala je cika i vriska među 
nama jer nismo šćele. Na kraju smo 
ipak morale, četiri žene su odveli i u za-
tvor jer one nisu šćele da skinu. Među 
njima je bila i Ajka Vildićka., priča nena 
Fatima. 
Sjeća se i vakta kad u selu nije bilo sa-
hata pa se ift arilo kad pukne prangija. 
Isto tako se sjeća i da je birvaktile hodža 
Salko živio sa dvije žene, te da je jedna 
od njih bila iz Kikača i da su se lijepo 
slagale . 
Sina Omera oženili u 15. godini 
Pamti nana i da su se u taj vakat cure i 
momci rano ženili i udavali. I dan-da-
nas joj je teško kad se sjeti da se njezin 
sin Omer oženio a jedva da je imao 15 
godina. 
- Brate, bilo mi je teško, kako tad, tako 
i sad. Bio je dijete, u njivi je nešto ra-
dio kad je moj čojk sa proscima doveo 
mladu u kuću. On hud, moj sin Omer, 
plače, k´o dijete. Ali, lijepo je poživio 
sa tom ženom i djecu izrodili, kazuje 
Fatima. 
Muž Mehmed je umro prije 30 godina. 
Nana Fatima danas živi u kući sina 
Rasima sa kćerkom Džemilom. Rasim 
radi u Švicarskoj. Samoća joj ponajviše 
smeta. Kako kaže, sve njezine drugarice 
s kojima je curovala su pomrle. 
Ima 20 bijelih pčela
- Danas su prazne kuće, nigdje nikoga, 
a prije, kad se naoblači, ne mereš ih na-
vikat u kuću koja su čeljad. Bila kuća 
puna usta, nije se imalo, ali je bilo ra-
hatluka jer se stariji poštov´o, priča 
nana Fatima koja je izrodila 15 djece. 
Danas ih je 8 živih, dva sina i šest kćeri. 
Uz brojnu unučad, ima i 20 bijelih pčela, 
djeca od unučadi. Najveću radost joj 
predstavlja što su joj, kako kaže, djeca i 
unučad, dobri i hairli. Zdravlje je dobro 
služi, jedino noge pomalo izdaju pa se 
kreće uz pomoć štapa. Doktoru rijetko 




Izložba fotografi ja 
povodom 15. rođendana
Francuski kulturni centar André 
u saradnji sa Agnes B Malraux 
Sarajevo povodom 15. rođendana 
u Umjetničkoj galeriji u Sarajevu 
će organizirati izložbu fotografi ja 
pod nazivom Naša priča, koja 
će biti otvorena 18. decembra 
2009. godine. Nastao u ratu kao 
čin vjere, otpora u kojem se sve 
činilo izgubljenim, kulturni cen-
tar, nazvan Andre Malraux je prvi 
takve vrste koji je otvoren u Bosni 
i Hercegovini prije potpisivanja 
Dejtonskog sporazuma.
Za frankofone u Sarajevu kao 
i za sve one koji su vjerovali u 
pomoć Francuske, Centar Andre 
Malraux predstavlja most među 
dvije zemlje te obnovu kulturnog 





fi lm Nostalgični satovi bh. red-
itelja Šemsudina Gegića 27. ok-
tobra imao je međunarodnu 
premijeru na 14. internaciona-
lnom televizijskom festivalu u 
Baru. Ovogodišnju festivalsku 
selekciju obilježila je iznimno 
jaka konkurencija fi lmskih os-
tvarenja najmoćnijih svjetskih 
TV produkcija, među kojima su 
i one iz Amerike, Rusije, Kanade, 
Italije, Japana, Engleske i Austri-
je. Čak 187 fi lmova iz 45 zemalja 
svijeta prijavilo se za učešće na 
ovogodišnjem barskom festivalu, 
dok je tročlani žiri u zvaničnu 
selekciju uvrstio 71 fi lm iz 35 ze-
malja.
Veterani UKUD-a 
Zvonko Cerić zaigrali u 
Brčkom
Na Međunarodnoj smotri vet-
erana folklora, koja je održana 
u Brčkom 24.oktobra vetera-
ni Univerziretsko, kulturno-
umjetničkog društva (UKUD) 
Zvonko Cerić predstavili su se sa 
igrom Ozrenski vez. Ovo je treće 
poslijeratno okupljanje na kojem 
je učešće uzelo petnaest društava 
iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Ru-
munije i Bosne i Hercegovine.
Otvoren Međunarodni 
festival animiranog fi lma
U velikoj sali multipleksa Palas u 
Banja Luci od 22. do 27. oktobra 
održan je Međunarodni festival 
animiranog fi lma Banjaluka 2009. 
U okviru festivala, održano je niz 
manifestacija u Banja Luci, Sara-
jevu, Gradiški i Mrkonjić Gradu.
Sve su nas sazvali na 
skup u Memiće. Kad su 
rekli da moramo skinuti 
zarove i feredže, nastala je 
cika i vriska među nama 
jer nismo šćele. Na kraju 
smo ipak morale, četiri 
žene su odveli i u zatvor 
jer one nisu šćele da skinu. 
Među njima je bila i 
Ajka Vildićka, priča 
nena Fatima
dijaspora
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Dženan Smajić nepoznat je u 
bh.javnosti. Ovaj mladi Sarajlija 
mnogo je poznatiji u svijetu, među 
informatičkim kompanijama poput 
Microsoft a, za koje od 2001.godine 
pravi video igrice. Osim zarade, koja je 
dosezala i 30.000 KM mjesečno, on će 
BiH uskoro promovirati kroz igricu o 
srednjovjekovnoj Bosni nazvanoj Bos-
nae. U drugoj, glavni akter je zlatni bh. 
fudbaler Edin Džeko.
Dženane, otkud vam uopšte ideja da 
počnete crtati modele za video igrice 
i na kraju da ih počnete praviti i pro-
davati u inozemstvu?
Oduvijek sam volio crtati. Crteže 
rađene u corel painteru sam često post-
avljao po raznim portalima. Moje crteže 
su primjetili ljudi sa portala arena.net 
i poslali su mi e-mail da im pošaljem 
crteže za jednu igricu. Poslao sam, i oni 
su tada od mene kupili dvije slike. Za 
dvije slike sam dobio honorar od 2.000 
maraka. To je bilo 2001. godine. Tada 
sam, dakle, počeo praviti crteže likova 
iz igrica, ali i praviti jednostavnije ig-
rice za mobitele i PC. Naime, za neke 
složenije igrice potrebna je ekipa, to ne 
može jedan čovjek uraditi.
Koje ste sve igrice napravili do sada?
Igrice koje ja napravim za mobitel ili 
PC su neke jednostavnije igrice i njih 
obično poklonim. Tako sam napravio 
igrice za mobitel i PC Piramida Sunca 
koju sam poklonio Semiru Osmanagiću, 
pravim igricu Bjelašnica koju ću pok-
loniti SKI centru, a radim i na igrici u 
kojoj će glavni akter biti Edin Džeko. 
Naime, Džeko će pucati golove, a za-
visno od ugla pod kojim će lopta ući u 
go, igrač će osvajati bodove. Nadam se 
da ću je stići završiti prije utakmice sa 
Portugalom. Još uvijek razmišljam ko 
će biti golman u igrici. 
Za koga radite sljedeći projekat?
Nekoliko pisama sam uputio Microsof-
tu nudeći im saradnju. Nakon izvjesnog 
vremena javili su mi se predstavnici te 
fi rme. Kada sam dobio njihovo pismo u 
kojem mi nude saradnju umalo nisam 
pao u nesvijest. Prvo sam radio kao 
moderator na njihovoj stranici, a po-
tom sam po njihovoj narudžbi počeo 
crtati i modele za igrice.
Ovo je vrlo interesantno jer je zapra-
vo rijetkost da je Microsoft  angažirao 
direktno ljude iz BiH. Šta je Micro-
soft  tražio od vas kako bi mogli početi 
praviti igrice i za njihove potrebe?
Microsoft  formira ekipu. Producent 
nama koji crtamo modele pošalje do-
kument u kojem objašnjava zamisao 
kako bi igrica trebala izgledati. Onda 
mi crtamo likove, dvorce, kuće, auto-
mobile, itd... Potom oni odabiru na-
jbolje crteže, pa od jedne osobe uzmu 
dvorac, od druge glavnog lika igrice, 
od trećeg sporedni lik, itd. Potom se 
anagažuju programeri koji rade dalje 
na igrici.
Koliko ste najviše novca zaradili za je-
dan mjesec crtajući modele za igrice?
Rekordan iznos koji sam zaradio u 
jednom mjesecu je bio 30.000 maraka. 
To je bilo prije nekoliko godina. Inače, 
prosječno mjesečno mogu zaraditi oko 
2.500 KM.
Na čemu trenutno radite, šta će se to 
naći na ekranima mobitela u svijetu a 
što će doći iz BiH?
Uradio sam kompletan dizajn za igricu 
koja se zove Bosnae. Firma Eidos Inter-
active je zainteresovana da otkupi diza-
jn te igrice i pregovori su u toku. Inače, 
ta fi rma je napravila i igricu Tomb Rid-
er, po kojoj je kasnije snimljen fi lm u 
kojem je glumila Angelina Jolie. 
U igrici će igrači putovati kroz srednjo-
vjekovnu Bosnu odnosno kroz Hutovo 
blato, Travnik, Jajce…Ta fi rma će po-
tom, ako sklopimo ugovor, organizo-
vati najboljim igračima putovanje u 
Bosnu i Hercegovinu odnosno u gra-
dove i mjesta kroz koja su prolazili u 
igrici. Tako da će ova igrica promovi-
rati i BiH. 
Da li mislite da drugi ljudi, a posebno 
mladi, iz BiH mogu zaraditi crtajući 
modele odnosno praveći dizajn za ig-
rice?
Naravno da mogu ako žele. Nažalost, 
mnogi mladi ljudi su nezainteresovani. 
Ja sam čak jednom raspisao konkurs 
jer nisam mogao stići sam neke stvari 
da uradim. Međutim, neki ljudi su se 
smijali, i pitali kakav ti je to posao!? 
Mnogima je jednostavnije blatiti druge 
nego nešto uraditi i zaraditi. 
Naravno mora da postoji i ljubav prema 
onome što se radi. Ja sam, kao što sam 
već rekao, slike koje sam crtao postavl-
jao na portale, a da mi niko nije plaćao 
za to. Naravno, bio sam uporan i stalno 
slao aplikacije raznim fi rmama. I, jed-
nog dana se pojavio neko ko je želio da 
mu to prodam. Nažalost, mnogi mladi 
su danas nezainteresovani, ili hoće 
odmah milione da zarade.
Dženan Smajić
Edin Džeko - glavni akter 
moje nove video igrice
Asocijacija studenata Arhitekton-
skog fakulteta iz Sarajeva smislila 
je originalnu kampanju za ukazi-
vanje na urbanistički haos koji se 
dešava u glavnom gradu Bosne i 
Hercegovine. Naime, Pozorišni 
trg proglasili su preminulim s 
obzirom na to šta se sve od njega 
radi.
Trg je preminuo, kaže se u smr-
tovnici, nakon dugogodišnje bor-
be za urbanistički, kulturološki i 
sociološki značaj za grad Sara-
jevo. 
Sahrana je obavljena u srijedu, 
07.10.2009, u 16 sati na samom 
trgu. 
Gradonačelnik Sarajeva Alija Be-
hmen nedavno je na prijemu u 
Gradskoj upravi uručio Zahval-
nice Grada Sarajeva za građansku 
hrabrost i lični doprinos sigurn-
osti građana Aneru Kariću, Ram-
izu Krilaševiću, Kemalu Grbi, 
Dini Zukanoviću i Harisu Ger-
inu koji su zaslužni za hapšenje 
novopazarskog napadača Seada 
Šećerovića.
Hrabra petorka građana zahvalila 
se gradonačelniku na priznanju.
- Mi smo se našli u pravo vrijeme 
na pravom mjestu i kamo sreće 
da smo se našli u trenutku kada je 
u tramvaju nastradao Denis Mrn-
javac ili Amar Mistrić i spriječili 
to, rekli su oni.
Sead Šećerović iz Novog Pazara, 
osumnjičen da je nožem iz 
čista mira napadao prolaznike 
te mjesecima uspješno bježao 
policiji, uhapšen je 22.09.2009. 
zahvaljujući hrabroj petorki Sara-
jlija, koji su namamili Šećerovića 
i zadražavali ga dok nije stigla 
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aktuelno
Saopćenje za javnost
Udruženje logoraša BiH – USA iz St. Louisa izražava punu podršku žrtvama 
rata iz BiH koje su ovih dana u pripremama pred odlazak u Den Hagg na 
početak suđenja najvećem zločincu XX vijeka, Radovanu Karadžiću.
Ovih dana se za odlazak u Den Hagg spremaju naše Bošnjakinje i Bošnjaci, 
oni koji su preživjeli, na svojoj koži osjetili i svojim očima vidjeli svako od 
njih po svoj dio strahota četničko-ustaške agresije na Bosnu i Hercegovinu. 
Odlaze u Den Hagg da prisustvuju i svjedoče na suđenju najvećem zločincu 
nakon Drugog svjetskog rata, Radovanu Karadžiću, srpskom Hitleru. Prem-
da se ova haška suđenje najčešće pretvaraju u farsu ipak možemo očekivati 
decidirano postavljenu i transparentnu optužnicu, korektno i vremenski 
efektivno suđenje, te donošenje jedine moguće presude.
Naime, da Karadžić u Den Haggu dobije i sto doživotnih robija, to neće 
oprati prljave ruke i ostatak obraza takozvane međunarodne zajednice 
koja je i dopustila nezapamćene zločine provedene nad bosanskim Musli-
manima, odnosno Bošnjacima. Nikakva kazna, međutim, neće biti satis-
fakcija hiljadama i hiljadama majki koje su ostale bez sinova, hiljadama i 
hiljadama žena koje su ostale bez muževa, hiljadama i hiljadama silovanih 
bošnjačkih (muslimanskih) djevojčica, djevojaka i žena, nikakva kazna neće 
iz mezara i skrivenih masovnih grobnica oživjeti oko dvije stotine hiljada 
mrtvih Bošnjaka (Muslimana), te nikakva kazna neće vratiti osmjehe na lice 
Bosne i Hercegovine koja je demografski, ekonomski i konačno, psihološki 
uništena ovim ratom. Mi znamo da je i buduća presuda Radovanu Karadžiću 
samo jedna pravna farsa. Kao što su farse i parade bile druge presude gore 
spomenutog suda.
Naime, ta ista takozvana međunarodna zajednica koja je i osnovala ICTY, 
sjedila je skoro četiri godine skrštenih ruku praveći se slijepa, gluha i nije-
ma za bošnjačke jade i muke. Svakom na planeti je jasno da je ovo bio doz-
voljeni zločin i dozvoljeni genocid nad Bošnjacima (Muslimanima), jer da 
je bilo gdje u Evropi u kratkom roku ubijeno „samo“ hiljadu pasa, a da ne 
govorimo da je ubijeno „samo“ hiljadu kršćana, ili u još gorem slučaju o „sto-
tinu“ Jevreja nadigla bi se dreka do neba i ta praksa ubijanja bi bila odmah 
zaustavljena. Pošto se radilo o Bošnjacima – Muslimanima i to u Evropi dat je 
zeleno svjetlo za njihovo fi zičko uništavanje, za genocid nad njima, te za sve 
nezapamćene zločine koji su nad nama bili dopušteni.
U Evropi ima na hiljade udruženja za zaštitu životinja, a nema ni jedno za 
zaštitu života onih koji su one vjere koja je sada na svjetskim potjernicama. 
Pitamo se kada će se naći neki Emil Zola da upre prstom i optuži Evropu, 
koja se krije iza zaštićenog znaka takozvane međunarodne zajednice? Mi, 
međutim, ostajemo ponosni Bošnjaci, Muslimani koji ne da nikada neće os-
taviti svoju vjeru, već će sa islamom srastati da budu prst i nokat. Iako smo 
rastjerani po cijelom svijetu, svugdje s ponosom možemo kazati ko smo i šta 
smo, te da nam je domovina ostala samo cjelovita Bosna i Hercegovina, za 
koju su prolivene rijeke bošnjačke krvi, a što se sada nastoji zaboraviti i deko-
rativno sanirati ovim šupljim presudama.
Predsjednik Udruženja Sejad Muhić
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, u 
ime 350 000 Bošnjaka i bh. patriota iza 
SAD -a i Kanade, najoštrije je osudio 
kako kaže:
- Sramnu, protupravnu i političku od-
luku Vijeća za ratne zločine Okružnog 
suda u Beogradu da našeg sugrađanina 
Iliju Jurišića, bez dokaza i činjenica, 
proglasi krivim i osudi na 12 godina 
zatvora.
KBSA ističe da se ovom presudom 
javnosti razotkriva nastavak agresivne 
i osvajačke politike Srbije prema neo-
visnoj i suverenoj državi Bosni i Herce-
govini, te da sadašnji politički vrh Srbije 
nastavlja sa politikom bivšeg predsjed-
nika Srbije Slobodana Miloševića, što 
se vidi u slučaju Ilije Jurišića. Te dodaje 
da je gospodin Jurišić, BiH građanin 
kidnapiran od strane srpskih vlasti, i 
odveden na suđenje kako bi mu se su-
dilo kroz montirane sudske procese, a 
da odluka Okružnog suda u Beogradu 
predstavlja presedan u svjetskoj sud-
skoj praksi jer se čovjeku, građaninu 
susjedne države negira pravo na od-
branu vlastitog života, života svoje 
porodice i suvereniteta svoje države 
od onih koji je napadaju, a sukladno 
Ženevskoj konvenciji o ratu .
KBSA poziva Bošnjake, svoje sunarodn-
jake, sve bosansko-hercegovačke patri-
ote, međunarodnu javnost i institucije 
za zaštitu ljudskih prava da dignu svoj 
glas protiv ove skandalozne presude, 
ne samo zbog Ilije Jurišića već i zbog 
zaštite vlastitog prava na samoodbranu 
i dostojanstvo čovjeka.
- Mirenje sa ovakvom presudom jeste 
samoizdaja, izjednačavanje žrtve i 
zločinca, što jeste glavni cilj ove sramne 
presude.
Pozivamo sve BiH patriote ma gdje bili 
da bojkotuju sve proizvode iz Srbije, 
putovanje i suradnju sa Srbijom, sve 
dok se ova presuda ne promjeni i Ilija 
Jurišić slobodno vrati svojoj familiji u 
Tuzlu u čiju odbranu je hrabro stao – 
stoji u pozivu i saopštenju za javnost 
KBSA koje potpisuje glasnogovornik 
KBSA Semir Đulić.
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, 
u ime Bošnjaka u SAD-u i Kanadi, 
snažno je osudio  okrutnost od strane 
Kampus policije sa Univerziteta West-
ern Ontario, koji se dogodio u srijedu 
14. oktobra 2009., prilikom uhićenja 
22-godišnjaka Željković Irnesa, studen-
ta četvrte godine društvenih znanosti 
tog univerziteta, rodom iz Glamoča iz 
Bosne i Hercegovine.
- To je apsolutno neopravdano da kam-
pus student može zadobiti u 90 sekundi 
najmanje 18 udaraca u leđa, 14 udaraca 
u lice, 7 udaraca pendrekom preko ra-
mena, 5 udaraca koljenom u leđa od 6 
policajaca, kao opravdanje za navodno 
nesređeno ponašanje.
Uhititi osumnjičenika je jedna stvar, 
ali pokazati ovakvu razinu brutalnosti 
i prekomjerne sile i nasilja kazneno 
prekoračuje granice. Pogotovo kod stu-
denta bez prethodne historije nasilja – 
stoji u saopštenju za javnost KBSA.
KBSA se slaže sa bivšim ofi cirom kam-
pusa - Ryan Venables koji je ocijenio 
ovu situaciju, i zaključuje: 
- Mi smo posebno obučeni da ne ko-
ristimo ovo tvrdo impakt oružje na 
područjima gdje značajna šteta može 
biti uzrokovana (tj. vrat, podlaktice i 
glava) zbog rizika za osumnjičenog. 
Kako ističu iz KBSA, zabrinjavajući je 
odgovor od University of Western On-
tario dužnosnika, koji su opravdali ovu 
pretjeranu upotrebu sile protiv jednog 
od njihovih studenata, te da taj sra-
motan odgovor pokazuje i nedostatak 
suosjećanja od strane službenika Uni-
verziteta.
KBSA zahtjeva otpuštanje Elgin Aus-
tena - šefa policije kampusa i da se 
ukore i počne kaznena istraga pro-
tiv svih policijskih službenika koji su 
uključeni te da se izvine se porodici 
Irnesa Željković, stoji u saopštenju koje 
je u ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne 








studenta Irnesa Željkovića 
je neopravdano
Kako ističu iz KBSA, zabrinjavajući je odgovor od University of 
Western Ontario dužnosnika, koji su opravdali ovu pretjeranu 
upotrebu sile protiv jednog od njihovih studenata
U radnoj posjeti Koordinaciji 
KBSA Illinois-Chicago, 11. okto-
bra tekuće godine boravio je pred-
sjednik KBSA mr. Haris Alibašić.
On je sa članovima Koordinacije 
KBSA razgovarao o konkret-
nim zadacima Koordinacije na 
jačanju baze KBSA, suradnje sa 
svim drugim bošnjačkim orga-
nizacijama i probosanskim orga-
nizacijama, i uključivanju novog 
članstva u njen rad.  
Članovi Koordinacije su izra-
zili svoje zadovoljstvo i podršku 
radu UO KBSA kao i sadašnjem 
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Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 7.00 PM svake nedjelje
istinski 
bošnjački radio
Poklonici lijepih bosanskih sevdalinki 
ponovno će doći na svoje 11. novem-
bra tekuće godine kada će se u Kon-
certnoj dvorani Vatroslav Lisinski 
održati tradicionalni koncert Sevdah 
u Lisinskom.
Već treću godinu za redom, produ-
cent Tomislav Kašljević iz zagrebačke 
tvrtke Haarlem okupit će prvora-
zredne interpretatore sevdalinki 
među kojima svakako valja istaknuti 
divu sevdaha Zehru Deović, koja će 
2010. proslaviti 50. godišnjicu svoga 
umjetničkog rada.
Uz Zehru Deović, neke od najljepših 
sevdalinki izvest će Nedžad Salković, 
Muhamed Mujkanović, Nedžad 
Imamović, Merima Njegomir, Leo, 
Hasiba Agić, mlada Alma Subašić i 
mnogi drugi, a kakao saznajemo od 
organizatora, na koncertu će zapjevati 
i posebni i atraktivni gosti, čija imena 
zasada još ne otkrivaju. Interpreta-
tore će pratiti orkestar pod ravnanjem 
Dinka Mujanovića. Producent i inici-
jator koncertnog programa Sevdah u 
Lisinskom, Tomislav Kašljević, pro-
teklih je godina organizirao izuzetno 
uspješne koncerte sevdalinke dva 
puta u Zagrebu, upravo u Lisinskom, 
a također i u Rijeci, Puli i Sisku. 
Inače, sevdalinka je gradska ljubavna 
pjesma koja predstavlja jedinstven 
muzički izričaj u Bosni i Hercegovi-
ni, koji se može pohvaliti dugom i 
bogatom tradicijom. Svojom struk-
turom sevdalinke su vrlo kompleksne 
pjesme, prepune emocija, a sama riječ 
sevdalinka potječe od arapske riječi 
sawda što znači crna žuč, dok je u 
bosanskom jeziku pojam sevdah do-
bio značenje čežnje, ljubavnog žara i 
ljubavnih jada. 
Sevdalinke poput pjesama Snijeg pade 
na behar na voće, Tebi majko misli 
lete, Emina, Žute dunje, Tamburalo 
momče uz tamburu, Pokraj puta rodi-
la jabuka, Zvijezda tjera mjeseca ili pak 
Kraj tanana šadrvana već su odavno 
ušle u srca slušatelja širom Hrvatske, 
a organizatori predstojećeg koncerta 
očekuju da će se i za ovogodišnji kon-
cert Sevdah u Lisinskom tražiti karta 
više.
11. novembra u Zagrebu
Tradicionalni koncert
Sevdah u Lisinskom
U Darmstadtu, Mainzu i Mannheimu 
održana je promocija knjige Pokošeni 
cvjetovi Krajine novinara Muhameda 
Mahmutovića. 
Radi se o izuzetno vrijednoj knjizi sa 
nama bliskom tematikom i problema-
tikom, napisanu svima razumljivim 
jezikom i sa jednom velikom poru-
kom koju ova knjiga treba da donese sa 
sobom.
Muhamed Mahmutović je jedan od 
prvih članova Bošnjačkog akademskog 
foruma i jedan od pokratača ovakvog 
vida organizovanja akademski obrazo-
vanih Bošnjaka. Trenutno živi sa po-
rodicom u Švedskoj.
U ambijentu Bečkog restorana u reno-
viranom kultnom sarajevskom hotelu 
Evropa  promovirana knjiga Građanska 
(pro)vokacija autora Ibrahima Spahića, 
Sarajlije, koji je godinama neumorno 
angažovan u kulturi i politici svoga gra-
da i zemlje.
Spahićevu knjigu kao izbor njegovih 
političkih, poetskih i drugih tesktova, 
promovirali su profesor Tomislav Išek, 
Nedžad Begović i Slobodan Stajić, kao i 
urednik izdanja Nermin Butković.
U koricama, za čiju se ilustraciju po-
brinula Amra Zulfi karpašić, svojevrsni 
je izvještaj o 20 godina javnog djelovan-
ja jednog građanina, kako je službeno 
najavljeno u pozivu zvanicama, i odgo-
vor na jedno pitanje: Zašto?.
- Nisu to samo govori, članci, program-
ski dokumenti i intervjui - onako kako 
to obično objavljuju političari na vr-
huncu moći ili memoari kad već odu 
u zasluženu penziju, razvrstavajući ih 
po formi. Ima tu i poezije i dnevničkih 
zapisa i putopisa i gorke satire i fantas-
tike i drame, rekao je promotor Išek.
Nije govorio samo o djelu već i o au-
toru, od mirisa njegovog djetinjstva u 
sarajevskoj Štrosmajerovoj ulici, preko 
gimnazijskih dana, do poetike pros-
tora odmah nakon Olimpijade u Sara-
jevu, ratne porodične drame i gelera u 
glavi, poezije, do smrti dragih prijatelja 
i rastanka s ličnim, javnim i političkim 
iluzijama.
Promociji Spahićevog djela prisustvova-
li su brojni građani Sarajeva, poštovaoci, 
istaknute javne ličnosti i državnici, 
među kojima član Predsjedništva BiH 
Haris Silajdžić.






Beogradska izdavačka kuća objavila knjigu Meline Kamerić
Knjigu kratkih priča Cipele za dodjelu Oskara autorice Meline Kamerić, koja je 
prvobitno objavljena u IK Buybook, ovih dana objavila je i beogradska izdavačka 
kuća RENDE. - Intringantne, lako čitljive, iznad svega prepune okrepljujuće 
životne energije, egzistencijalnog vitalizma humora, tragike, svakodnevnice i 
muško-ženskih odnosa, priče Meline Kamerić spadaju u vrh bosanske proze- zapi-
sano je u recenziji ove knjige.
Dani evropskog dokumentarnog fi lma 
U Tuzli su od  26. do 29 oktobra održani Dani evropskog dokumentarnog fi lma 
(DEDF). Riječ je o fi lmskom ciklusu koji ima za cilj obilježavanje 5. godišnjice od 
posljednjeg proširenja Evropske unije na zemlje srednje i istočne Evrope. Od 5. 
do 8. novembra isti program igrat će u Livnu, a od 6. do 9. novembra i u Trebinju. 
Bihać i Gračanica će biti domaćini ovog događaja u novembru i decembru.
Izložba - Vodič kroz podijeljene gradove
U Omladinskom kulturnom centru Abrašević u Mostaru otvorena izložba pod na-
zivom Vodič kroz podijeljene gradove. Radi se o dokumentarnoj izložbi koja nas 
upoznaje sa podijeljenim gradovima i njihovim biografi jama. Vodič kroz podi-
jeljene gradove kratko je predstavljanje arhitektonske, političke, ekonomske, kul-
turne, socijalne i na koncu umjetničke slike Berlina, Bejruta, Kosovske Mitrovice i 
Mostara, s naglaskom na prostore podjele.
dijaspora




Premda ga i 
na domaćem 










istina i osuda, 
Barak Obama 




a ohrabrenje mu 
je i neočekivana 
Nobelova nagra-
da za mir u 2009. 
godini.
9. oktobar 2009., rano jutro
Otkako sam stigao, u ulozi 
imigranta, na tlo Sjedinjenih 
Država, nisam se do kraja pri-
vikao na promjenu vremenske 
razlike od sedama sati, izmedju 
BiH i Sjeverne Amerike. Prve 
četiri godine redovno sam se 
budio u tri sata izjutra. Pravio 
sebi ,,pravu tursku“ kahvu i uz 
cigarete gledao rani televizijski 
program. Kasnije sam se dizao iz 
kreveta oko 5 izjutra i to traje do 
danas. To je ta tradicija: kad na 
neke pojave navikavaš pet - šest 
decenija onda ih se teško otara-
siti u poznijoj fazi života.
Jutros, 9. oktobra 2009., otvaram 
kanal 7. čikaške TV. Prva vijest 
glasi: Komitet za dodjelu No-
belovih nagrada u Norveškoj 
obavijestio je maločas svjetsku 
javnost da je ovogodišnji do-
bitnik Nobevlove nagrade za 
mir američki predsjednik Barak 
Obama!
Iznenađenje!!! Nije, naime, bilo 
nikakvih prethodnih vijesti 
niti nagađanja ko bi mogao 
biti ovogodišnji ,,slavljenik sv-
jetskog mira“ i dobitnik najvećeg 
priznanja. O Baraku Obami se 
čak nije ni šuškalo. Ispalo je da je 
sam Komitet za dodjelu nagrada 
stavio na dnevni red američkog 
predsjednika i nakon nekoliko 
dana rasprava, kombinacija i 
protukombinacija, donio svoju 
iznenađujuću odluku. Sekretar 
za štampu Baraka Obame probu-
dio je svog nadređenog u Bijeloj 
kući u šest izjutra i obavijestio 
ga o nagradi. I sam Predsjednik 
bio je više nego iznenađen jer 
ni njemu nisu ,,šapnuli na uho“ 
prethodnih dana da je u kom-
binaciji da dobije uistinu veliko 
priznanje.
9. oktobar 2009, podne
Gledam i slušam vijesti sa TV 
ekrana koje su prepune komen-
tara o odjeku Nobelove nagrade 
za mir 2009. godine, dodijeljene 
američkom predsjedniku. Velika 
većina je oduševljena. Manjina 
gunđa kako je taj gest preuran-
jen, kako je Obama tek počeo da 
gradi svoj zamišljeni svjetski mir, 
kako je sasvim neizvjesno hoće li 
u tome uspjeti ili  omahnuti.
U obrazloženju norveškog 
Komiteta za dodjelu ,,Nobela“ 
kaže se, međutim, kako je Obama 
svim svojim dosadašnjim potez-
ima na unutrašnjem planu SAD 
i na međunarodnoj sceni pods-
takao nove nade čovječanstva da 
se međunarodni odnosi mogu 
graditi i nadograđivati mirnim 
putevima, ponajviše diplomaci-
jom, što znači razgovorima, pre-
govorima i dogovorima, a ne pri-
jetnjama i ratnim pohodima. 
I uistinu Obama već od samog 
početka svog predsjednikovanja 
zagovara novu politiku i nove 
odnose na svjetskoj političkoj, a 
time i ekonomskoj, fi nancijskoj i 
vojnoj
sceni. Istakao je u prvim javnim 
nastupima kako će ubuduće dati 
prednost diplomatskim kontak-
tima i pregovorima sa državama 
koje nisu uskladile svoje akcije 
sa međunarodnim normama 
i željama SAD-a, a tek nakon 
neuspjeha takvih kontakata za-
govarati ekonomske sankcije pa 
i neke teže mjere. Doveo je iz-
raelske i palestinske najviše ru-
kovodioce za pregovarački sto uz 
jasnu poruku kako moraju doći 
do mira i zajedničkog dogovora 
o sudbini zapaljenog Bliskog Is-
toka. Poručio je Iranu kako su 
otvorena vrata za pregovore, 
ali bez ucjena i varki. Rekao je 
pred delegatima Organizacije 
ujedinjenih nacija kako je prošlo 
vrijeme nametanja rješenja i ul-
timativnih zahtjeva od strane 
velikih sila i da njegova Ad-
ministracija i diplomacija neće 
primjenjivati ranije metode aro-
gantnog ponašanja prema man-
jim i slabijim partnerima, već će 
uvesti u praksu neposredne kon-
takte i dogovaranja. Založio se 
za ukidanje ili zabranu upotrebe 
atomskog oružja.
Novi predsjednik je najavio novu 
politiku prema drugim svjetskim 
velesilama, ponajprije prema 
Rusiji i Kini, koje su nekoliko 
decenija stavljane u kategoriju 
,,ljutih neprijatelja“ Zapada i 
američke demokratije. Barak je 
izjavio u nekoliko navrata kako 
su to partneri s kojim treba i s 
kojim se mora sarađivati, a nika-
ko svađati i dovoditi svijet na rub 
ratne kataklizme.
Prihvatio je svjetske inicijative 
koje imaju za cilj zaustavl-
janje pogubne prakse trovanja 
biološke sredine i usvajanje pro-
pisa koji će obezbijediti trajnu 
zakonsku zaštitu vazduha, tla, 
voda i drugih izvora života na 
zemljinoj kugli.
Boraveći svojevremeno u Egiptu 
poručio je islamskom svijetu i 
državama da će težnja za mirnim 
rješenjima biti ubuduće zvijezda 
vodilja američke politike
Iskrene demokratske snage svi-
jeta i SAD-a objeručke su prih-
vatile i pozdravile najavu takve 
američke prekretnice na spoljno 
- političkom planu. Konzerva-
tivci i Obamini protivnici horski, 
međutim, skandiraju kako se 
Obama dodvorava svijetu na 
račun američkih interesa i kako 
ide na razgovore sa već dokaza-
nim neprijateljima SAD-a u svi-
jetu, čime iskazuje slabost, a ne 
snagu Sjedinjenih Država..
Ipak svjetska javnost, što 
potvrđuje i Nobelova nagrada za 
mir, misli kako je Barak Obama 
unio zaista novo svjetlo na 
zamračenu svjetsku pozornicu, 
pa se sada lakše diše. Probudio je 
nade da će biti bolje, a kad nema 
nada nema ni života.
7. oktobar, 2009.
Mjesec septembar ove godine 
bio je u Čikagu neobično sunčan 
i topao. Kao da se vrijeme sveti 
svim onim nedaćama tokom 
prošle zime, ljeta i proljeća, 
koje inače nisu uobičajene za 
američke meteorološke prilike. 
Ali sredina oktobra kao da već 
najavljuje prethodnice još jedne 
zime. Danas puše neobično 
snažan vjetar. Odjednom sa sta-
bala pada kiša požutjelih i cr-
venkastih listova, koji kao da su 
preko noći izgubili svježe zelene 
boje. Oko naše zgrade u opštini 
Bernsenvil u Čikagu skakuće 
čak pet vjeverica. Neobično ih 
je mnogo, možda slute oštru 
zimu, a i njih je pogodila, zbog 
čestih kiša, ekonomska kriza jer 
se osjeća manjak prirodne hrane. 
Pronalaze nešto u travnjaku oko 
zgrade, trpaju u usta, skoknu do 
naslaga zemlje bez trave, kopaju 
jamice, stavljaju u njih svoje zim-
ske zalihe i ponovo ih zatrpaju 
zemljom. Pronaći će one to svoje 
blago i ispod debelih snjegova. 
Pa hajde reci da živina nema pa-
meti, da je to sve samo instinkt!
Iznosim iz kuće nekoliko 
lješnjaka i oraha, bacam ih na 
travnjak. Vjeverice najprije 
bojažljivo osmatraju sa sigurne 
razdaljine moj lik, onda požudno 
Američki dugoročni dnevnik (9)
Obami ,,Nobel“ 
za nove nade
Skulpture prirode u Utah-u
dijaspora
  231. novembar 2009.
feljton
skreću sićušne oči na orahe i lješnjake. 
Zatim se osmjeliše, skočiše ih čak tri na 
izvrsnu hranu koju sam im poklonio, 
potrpaše koliko mogu u usta, tako da 
im se naduše oba obraza. I odskakutaše 
svojim zimskim podrumima.
Vjeverica ima na sve strane. Sva je sreća 
za njih što nisu na spiskovima ljudske 
lovine, jer bi i one bile prilično istre-
bljene. Poput nosoroga, slonova, lavova, 
majmuna, krokodila, bizona, divljih 
ćurki, dabrova i drugih vrsta, kojih da-
nas ima više u zoološkim vrtovima nego 
na slobodnim prostorima šuma, pustin-
ja, planina i dolina i u dubinama mora 
i oceana.
8. oktobar, 2009.
Jesen je razigrani i elegantni karneval 
prirodnih boja, vrijeme koje nas na-
jneposrednije spaja i stapa sa našom 
okolinom i pobuđuje u nama snove i 
nesvakidašnja razmišljanja. Tako sam 
i ja utonuo o fi lozofi ranja o trajanju i 
prolaznosti života, kao što listovi traju 
od bujnog zelenila krajem proljeća do 
lelujavog pada sa grana na tlo početkom 
jeseni, okićeno prividno veselim smeđe 
– crvenkastim koloritom iza kojeg se 
skriva tuga prolaznosti i nestanka.
...Čovjek se hvali da je ovladao zakonima 
prirode koju prilagođava svojim životnim 
potrebama. Ali to prilagođavanje prati 
strašno odrođavanje od te iste prirode, 
koju zagađuju ugljen dioksid, živini 
rastvori, ,,masnice“ na površini mora 
od stradalih brodova koji prevoze sto-
tine hiljada tona naft e, od silne buke 
automobila, aviona i druge mašinerije, 
od automobilskih izduvnih gasova 
koji guše i čovjeka, i životinje, i šume. 
Zagađenje je došlo do maksimalne cr-
vene oznake opšte opasnosti. Ukoliko 
to ne stane – biće uništena prirodna 
ravnoteža za biološki svijet. Nestat će i 
proljeća i jeseni, nestat će i čovjeka. Ali 
nemojte se plašiti za majčicu zemlju i 
prirodu. Kada se unište svi normalni 
izvori života priroda će tokom nared-
nih miliona godina ponovo uspostaviti 
ravnotežu. I ponovo će se pojaviti na 
njoj život. Najbolje bi bilo bez ljudskog 
roda koji je, kako se vidi, gramziv za što 
ugodnijim životom pa uništava temelje 
za svaki život!
Septembar, 2009.
U Čikagu uzbuna: ubijen je, na ulicama 
velegrada, još jedan mladi čovjek, dječak 
od nekih 16 godina. Sačekala ga je gru-
pa huligana, članova nekog okrutnog 
drogeraškog ganga, i umlatila drvenim 
gredama i željeznim šipkama, na očigled 
zaprepaštenih prolaznika. Igrom slučaja 
sve je to snimljeno pomoću džepnog 
telefona. Cijela Amerika se zatim uzbu-
dila. Predsjednik Obama šalje u Čikago 
ministra obrazovanja i glavnog javog 
tužioca i pravobranioca SAD-a, da ispi-
taju cijeli slučaj i pokrenu široku akci-
ju zaštite mladih života. Dok vam ovo 
ispisujem oni daju izjave za medije da 
je protekle godine ubijeno u Čikagu 38 
mladića i djevojaka, pretežno učenika, i 
oko dvije stotine ranjeno. Istovremeno 
ubijeno je nekoliko stotina odraslih 
ljudi. Dodaju kako ubijanje mladosti 
na ulicama Čikaga nažalost nije samo 
čikaški problem. To je pokora svih gra-
dova i država Amerike, velikih i malih. 
Treba hitno, na nivou Federacije USA, 
poduzeti preventivne mjere i zaštiti 
živote koji su tek počeli da žive. Ta crna 
statistika karakteristična je i za Njujork, 
Los Andželes, Hjuston, San Francisko...
Ameriko: kuda to ideš, kuda te vode 
okrvavljene staze svakodnevnice?
Nekako istovremeno korporacija TV 
CNN otkriva ilegalne prodaje vatrenog 
oružja, bez provjere karakteristika lica 
koji ih kupuju. I pored federalnog za-
kona da se oružje ne smije prodavati 
neprovjerenim kupcima, ta crna trgov-
ina i dalje cvate posredstvom neodgov-
ornih prodavaca koji gledaju samo svoj 
profi t... A pištolji su najčešće ,,sprave“ 
kojim razbojnici ubijaju nevine ljude. 
Gradonačelnik Njujorka Blumberg, 
protivnik masovne prodaje oružja, 
poziva na trenutnu akciju. Da li će us-
pjeti u tome, jer snažna korporacija 
proizvođača oružja stalno se poziva na 
Ustavni amandman koji garantuje sva-
kom ,,poštenom“ Amerikancu da može 
kupiti i imati  po neku ,,pucaljku“, radi 
odbrane svoje ličnosti i porodice – kaže 
se u objašnjenu tog stava. Ali statistika 
pokazuje da se vatreno oružje nabavlje-
no zbog navodne odbrane gotovo nikad 
ne koristi u te svrhe. Jer ubice uvijek 
obave svoj krvavi posao prije nego što 
se napadnuti snađe i izvadi svoj pištolj 
iz fi joke ili džepa.
8. septembar 2009.
 
Održan je i treći sastanak najodgovorni-
jih ličnosti za bezbjednost Sjedinjenih 
Država. Opet o oružju i njegovoj up-
otrebi, ali u ratne svrhe. Domaćin je sva 
tri puta, u Bijeloj Kući,  Barak Obama. 
Razlog je što vojna komanda u Af-
ganistanu traži hitno još oko 40 hiljada 
vojnika i efi kasniju bojevu opremu da 
bi postala ravnopravna za Talibanima 
i Al - kaidovcima. I dok traju rasprave 
o povećanju američkih vojnih konti-
genata, Talibani su izvršili iznenadni 
napad na jednu američku omanju ut-
vrdu u brdima, ubili 8 vojnika i ranili 
nekoliko desetina. Bio je to još jedan 
šok za američku i svjetsku javnost, na-
kon osmogodišnje borbe američkih i 
evropskih snaga za likvidiranje uporišta 
svjetskog terorizma koja, čini se, nisu 
još ni načeta. I još jedan dokaz da se 
sa malo vojnika ne može dobiti rat u 
toj zemlji na kojoj se gužvaju planin-
ski vrhovi, duboki klanci, podzemne 
pećine i tuneli i nepristupačna tla. Od 
Obame Republikanski prvaci traže brzu 
akciju, odnosno da već koliko sutra 
pošalje nove vojne kontigente u Af-
ganistan, inače američki vojnici platit 
će novim žrtvama svaku neodlučnost. 
Ali Obama, poučen iskustvima Iraka i 
osmogodišnjim ratom u Afganistanu, 
neće ništa da uradi na vrat – na nos. On 
od vojnih vrhova traži jasnu strategiju i 
taktiku tog rata, markirane ciljeve bor-
be i načine kako da se izvode efi kasne 
operacije sve do neutralizacije Al Kaide 
i Bin Ladena. Jer zna da će svaki novi 
vojni neuspjeh ići na njegovu, Pred-
sjednikovu adresu, da će rat tražiti nove 
milijarde dolara i nove kredite, a zem-
lja je i onako do grla u dugovima. Zbog 
toga će sačekati cjeloviti plan Pentagona 
na temu: kako dobiti rat u toj dalekoj 
zemlji i onemogućiti teroriste.
Ljeto 1991. godine
U Mostaru još uvijek nema grml-
javina artiljerijskog oružja premda su 
maksimalno zaoštreni odnosi između 
,,rezervista“ JNA, jedinica Armije BiH 
i Hrvatskog vijeća odbrane. Ali pod-
mukli odjeci topovskih projektila stalno 
tutnje južno od grada, negdje iz pravca 
Čapljine i Čitluka. Ljudi šapuću kako je 
tamo rat već počeo, odredi nagomilanih 
jedinica navodne Jugoslovenske Armije 
već bombarduju hrvatske i bošnjačke 
položaje oko Počitelja i Čapljine, spre-
ma se prodor novopečenih četnika na 
zapad. Niko za njih ne kaže da je riječ 
o teroristima tipa talibana, koji ne štede 
ni krive ni nevine, vršeći masovne 
pokolje.
Pitam u štabu bošnjačko – hrvatske 
odbrane Mostara  kako bi mogao doći, 
putem telefona, do nekog odgovor-
nog pojedinca na području Čapljine, 
da napravim vijest za ,,Oslobođenje“. 
Dadoše mi broj doktora Esada – Ese 
Boškaila u Počitelju, koji se već uključio 
u akcije odbrane od naleta sa istoka. 
Nisam od ranije poznavao Boškaila niti 
za njega čuo. Ali čim uspostavismo vezu 
on,  uzbuđenim glasom, reče kako oko 
njih frkću granate i mitraljeski meci i 
dodade da rado čita moje tekstove u 
Oslobođenju. Priča mi kako se brane od 
sve upornijih napada podivljale Narodne 
Armije sa istoka koja se transformisala 
u četničke horde i da pripremaju prevoz 
stanovnika Počitelja na drugu, zapadnu 
stranu Neretve, kako bi se žene, djeca i 
starije osobe sklonili na sigurno.
Kasnije sam čuo da je taj ,,vodeni kon-
tradesant“ izvršen uspješno. Međutim 
nakon što su četničke snage suzbijene i 
zaustavljene, dobar broj Počiteljaca vra-
tio se u svoje domove. Ali zatim dolazi 
do sukoba Bošnjaka i Hrvatskog vijeća 
odbrane početkom 1993. godine. tako 
da se još jednom moralo bježati preko 
Neretve, po pravilu žene, djeca i starci, i 
to bez povratka, sve dok nije prošao rat.
I Esad i ja odvedeni  smo se u logor 
Dretelj ljeta 2003. godine. Nismo im-
ali pojma da se nalazimo jedan blizu 
drugog, ja u podzemnom tunelu za 
teška vojna vozila, on u limenom han-
garu za vojne rezerve. Pogotovo nismo 
znali da će nam sudbina ukrstiti puteve 
u dalekoj Americi.
Ljeto 2006.
Zovu me na sastanak redakcije lista 
,,Zambak – BiH Odjek“ kako bi kao 
iskusni novinar pomogao njegovo 
uređenje. Saznajem da je to čikaški 
glasnik imigranata iz Bosne i Herce-
govine na tlu Sjedinjenih Država. Kad 
uđoh, jedne tople julske noći 1996. go-
dine u jednu prostoriju, vlasništvo zla-
tara i sajdžije Agića, prvi me pozdravi 
jedan  čovjek mlađe dobi, visok, vi-
tak i osmjehnut širokim osmijehom 
dobrodošlice. ,,Mugda, ja sam onaj ljekar 
sa počiteljskog ratišta, Eso Boškailo, s 
kojim si razgovaro za tvoj list ljeta 1991. 
godine!“ Ubrzo smo počeli razmjenji-
vati  utiske o događajima i doživljajima 
vezanim uz oružane sukobe i strahote 
Dretelj, ljeta 1993. - logoraši istjerani na sunce
Jezero Pleasant kod Fenix-a
dijaspora
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logora Dretelj. Eso je bio glavni ured-
nikm ,,Zambaka“ koji se rasturao po 
cijeloj Americi. Kasnije je položio veri-
fi kacioni ispit za ljekarsku praksu na tlu 
SAD-a, specijalizovao se za psihijatra i 
nastanio u glavnom gradu Arizone - Fe-
niksu, sa suprugom, dva sina i majkom 
Eminom. 
Ljeto 2009. godine
Protutnjali smo ja i žena, prošlog ljeta 
2009. godine, automobilom ,,Hjundaji“ 
prostorima država Ilinoj, Ajova, Ne-
braska, Kolorado i Jutah, do države Ari-
zona, na putu u velegrad Feniks. Usput 
smo razgledali divote države Jutah na 
kojoj je majčica priroda ispisala svoju 
burnu autobiografi ju dugačku pet mili-
jardi godina. Sve oko nas izazivalo je di-
vljenje i užitak. Golo pustinjsko stijenje, 
izrezbareno kišama, snjegovima, ledom, 
olujama, zemljotresima i vjetrovima, 
pobodeno zašiljenim vrhovima visoko 
u nebesa ili sunovraćeno vertikalama u 
ambise koje su prokopale bujice. Zavoji-
ta korita rijeke Kolorado i Zelene rijeke, 
koja se stapaju u  jednu vodenu žilu u 
središtu  zaravni između brda i planina, 
maštovito izatkana prirodnim čipkama 
i ćilimima,  koja kao da je prenešena iz 
neke daleke galaksije, nestvarna u svo-
joj fantastičnoj prikazi, pa ipak vidljiva i 
sasvima stvarna i prisutna .
Stižemo 9. jula u kasnim poslije-
podnevnim satima do kuće porod-
ice Boškailo, smještene u jednom od 
predgrađa Feniksa izloženog nemilosrd-
nom sucu pustinjskih prostora Arizone. 
Živa je na podioku 45 stepeni Celzijus-
ovih. Osjećamo oko ruku i lica gotovo 
vreli zrak. Zbog toga su, valjda, gotovo 
sve stambene kuće u Feniksu jedno-
spratne. Jer hlađenje gornjih spratova, 
tokom najmanje osam mjeseci vrućina, 
veoma je skupo. U dvorištu Boškaila ba-
zen polu olimpijskih dimenzija. Odmah 
se svlačimo i požudno ulijećemo u vodu 
koja, iako je mlaka, ipak umanjuje vre-
line gotovo užarenog zraka koji nas 
okružuje. Zatim, uveče, okupljanje naših 
zemljaka na uobičajenom sijelu, razgov-
ori o prošlosti i sadašnjosti, izražavanje 
nostalgije prema zavičaju i sabiranje 
računa življenja na tlu Amerike.
11. juli, 2009.  
Esin prijatelj Muhamed Hadžihasanović, 
takođe ljekar, vozi nas svojim venom do 
jezera ,,Prijatnost“ odnosno ,,Pleasant“ 
na sjevernijim prilazima Feniksa. Za 
njegov automobil prikačena je oveća 
lađa. Nakon spuštanja brodice u tople 
vode jezera ukrcajemo se i srednjom 
brzinom plovimo prema središtu jezera. 
Oko nas brundaju motori brojnih plo-
vnih objekata različite veličine i snage 
motora. Ima i jedrenjaka. Nebo iznad 
nas modro, u njemu nekakve sjajne sive 
maglice, to je valjda od žege koja sve 
više raste kako se poslijepodnevna tem-
peratura penje iznad 40 stepeni Celzi-
jusovih.
Ja i Eso ostvarujemo raniju zamisao. 
Razgovaramo za neku od bh. televizija o 
našim danima u Dretelju, a dokumenta-
rac  snima Esin sin Timur, vičan fi lmskoj 
kameri. Kako je to čudno i gotovo  nest-
varno: u ugodnoj atmosferi vještačkog 
jezera i uz uspavljuće ljuljuškanje brod-
ice evociramo trenutke strave i užasa iz 
Dretelja, na jezeru simboličnog naziva 
,,Prijatnost“ kako su mu Amerikanci 
dali ime. Prošlo je 15 godina otkako smo 
strpani u taj logor, a slike sjećanja naviru 
li naviru, kao da su se juče zbile.
Slažemo se u ocjeni da je i taj koncen-
tracioni logor organizovan po već uho-
danim planovima fašističkih mučilišta 
tipa Aušvic. Po pravilniku: stalno 
remećenje i razbijanje sna logoraša - 
,,balija“ izgladnjivanje, mučenje žeđu, 
ulijetanje u podzemne hale i limene han-
gare, mlaćenje omršavljelih zatočenika, 
psovanja muslimanske, balijske i Alijine 
majke, prijetnje smrću, istjerivanja po-
lugolih ljudi na julske žege i naređenje 
da tu ostanu pet – šest sati. Ubijanje 
ljudskog u čovjeku, svođenje individue 
na golo nastojanje da nekako ostane 
živa, gubljenje osjećaja da si ikad bio 
neko i nešto...
A zašto, zbog čega? Radi neopipljive, 
apstraktne i teško objašnjive nacionalno 
– vjerske mržnje i netrpeljivosti. Da se 
dokaže kako je jedna nacija uzvišena, a 
druga predodređena da bude uništena.
-Znam da se oni koji su me proganja-
li, hapsili i ulogorili, koji danas  žive u 
Počitelju i Čapljini jedan goli poluživot, 
usamljeni, bez onog nekadašnjeg 
druženja tri nacije i tri vjere, jer su dvije 
otjerane ili pobijene, sada stide svojih 
nedjela prema komšijama. Ne, to se ne 
može objasniti logikom moje psihi-




Putujemo dalje prema državama Novi 
Meksiko, Kolorado, Kanzas, Misuri, Lu-
ivil... Najprije krivudavima asfaltom koji 
veže, prema sjeveroistoku Arizone, Fe-
niks sa magistralom broj 40., na granici 
država Arizona i Novi Meksiko. I dalje 
nas prate smeđe plohe pustinje oivičene 
crvenim vertikalama brda i planina koja 
teško dišu na žeženom suncu, umorne i 
ispucale od žeđi. Ipak tu su nekad živjeli 
Indijanci – Apači, iza kojih su ostali os-
taci nekadašnjih naselja, pod oznakama 
Mesa 1, Mesa 2, Mesa 3... Nakon pro-
dora bijelog čovjeka duboko na zapad 
i na jug tla Sjeverne Amerike Indijanci 
su morali da napuštaju svoja drevna 
ognjišta. Jer bijelci su uzimali sve ono 
najbolje sebi, često su nemilosrdno 
ubijali i djecu,  žene i starce i indijan-
ske ratnike i nametali im svoju religiju. 
Razmišljam s tugom kako su ti ponosni 
,,crvenokošci“ takođe bili sabijeni u 
logore slične Dretelju, Omarskoj pa i 
Aušvicu. Kad su im nove američke vlas-
ti naredile da se nastane u rezervatima 
i prestanu sa svojim lutanjima kuda im 
drago.  Susrećemo u raznim gradovima 
stare znance, prijatelje i rođake, rasute 
u tih nekoliko američkih  država, kao 
neko ,,sjeme“ Bosanaca i Hercegovaca 
na tlu SAD-a. Nismo se viđali već dvan-
aestu godinu. Nekako se začudimo kad 
otkrijemo da su ona nekadašnja djeca 
od prije 14 godina sada već odrasli ljudi. 
Oženjeni, udati, imaju sada svoju djece, 
a očevi i majke jata unučadi.
Vrijeme strahovito brzo leti, hvata me 
strah od te spoznaje, jer bliži se čas ,,pre-
seljenja“.
Idejni začetnik ovog za kulturu i um-
jetnost BiH iznimno važnog i velikog 
projekta je Akademija nauka i umjet-
nosti BiH, na čiji poziv za sudjelovan-
je su se spremno odazvali, prije svih, 
Jasmin Imamović, načelnik općine 
Tuzla, grada gdje je pisac rođen i 
živio, i Alija Behmen, gradonačelnik 
Grada Sarajeva, gdje je pisac radio i 
živio, a zatim i Srebren Dizdar, dekan 
Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Me-
dhija Maglajlić, direktorica Muzeja 
književnosti i pozorišne umjetnosti 
BiH, Alma Jusufb egović, savjetnica 
u Ministarstvu kulture i sporta Kan-
tona Sarajevo, Irfan Horozović, pot-
predsjednik PEN Centra BiH, i Mu-
hamed Ćurovac, sekretar Društva 
pisaca BiH. Skup je pozdravio u ime 
Akademije nauka i umjetnosti prof. 
dr. Božo Matić, predsjednik Aka-
demije, a vodio ga je i moderirao prof 
dr. Vladimir Premec, sekretar Odjela 
humanističkih nauka Akademije.
Prof. dr. Zdenko Lešić je u ime Ak-
ademije obrazložio projekat, pre-
ma kojem bi Akademija 26. aprila 
2010. godine održala cjelodnevni 
međunarodni skup o djelu Meše 
Selimovića, a Muzej književnosti i 
pozorišne umjetnosti BiH organi-
zovao bi u Sarajevu i Tuzli izložbu 
posvećenu životu i djelu velikoga 
pisca, kao što bi i druge organizacije 
dale svoj doprinos ovom projektu: 
npr. narodna pozorišta Tuzle i Sa-
rajeva imala bi tih dana na reper-
toaru obnovljene ili nove predstave 
napravljene na osnovu djela Meše 
Selimovića; TV i radio programi 
bili bi posvećeni Selimovićevom 
životu i djelu; udruge pisaca održale 
bi književne programe vezane za 
Mešu Selimovića; proljetni broj 
časopisa Novi Izraz bio bi posvećen 
prikazima njegovoga djela, uz sud-
jelovanje slavista iz svijeta koji su se 
bavili prevođenjem ili interpretaci-
jama Selimovićeve književnosti, a 
predstavnici dva grada pokušaće u 
dogovoru sa BH Poštom da postignu 
dogovor o dizajnu i puštanju u pro-
met poštanske marke sa likom Meše 
Selimovića. Ovim se ne iscrpljuje 
broj sudionika u obilježavanju Go-
dine Meše Selimovića (od 26. marta 
do 26. oktobra 2010). One institucije i 
pojedinci koji žele da se pridruže ovoj 
inicijativi mogu kontaktirati prof dr. 
Zdenka Lešića na Akademiji nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine, ili 
PEN Centar Bosne i Hercegovine, do 
konca oktobra 2009. godine, kako bi 
svojim programom ili predstavljan-
jem podsjetili javnost Bosne i Herce-
govine na velikana pisane riječi.
Umjetnički savjet Mostarskog 
proljeća - Dana matice hrvatske 
predstavio je  okvirni program 12. 
Mostarskog proljeća koje će početi 
15. aprila i trajat će do 1. juna 2010. 
godine. Mostarsko proljeće otvorit će 
Sarajevska fi lharmonija pod ravnan-
jem maestra Vjekoslava Šuteja te 
da će isti dan biti otvorena i izložba 
Mersada Berbera.
Prema programu na Mostarskom 
proljeću bit će upriličen niz koncer-
ata, pozorišnih predstava, književnih 
i pjesničkih večeri, a nastupiti će i 
brojni gosti iz Republike Hrvatske, 
Crne Gore, Slovenije i Turske.
Na kraju manifestacije nastupit će 
Zagrebačka fi lharmonija.
ANU BiH
Dogodine 100. godišnjica 
rođenja Meše Selimovića
Na inicijativu Akademije 
nauka i umjetnosti Bosne 
i Hercegovine − Odjela 
za humanističke nauke, 
održan je inicijalni sas-
tanak organizatora i suor-
ganizatora u obilježavanju 











Bosanska medijska grupe upriličila je 
u srijedu 30. septembra 2009. godine u 
Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra 
Tuzla predstavljanje romana u pričama 
Onaj kojeg nema autora Mehmeda 
Đedovića. 
Na promociji su govorili književnici 
Omer Ibrahimagić i Zejćir Hasić, kao i 
autor knjige Mehmed Đedović, a razgo-
vor o knjizi je vodio Mehmed Pargan.
Roman u pričama Onaj kojeg nema 
zbirka je međusobnih povezanih priča 
čija je vezivna nit lik Salke, čovjeka o 
kojem glavni junaci pojedinih priča 
govore, kojim su neki čak opsjednuti, a 
da ni oni nisu sigurni da li Salko postoji 
ili je ikad postojao. On je, dakle, onaj iz 
naslova knjige, onaj kojeg nema.
Đedović je u ovoj knjizi pisac od duha 
i duhovitosti, on je vrstan pripovjedač, 
majstor detalja, moderan sublimat do-
brih strana bosanskohercegovačkog 
urbanog i ruralnog. 
- Ova knjiga je između ostaloga zan-
imljiva i zato što se u njoj traži čovjek 
onakav, kakav bi mi svi željeli da bu-
demo, znači lik Salko radi stvari koje 
nama nisu uobičajene i koje bi mi po-
tajno svi željeli raditi, a nema ga, to je 
onaj čovjek koji je svugdje oko nas – 
objasnio je jedan od promotora Omer 
Ibrahimagić.
- Ovo je jedna duhovita, u plemeni-
tom smislu pitka knjiga u kojoj se svaki 
čitalac može lako prepoznati i pronaći i 
osjetiti intimno bliskim sa likom Salke. 
Bez ikakvog upita hoće li pročitati kn-
jigu ili ne od prve do zadnje stranice 
će sigurno doći, jer knjiga je moderno 
koncipirana od priča koje egzistiraju 
svaka za sebe, ali su i tijesno povezane, 
roman će čitaocu biti blizak zato što je 
to priča koja je blisko vezana za naše 
područje i vrijeme – istakao je prilikom 
promoviranja knjige Zejćir Hasić.
Posjetitelji promocije sa posebnom 
pažnjom slušali su tuzlanskog glum-
ca Hazima Mujčinovića koji je čitao 
odlomke iz knjige. Prema osmjesima 
na njihovom licu, moglo se zaključiti 
da niko nije ostao ravnodušan. Čitalac 
knjiga Mehmeda Đedovića ovaj put je 
dobio u ruke zanimljivu i vješto napi-
sano knjigu, knjigu koja se lako čita, ali 
i poziva da joj se opet vratimo i razmis-
limo o onom što smo pročitali. Izdavač 
knjige Onaj kojeg nema je izdavačko-
grafi čka kuća Planjax iz Jelaha.
Obraćajući se posjetiocima, Redžić je rekao da je sa oko 
500 hronološki izloženih fotografi ja želio da pokaže kako 
se u Brčkom razvijao sport u posljednjih 90 godina, kao i 
da podsjeti kako su brčanski sportisti u prošlosti na raznim 
takmičenjima predstavljali svoj grad.
- Ovom četvrtom samostalnom izložbom, kao i knjigom 
o sportu u Brčkom od 1919. do 2009. godine, koja će, na-
dam se, uskoro ugledati svjetlost dana, želim da se sjećanja 
na istaknuta imena brčanskog sporta otrgnu od zaborava. 
Ja sam svjedok da uspomene ne umiru, rekao je Redžić na 
svečanom otvaranju kojem je prisustvovalo stotinjak sports-
kih radnika, bivših sportista i ljubitelja sporta.
Na stranicama za štampu već pripremljene knjige, kako je 
on napomenuo, nalazi se više od 1.600 sportskih fotografi ja 
koje je uspio da prikupi u posljednje dvije i po godine.
Izložbu, koju su ljubitelji sporta i sportske fotografi je mo-
gli su da posjete do 15. oktobra, otvorio je predsjednik 
Nogometnog saveza Brčko Distrikta Izet Banda.
Onaj kojeg nema
Održana promocija romana 
Mehmeda Đedovića
U plavoj sali Bosanskog 
kulturnog centra Tuzla, a u 
organizaciji Bosanske medijske 
grupe, održana je promocija 
knjige Onaj kojeg nema  autora 
Mehmeda Đedovića
Izložba fotografi ja 
Sport u Brčkom 1919-2009.
U Omladinskom centru u Brčkom 
otvorena je izložba fotografi ja pod nazivom Sport 
u Brčkom 1919-2009 koju je priredio nekadašnji 
fudbaler brčanskog Jedinstva i nekoliko 
lokalnih klubova Fadil Redžić.
Peti Kazan International Muslim 
fi lm festival Golden Minbar, koji 
je otvoren 1. oktobra, zatvoren 
je tri dana kasnije ceremonijom 
dodjele nagrada. Glavnu nagradu 
Festivala dobio je fi lm Jedan rat 
Vere Glagoleve, a igrani fi lm Sni-
jeg rediteljice Aide Begić koji 
je producirala Elma Tataragić 
(MAMAFILM) dobio je nagradu 
Udruženja fi lmskih kritičara.
Također, Aida Begić i Elma 
Tataragić, kao scenaristica i kosce-
naristica fi lma, dobile su nagradu 
za najbolji scenarij.
Dvije nagrade dobijene na festiva-
lu u Kazanu, tako čine svojevrstan 
sedmični rekord od četiri na-
grade, a sa nagradama dobijenim 
u Prištini, Maroku i Rusiji broj 
nagrada koje je dobio igrani fi lm 
Snijeg popeo se na 23.
I ove godine Jazz Fest Sarajevo će 
u okviru festivalskog programa 
Next Generation predstaviti neke 
bosanskohercegovačke umjetnike 
i njihove aktuelne projekte.
Četvrtog novembra na sceni 
Pozorišta mladih nastupit će duo 
Arkul iz Mostara kojeg čine Atilla 
Aksoj i Vladimir Mićković. Oni 
će predstaviti svoj prvi album se-
fardskih pjesama na ladino jeziku. 
Arkul je međunarodna kritika 
već prepoznala kao važnu pojavu 
na muzičkoj sceni, a Vladimir 
Mićković je jedno od najvećih 
muzičkih otkrića u Bosni i Her-
cegovini u proteklih nekoliko go-
dina. Dan kasnije na istoj sceni, 
Damir Imamović će održati solo 
koncert i predstaviti repertoar sa 
svog novog albuma čije je objavlji-
vanje najavljeno za decembar ove 
godine. Imamović će 5. novembra 
izvesti i neke od kompozicija koje 
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BiH – Španija 2-5. Kvalifi kacije smo 
završili porazom. Samo otvaranje utak-
mice pokazalo je kvalitet furije. Namet-
nuli su kombinatoriku u sredini terena 
i na velika iskušenja stavili odbranu bh. 
reprezentacije.
Međutim, prvu šansu propušta Edin 
Džeko u 7 minuti. No, nije na najbolji 
način zahvatio loptu. Iz istog napada 
Misimović odlično šutira, ali Casillas 
brani. 
Četiri minute kasnije najbolja šansa 
prvog dijela za BiH. Džeko fantastično 
asistira za Ibiševića koji zaobilazi Casil-
lasa, ali šutira loše.
Kazna je stigla u 14 minuti. Prekid je 
izveo Alonso, a u našem šesnaestercu 
najprisebniji je Pique koji ponetira za 
1-0. Stiče se dojam da je i Supić loše 
intrervenisao. Već sljedeći napad ak-
tuelnih evropskih prvaka završio je 
novim pogotkom. Ovaj put strijelac je 
Silva koji je bio najzapaženiji igrač u 
prvih 45 minuta. Dvije minute kasnije 
Ibišević je okušao svoj udarac, ali lopta 
odlazi pored gola. Safet Nadarević spa-
sio je siguran gol u 22 minuti. Naime, 
izblokirao je Negreda te je lopta otišla 
u korner.
Seriju odličnih odbrana čuvar mreže 
gostiju nastavio je u 36 minuti kada 
je zaustavio udarac Salihovića. Već iz 
sljedećeg ataka naše nacionalne vrste 
svoj udarac oprobao je Pjanić, no nije 
bio precizan. Prvo poluvrijeme završilo 
je vodstvom gostiju 2-0.
Nastavak je donio novo razočarenje. I 
pored agresivnih napada bh. naciona-
lne selekcije u 50 minuti primamo i treći 
pogodak. Salihoviću je loptu oduzeo 
Iniesta, predao je Silvi koji sjajno asi-
stira za Negreda. Ovaj poentira za 3-0. 
Pet minuta kasnije isti igrač povećava 
na 4-0, a posao mu je znatno olakšao 
nesigurni Nemanja Supić.
Do posljednjih trenutaka meča nije se 
ništa dešavalo, a onda je Mata povećao 
na 5-0. Ipak, potpunu katastrofu 
ublažili su Džeko i Misimović u sudi-
jskoj nadoknadi. Sreća pa ova utakmica 
nije mnogo odlučivala i rekli bismo da 
je pouka stigla u pravo vrijeme. 
Odmah po završetku posljednje utak-
mice kvalifi kacija za SP između Bosne i 
Hercegovine i Španije na Bilinom polju 
u Zenici kratke izjave za BHT1 dali su 
naši reprezentativci Emir Spahić i Edin 
Džeko.
- Jedini razlog zašto smo primili ovako 
malo golova jest pritisak da ne dobi-
jemo žute kartone. Naš je napad toliko 
ubojit da je to nevjerovatno, nije važno 
koja je to odbrana, ali eto nismo isko-
ristili prve 3-4 šanse koje smo napravili 
u prvom poluvermenu i to nam se vra-
tilo, rekao je Emir Spahić.
- Bolje je izgubiti 5:2 nego 5:0, ne znam 
šta da kažem...Mislim da su Španci 
pokazali zašto su prvaci Evrope. Svaki 
poraz boli na neki način, ali najbitnije 
je da utakmica nije utjecala na tabelu, tj. 
naše drugo mjesto i da smo već osigur-
ali baraž. Svakako 
mogla je utakmica 
ići i drugim tokom 
da smo zabili taj 
prvi gol, jer smo 
u početku imali 
3-4 velike šanse. 
Sa Špancima se ne 
može igrati defan-
zivno i čekati da se primi gol, mi smo 
kroz cijele kvalifi kacije igrali napadački. 
Svaki poraz boli, ali od Španaca malo 
manje, rekao je Edin Džeko koji je uz 
Zvjezdana Misimovića zabio pogodak 
evropskim prvacima. Džeko je proko-
mentarisao i činjenicu da je drugi na-
jbolji strijelac ovih kvalifi kacija: 
- Moj posao je da zabijam golove, a ja 
pokušavam u svakoj utakmici koliko 
mogu da pomognem ekipi. 
BiH - Španija 2-5
Pouka u pravo 
vrijeme
Edin Džeko:
Svaki poraz boli, ali od
Španaca malo manje
Bosna i Hercegovina je u baražu. Bh. 
reprezentativci predvođeni Ćirom 
Blaževićem ostvarili su veliku pob-
jedu nad Estonijom u grupi 5 kvali-
fi kacija za Svjetsko prvenstvo 2010. 
godine.
Pobjeda u Talinu 10. oktobra doni-
jela nam je drugo mjesto i plasman 
u baraž, iz kojeg vodi put ka Južnoj 
Africi.
Edin Džeko, bosanski dijamant, 
otvorio je prvim pogotkom vrata 
baraža za našu zemlju.
Niz promašaja na početku prvog po-
luvremena prekinut je kada je prora-
dila veza Misimović - Džeko.
Sjajna akcija koju je započeo Vedad 
Ibišević, nastavila se sa Misimovićem 
čiju je loptu Džeko bez problema 
pospremio u mrežu Estonaca u 30. 
minuti susreta.
Do kraja prvog poluvremena rezul-
tat je ostao nepromijenjen.
U 64. minuti Vedad Ibišević postiže 
drugi pogodak za BiH!
Kvalifi kacije za Svjetsko prvenstvo 2010. godine
Pobjedom nad Estonijom 
od 2:0 Bosna i 
Hercegovina u baražu
sport dijaspora
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- Portugal je jedna od najjačih 
reprezentacija u Evropi, ali ima još 
jedna ekipa koja je jednako snažna, 
a to je Bosna i Hercegovina, proko-
mentarisao je selektor BiH Ćiro 
Blažević žrijeb za baraž.
Ćiro je u izjavi za BHT obećao 
spektakl u obje utakmice koje se 
budu igrale. 
On je svjestan da je Portugal ekipa 
koja pripada eliti svjetskog nogo-
meta, ali da naši zmajevi imaju 
šanse koje će iskoristiti.
- Mi ćemo uraditi sve, ko dođe u 
Zenicu, jadna mu majka, poručio 
je Blažević.
Podsjećamo da je selektorova želja 
bila reprezentacija Francuske ko-
joj se htio osvetiti za poraz na Sv-
jetskom prvenstvu igranom u toj 
zemlji 1998. godine.
- Htio sam Francusku zbog os-
vete za 1998. godinu kada sam s 
Hrvatskom poražen 2-1 u polu-
fi nalu Svjetskog prvenstva. Ne, 
nije to istina, osveta je gruba riječ. 
Želio sam Francusku da bi iz-
ravnao račune, rekao je Blažević za 
francuski L’Equipe, prenosi Total-
sport.
Na pitanje da uporedi kvalitet 
Francuske i Portugala Ćiro je 
odgovorio:
- Mislim da je Francuska jača ekipa 
od Portugala. Isto tako, mislim da 
je moja Bosna i Hercegovina jača 
od Srbije, a znate kako ste prošli u 
skupini sa Srbijom. 
Onda je lako zaključiti što mislim 
o mogućoj ukupnoj pobjedi protiv 
Portugalaca.
Ukoliko reprezentacija BiH, 
predvođena sjajnim napadačkim tan-
demom Edin Džeko i Vedad Ibiševića 
nastavi postizati golove kao i tokom 
kvalifi kacija kada su igrači BiH dali 25 
golova, a s druge strane Portugal ne 
bude iskorištavao svoje prilike, Cristia-
no Ronaldo bi mogao ostati bez velikog 
takmičenja, piše Guardian.
Njegov je nastup u prvom susretu u 
Portugalu pod velikim znakom pitanja, 
a većina stručnjaka smatra da se najbolji 
fudbaler svijeta u prošlogodišnjem iz-
boru neće stići oporaviti. Ako i zaigra 
u drugoj utakmici baraža, sigurno je da 
rovit neće moći pružiti najbolju parti-
ju.
Svjesni svojih slabosti, portugalski 
Fudbalski savez čini sve kako bi što pri-
je naturalizovao brazilskog napadača 
Liedsona, piše britanski list.
Nadamo se i vjerujemo da ni on neće 
pomoći Ronaldu i drugovima da ostva-
re uspjeh i odlazak na u Južnu Afriku.
Cesar Manuel Rui Costa (37), done-
davno legendarna desetka portugal-
ske nogometne reprezentacije, danas 
sportski direktor Benfi ce, prokomen-
tirao je ždrijeb dokvalifi kacija za SP u 
JAR-u.
- Vidim i čujem da ljudi govore da je 
Bosna i Hercegovina Portugalu nedo-
rastao suparnik i da ćemo se s njim 
lako obračunati. Nemojte misliti da će 
biti lako. Neće biti, izjavio je jedan od 
najvećih svjetskih veznjaka s kraja de-
vedesetih godina prošlog stoljeća u iz-
javi za portugalski dnevnik Diario de 
Noticias.
- Nije da Portugalci imaju samo izn-
imne napadače. Imaju dobar sastav 
u cjelini. Vjerujem ipak da smo jača 
momčad mi, no u dvije će utakmice biti 
krajnje intenzivno, tako da moramo 
biti vrlo oprezni.
Bivši nogometaš Benfi ce, Fiorentine 
i Milana, koji je u dresu nacionalne 
momčadi skupio 94 nastupa, gostovao 
je u Ramadi na jednoj tribini o portu-
galskome školsko-sportskom sustavu. 
Govorio je o trenerima koji su ga tre-
nirali, mogućnostima da jednog dana 
postane i predsjednik Benfi ce, te o trima 
najboljim nogometašima današnjice.
- Osobno poznajem Kaku i Ronalda. 
Sjajni su ljudi i sjajni nogometaši. 
Messija ne poznajem ali mu se divim. U 
čitavome sljedećem desetljeću raspravl-
jat ćemo koji je od njih najbolji.
Real Madrid je u 3. kolu grupe C Lige 
prvaka iznenađujuće, na domaćem 
terenu, posrnuo protiv Milana koji je 
slavio 3-2 i time se izjednačio na vrhu 
tabele s Realom (po šest bodova).
Jedan od mogućih razloga slabije igre 
Reala leži u činjenici što je povrijeđen 
bio Portugalac Cristiano Ronaldo. 
Desni gležanj je načet u ogledu protiv 
Marseillea, a povreda se pogoršala u 
reprezentativnom ogledu Portugala i 
Mađarske.
Na početku se očekivalo kako će Ron-
aldo s terena izbivati mjesec dana, no 
sada je sam igrač za španske medije na-
javio drugačije:
- Želim igrati na San Siru 3. novembra. 
Ne samo što želim, već mislim i da ću 
biti spreman. Ne boli me više - izjavio 
je Ronaldo koji svakodnevno obavlja 
rehabilitacijski proces. 
U teretani i plivalištu je gotovo po ci-
jele dane. Jutarnji dio oporavka traje od 
9.30 sati do 14, a popodevni (večernji) 
od 17 do 20 sati.
- Gležanj stvarno ne boli više, dobro 
mi ide - optimizmom zrači portugalski 
nogometaš.
Ako ne na San Siru onda bi Ronaldo 
mogao najkasnije zaigrati za Real u 
gradskom derbiju protiv Atletica (8. 
novembra). To bi trebalo značiti i da će 
biti spreman za dva dokvalifi kacijska 
ogleda protiv Bosne i Hercegovine za 
odlazak na Svjetsko prvenstvo.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine 
na putu za Južnoafričku Republiku i 
smotru najboljih svjetskih selekcija 
susrest će se sa odabranom ekipom 
Portugala.
Sve oči nogometne javnosti danas su 
bile uprte u središte Međunarodne 
nogometne federacije (FIFA) Cirih, 
grad u kojem se vršio žrijeb parova za 
dodatne evropske kvalifi kacije za Sv-
jetsko prvenstvo 2010.
U jednoj grupi (nositelji) našle su se 
reprezentacije koje bolje kotiraju na 
FIFA-inoj rang listi, a to su Francuska 
(9.), Portugal (10.), Rusija (12.) i Grčka 
(16.). U drugoj grupi (ne nositelji) bila 
je Ukrajina (22.), Republika Irska (34.), 
Bosna i Hercegovina (42.) i Slovenija 
(49.).
Izvučeni parovi:
Republika Irska - Francuska




Ko dođe u Zenicu, jadna mu majka
Guardian










Ronaldo bi trebao 
biti spreman za BiH
zdravlje dijaspora
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Laserskim uređajem čija se en-
ergija usmjerava na uši, koljena, 
gležnjeve i ruke omogućava se 
jednostavan i bezbolan prestanak 
pušenja, a ova tehnologija već je is-
probana u Sjedinjenim Američkim 
Državama, Velikoj Britaniji, Ka-
nadi, a sada i u Indiji, te je doživjela 
veliki uspjeh. Usmjeravanjem en-
ergije na određene dijelove tijela 
stimuliše se hemikalija endorfi n, 
poznatija kao hormon sreće.
Naime, nikotin izaziva rast ovog 
hormona u tijelu i upravo na os-
novu toga funkcioniše i ovaj laser-
ski uređaj.
- Lasersko svjetlo se usmjerava 
na određene energetsko-aku-
punkturne tačke na tijelu, te se 
stimuliše endorfi n zbog kojeg se 
ljudi osjećaju sretnije. Podizanje 
razine endorfi na u tijelu dovodi 
do gubitka želje za cigaretama, ka-
zao je liječnik Ravinder K Tuli.
Također, podvrgavanje ovoj laser-
skoj metodi omogućava gubitak 
težine, te umanjenje boli, a ovoj 
terapiji su bili podvrgnuti i indijski 
glumci Shah Rukh Khan i Fardeen 
Khan. Blizu milijardu ljudi širom 
svijeta konzumira cigarete, a svake 
godine umre tri miliona ljudi od 
bolesti izazvanih pušenjem kao 
što su rak, astma, srčani udari ili 
dijabetes. Konzumiranje cigareta 
također utječe i na neplodnost, 
seksualnu slabost, dovodi do 
hormonalnih disfunkcija, psiho-
matskih bolesti, slabog imuniteta, 
te ubrzanog starenja.
- Mnogi pušači bi se željeli riješiti 
te ružne navike, no samo dva 
posto njih uspije to učiniti jakom 
voljom, odnosno bez da se koriste 
nikotinskim fl asterima ili nekim 
drugim pomagalima. Zbog toga 
će ova laserska terapija biti od ve-
like koristi svima onima koji žele 
prestati pušiti, istakao je liječnik 
Tuli.
Američka Uprava za 
hranu i lijekove odobrila je 
korištenje laserske terapije 
koja pomaže pušačima da 
prestanu pušiti i to samo u 
roku od 30 minuta
Laserska terapija
Prestanite 
pušiti za samo 
30 minuta
U dvogodišnjem istraživanju je 
učestvovalo 2.285 osoba u dobi od 
45 do 84 godina, koji su dolazili iz tri 
različita naselja. Na samom početku 
istraživanja sudionicima je mjeren nivo 
glukoze u krvi, a testiranje je provede-
no još tri puta tokom studije. Također, 
u obzir su uzete i druge karakteristike 
kao na primjer, indeks tjelesne mase, 
fi zička aktivnost, te prehrana.
U obzir su uzeti i podaci o raspoloživim, 
prirodnim resursima u naseljima iz 
kojih ispitanici dolaze.
Sudionici su odgovarali na pitanja o 
tome da li je ugodno i sigurno hodati 
njihovim naseljem, te da li se u okru-
gu gdje stanuju nalazi kvalitetan izbor 
voća, povrća i druge zdrave hrane.
Za svako naselje računati su podaci o 
prehrani i fi zičkim aktivnostima sudi-
onika te ocjenjivani na skali od jedan 
do pet. Po završetku studije, otkriveno 
je da se dijabetes tipa dva javio kod 233 
od 2.285 sudionika. 
- Studija je potvrdila da se kod osoba 
koje žive u zdravijim i čistijim sredina-
ma, koje obiluju bogatstvom prirodnih 
resursa, rizik od razvoja dijabetesa tipa 
dva umanjuje, no naravno veoma bitan 
faktor je zdrava prehrana, te fi zička ak-
tivnost, istakla je autorica ove studije.
Većina ljudi ne razmišlja o tome zašto 
konzumira određenu vrstu hrane 
kada se želi oraspoložiti i upravo radi 
toga su naučnici odlučili ispitati kakve 
osjećaje izaziva određena vrsta hrane. 
Neuropsiholozi ne samo da su analiz-
irali sastojke namirnica, nego i reakciju 
ljudi na okus, miris i boju jela koje kon-
zumiraju.
Ovaj eksperiment je vršen pomoću 
elektroda kojima su praćeni moždani 
valovi ispitanika, a nakon toga do-
bivena je formula koja sadrži osam fak-
tora uz čiju pomoć je izračunat indeks 
utješnosti.
Tokom eksperimenta, također je mjere-
no i to koliko određena vrsta hrane 
budi sjećanja iz djetinjstva kod konzu-
menata. 
Pet jela koja su dobila najviše ocjene bili 
su grah na tostu, pire i kobasice, supa 
od paradajza, pita od piletine i gljiva, te 
makaroni sa sirom.
Neuropsihijatar David Lewis, koji je 
provodio ovo istraživanje tvrdi da su 
jednostavnija jela, jednolične boje 
utješnija od složenijih jela.
- Što je aroma jela jednostavnija jelo 
se može lakše memorisati i interpreti-
rati, pa su samim tim i emocije na to 
jelo jače. Mirisi jela koja ljudi smatraju 
utješnima su oni mirisi koji podsjećaju 
na domaću kuhinju, istako je Lewis.
Često ćete čuti kako roditelji ili nas-
tavnici upozoravaju djecu da sjede 
uspravno. Njihovi savjeti o pravil-
nom držanju tijela nisu dobri samo za 
kičmu, već i za samopouzdanje, tvrde 
naučnici. U eksperimentu koji su izveli 
naučnici ispitanici su bili podijeljeni u 
dvije grupe. Jedni su bili zamoljeni da 
sjede uspravno, dok su drugi sjedili 
nagnuti na stol ili u nekom drugom 
položaju koji im je odgovarao. Od ispi-
tanika je zatraženo da navedu svoje tri 
pozitivne ili negativne osobine koje su 
povezane s njihovom budućom kari-
jerom. Nakon toga, sprovedena je i 
anketa u kojoj su ispitanici ocjenjivali 
svoje sposobnosti vezane za buduću 
profesiju. Rezultati su pokazali da os-
obe koje su sjedile uspravno imaju više 
jednakih odgovora na oba testiranja, 
što je potvrdilo da ispravan položaj ti-
jela potiče pozitivne misli.
Istraživanje
Zdravija sredina - manji 
rizik od dijabetesa
Osobe koje žive u zdravim i 
čistim sredinama imaju manji 
rizik od obolijevanja od dijabe-
tesa tipa dva, podaci su studije 
koju je provela naučnica sa 
Univerziteta u Philadelphiji
Utješni mirisi domaće kuhinje
Grah na tostu jedan 
od najutješnijih obroka
Jela koja najbolje podižu raspoloženje, prema tvrdnjama 
naučnika sa Univerziteta Sussex, su grah na tostu, makaroni sa 
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Ukoliko nikad niste bojili svoju kosu ili 
ste imali poteškoća u odabiru prave ni-
janse, evo nekoliko savjeta stručnjaka:
U slučaju kada kosu bojite prvi put, na-
jsigurnije rješenje je da odaberete farbu 
koja nije trajna. Polutrajne farbe se na-
kon nekoliko pranja kose isperu, tako 
da ne morate brinuti ukoliko vam se 
krajnji rezultat ne svidi.
Nikad ne vjerujte slici na kutiji. Nijanse 
koje modeli s kutija postignu mogu lako 
zavarati. Istina je da većina žena pohrli 
upravo za bojom koja dobro stoji mod-
elu na kutiji, ali to naravno ne znači da 
će isto stajati i vama. Slijedite uputstva i 
oslanjajte se na vlastiti slučaj.
Je li boja vaše kože topla ili hladna? 
Većina farbi predviđena je za jednu ili 
drugu kategoriju. Ako imate pozlaćenu 
ili tamniju put i smeđe ili tamne oči, 
onda vjerovatno spadate u kategoriju 
tople boje kože.
Ako ste u ovoj drugoj, onda vam je 
koža blijeda, oči plave ili zelene, te lako 
gorite na suncu.
Za sve dame koje spadaju u prvu kat-
egoriju vrijedi pravilo da im bolje stoje 
zlatne nijanse - boja karamela ili one 
tamnije od kože. Za one iz druge kat-
egorije najbolje su pepeljasto plava i 
hladna smeđa nijansa.
Ako ste kao dijete imali plavkastu kosu, 
onda imate odgovarajuću boju kože da 
i kao odrasli budete plavi. Ako imate 
smeđu kosu i želite biti plavuša, budite 
oprezni da ne pretjerate sa posvjetlji-
vanjem kose, ali se nemojte čuditi ako 
neke farbe ne uspiju da je posvijetle 
onoliko koliko ste planirali.
U slučaju da odaberete crvenu boju 
kose, zanimljivo je da skoro svaka os-
oba može postati crvenokosa. Ono što 
je važno svakako je nijansa crvene koja 
se treba slagati sa vašom kožom. Stilis-
tica Jennifer J. u magazinu Marie Claire 
ističe kako je crvena najbolji izbor za 
osobe sa hladnom ili rozom puti.
Sijede vlasi ponekad je teško prikriti 
zbog njihove hrapave strukture. Ako 
vam je više od jedne trećine kose sijedo, 
odaberite polutrajnu farbu čija je nijan-
sa svjetlija od vaše prirodne ili ista kao 
prirodna. Tako će se sijeda kosa utopiti, 
a polutrajna farba manje će je oštetiti 
nego što bi to učinila trajna.
Kad se želite farbati, najčešće će vam 
preporučiti odlazak kod profesionalnog 
frizera. Farbanje preko već postojeće 
farbe može proizvesti neželjeni efekt, 
tako da je bojenje kose kod kuće 
preporučljivo samo kod onih koji ne 
prave ekstremne promjene ili samo žele 
prekriti sijede.
Savjeti stručnjaka
Izaberite pravu boju za svoju kosu
Smješten u središtu Amsterdama, Tas-
sen Musseum Hendrikje jedinstveni 
je muzej torbi i novčanika u Europi. 
Supružnici Hendrijke i Heinz Ivo, po-
taknuti jedino ljubavlju, prikazali su 
petstoljetnu povijest zapadnjačkih tor-
bica s više od 400 izložaka koje su sami 
skupili.
Počelo je slučajno
Poticaj za stvaranje jedinstvene kolekci-
je stigao je prije više od 30 godina. Za 
sve je kriva simpatična 72-godišnja 
gospođa Hendrikje Ivo, nekada trgov-
kinja antikvitetima, koja je sasvim 
slučajno, tražeći druge starine, nabasa-
la na fascinantnu kožnu torbu. Bila je 
toliko neobična da joj nije mogla od-
oljeti pa je odlučila istražiti njezinu 
prošlost i način izrade. Za razliku od 
ženskih, muške torbe nisu u prošlosti 
doživljavale toliko promjena i eksperi-
mentiranja. Na ženskima se odražavaju 
i prepoznatljivi umjetnički stilovi pa se 
tako mogu vidjeti i torbice u stilu ju-
genda ili art decoa.
Postav je izložbe hronološki, tek 
ponegdje namjenski kao što je, na 
primjer, slučaj s torbicama koje su 
mladenke nosile na vjenčanjima. Nara-
vno, tu su i elegantne večernje torbice 
(za odlazak u operu), novčanici za 
sitniš i slično. Manji dio izložbe čine 
dječje torbe te putni kovčezi.
Sigrid dopunjava roditelje
Kolekciju je suvremenim primjercima 
poznatih brendova dopunila kći Sigrid, 
direktorica i konzervatorica u muzeju. 
Zaslužna je za tematske izložbe pa s 
ponosom ističe aktualnu posvećenu 
životinjama. Nisu tu samo torbe i 
novčanici od životinjske kože, ljuske, 
perja, već i one s apliciranim moti-
vima životinja. Takva je aplikacija na 
novčaniku u 17. i 18 stoljeću simboliz-
irala lojalnost ili dug i sretan život, želje 
koje su pratile mladence.
Westwood, McQueen, McCartney…
Od 7. juna do 22. februara iduće go-
dine Tassen Musseum Hendrikje dat 
će novi povod ženama iz cijeloga svi-
jeta da ga posjete. Na izložbi Made in 
Britain predstavit će se tradicija zanata 
kod susjeda i pokazati radovi iz recent-
nih modnih kolekcija Vivienne West-
wood, Alexandera McQueena, Stelle 
McCartney... Od dizajnera torbi, bit će 
zastupljeni Lulu Guinness, Paul Smith, 
Anya Hindmarch i Bill Amberg, a svoje 
će mjesto imati i brendovi poznati po 
modnim dodacima za odjeću i tekstil.
Jugend, art deco, životinje... 
Zavirite u jedini muzej 
torbica u Europi
U muzeju Tassen Musseum Hendrikje, prikazana je petstogodišnja 
povijest zapadnjačkih torbica s više od 400 izložaka
Mnogim že-
nama čarape 






se na kraju 
njihov oda-
bir najčešće 
svodi na najjednostavnije - crna ili 
u boji kože koje nemaju nikakvu es-
tetsku i vizualno zanimljivu funkc-
iju. 
Ove jeseni i zime stvari će se promi-
jeniti. Naime, dizajneri su za sezonu 
posebnu pažnju posvetili čarapama 
i stvorili zaista zanimljive primjerke 
koji će oduševiti kako vas tako i one 
koji ih ugledaju na vašim nogama. 
Ipak, koliko god moderne takve 
čarape bile, mi vam savjetujemo da 
pripazite na uzorak s obzirom na 
građu nogu. Ako ste idealne građe 
tada vam je dozvoljeno sve, no ako 
niste i ne znate što odabrati, evo 
smjernica. Okomite pruge vizualno 
izdužuju nogu, vodoravne skraćuju 
i čine ju širom. Isto je i s uzorcima. 
Sitni uzorak idealan je za mršavice 
kako bi donekle bio u skladu s os-
tatkom. 
Najobičnijim čarapama možete 
se poigrati i sami, a odlične efekte 
stvorit ćete ako u dućanima kupi-
te šljokaste pločice koje se mogu 
našivati. Duge jesenje noći, puno sr-
pljenja, uska igla i mnoštvo šljokica 
i stvorit ćete čudo. 
Dizajneri su se osim šljokicama poi-
gravali prugama - poput Jean Paul 
Gaultiera koji nudi i onu mrežastu 
verziju mnogima toliko omiljenu. 
Marni je u kvadratićima, Balenciaga 
crna klasika, dok nas McQueen 
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Anabela i Gagi iz grupe Funky G de-
fi nitivno su se razišli na emotivnom i 
poslovnom planu, ali je očito da će ih 
pored djece još dugo vezivati i druge st-
vari, budući da je on nedavno obradio 
njenu pjesmu Biće mi teško bez tebe
Zgodna pjevačica ju je premijerno izve-
la u emisiji Amy G Show  još u vrijeme 
kad su se prvi put razdvojili i tada je 
izjavila da je to autobiografska pjesma. 
Budući da je numera postala veliki hit, 
to je Gagiju bilo dovoljno da i njegova 
nova pjevačica Marina otpjeva izmijen-
jenu verziju iste pjesme. 
- Tačno je da smo uradili tu pjesmu, 
spot je napravila produkcija DM. Ana-
bela nema razloga da se ljuti zbog toga 
što sam ja obradio tu numeru, jer je ona 
tada još uvijek bila u grupi - kaže nam 
poznati denser i dodaje: - Ideja je moja, 
a Marina je to odlično otpjevala i, što je 
najbitnije, nije kopirala Anabelu, već je 
dala svoj pečat.
Bez obzira na to što joj nije bilo sve-
jedno, Anabela je morala da se pomiri 
sa činjenicom da je njenu pjesmu ot-
pjevala nova pjevačica.
- Jeste da mi je ta pjesma izuzetno dra-
ga i da sam je osjetila kao svoju, ali ne 
smeta mi što je on to uradio - rekla je 
prilično neuvjerljivo bivša Gagijeva su-
pruga.
Halid Bešlić defi nitivno je potvrdio da 
je jedan od najslušanijih i u glavnom 
gradu susjedne Hrvatske. Naprosto je 
oduševio zagrebačku publiku koja je 
zajedno sa njim pjevala u Areni ovog 
grada. Starosna dob publike od 7 do 77. 
godina. 
Jedan od najpopularnijih pjevača ovih 
prostora, Halid Bešlić  dvije noći za 
redom napunio je zagrebačku Arenu 
i svoje obožavatelje bacio u trans. Za 
razliku od prvoga dana, kada je s Ha-
lidom otpjevao Miljacku, Massimo 
Savić se na drugom nije pojavio, ali je 
zato Alka još jednom zapjevala i us-
put skupljala pokoji glas za predstojeće 
predsjedničke izbore. Gostovali su još 
Zijo Valentino te Enis Bešlagić i Anti-
mon.
I drugi koncert je protekao raspjevano, 
euforično i romantično. Halid je izvo-
dio svoje najveće hitove, a publika je 
svaki otpjevala uglas s njim. S tribina 
su pjevala i neka poznata lica, a među 
njima su bili i Ćiro Blažević te Ivica 
Propadalo.
Halid je zahvalio publici na svoj pažnji 
koju su mu poklanjali u, za njega, 
najtežim trenutcima i priredio pravi 
dernek
Najnovija pjesma kojom namjerava 
osvojiti publiku nosi naziv Gdje si ti, a 
proizašla je iz pera Gorana Kovačića. S 
njom Armin planira nastupiti na SRF-
u (Srpski radijski festival), pa je za istu 
odlučio snimiti i spot.
Nedavno se snimalo u Sarajevu i Vi-
sokom na čak pet lokacija. Unajmljena 
je fi lmska oprema, a na setu je bilo 20 
ljudi. Reditelj spota je Damir Mujagić, 
a produkciju potpisuje Hayat Produc-
tion. 
Osim što će se s ovom pjesmom Armin 
predstaviti na nadolazećem SRF-u, ona 
će se naći i na najnovijem albumu čiji 
se izlazak očekuje uskoro.
Dado Polumenta će se, zajedno sa 
kolegom Halidom Bešlićem, 30. okto-
bra tekuće godine otisnuti na turneju 
po Skandinaviji, koja će trajati do 10. 
novembra. Kako mu se album koji je 
nedavno izdao i te kako zavrtio, bilo je 
očekivano da interesovanje za njegove 
nastupe bude povećano. Dado će imati 
tu čast da pjeva zajedno sa bosanskim 
pjevačem Halidom Bešlićem, koji će 
biti zadužen za onu malo stariju pub-
liku.
Anabela i Gagi Funky G Armin Muzaferija
Obrada pjesme Biće 
mi teško bez tebe
Spot za novu pjesmu 
sniman na pet lokacija
Mladi pjevač Armin 
Muzaferija iz Visokog malo 
po malo osvaja muzičku scenu 
ovih prostora. Osim svojim 
odličnim vokalom, to mu 
uspijeva i upornošću, 
odličnim timom kao i 
perfekcionizmom.
Turneje
Halid i Dado po Skandinaviji
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Redakcija zadržava pravo objavljivanja 
svih priloga prispjelih na adresu bez 
nadoknade ako to nije ranije utvrđeno 
ugovorom. Rukopisi i fotografi je se ne 
vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav 
Redakcije.
Dijaspora bošnjačka, list Bošnjaka u 
iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.
Cijena: USA i Canada $1,5, BiH 1 KM, 
Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.
Pretplata se dogovara u direktom kon-
taktu sa Redakcijom.
Željko Samardžić će, na radost brojnih 
fanova, održati veliki solistički koncert 
31. oktobra, tekuće godine u Olimpi-
jskoj dvorani Zetra u glavnom gradu 
BiH. Mostarac s beogradskom adresom 
boravio je posljednjih nekoliko dana 
u Sarajevu, gdje je s menadžmentom 
dogovarao detalje svog nastupa. 
- Dok sam živ, pamtit ću koncert u Sk-
enderiji, koji mi je dao snagu i volju 
da se upustim u operaciju Zetra. Ovo 
će biti moj najveći koncert u BiH i 
ubijeđen sam da će olimpijska dvorana 
biti puna - kaže Samardžić. 
Nada se da će na koncertu 31. oktobra 
biti veliki broj njegovih Mostaraca, koji 
će imati poseban status. Svaki posjetilac 
koji bude imao ličnu kartu s adresom 
stanovanja u Mostaru imat će besplat-
nu ulaznicu. 
- Ako na mom koncertu u Beogradu 
bude nekoliko stotina Mostaraca, sas-
vim je realno očekivati da ih u Saraje-
vu bude barem hiljadu. Svi stanovnici 
grada na Neretvi pozvani su u Zetri. U 
dogovoru s menadžmentom, odlučili 
smo da za omladinu ulaznice koštaju 
samo 10 KM, tako da očekujem i veliki 
broj mlade publike. Siguran sam da će 
u dvorani biti velika jedinstvena en-
ergija kakvu ima samo Sarajevo - nas-
tavlja pjevač. 
Moja nirvana 
Baterije za sarajevski koncert Samardžić 
će puniti u Kotoru pecajući ribu. 
- Ribolov je nešto bez čega ne mogu 
zamisliti život. Uživam pecajući na 
svom brodiću. U Kotoru imam kućicu. 
I tu je moja nirvana. Profesionalni ribo-
lovci u Kotoru, gdje sam i član jednog 
ribolovnog društva, izuzetno me ci-
jene, a to sam zaslužio zbog uhvaćenih 
kapitalca. Na Neretvi uživam u pecanju 
mekousnih pastrmki - govori Željko. 
I kćeka mora zaslužiti duet 
Prošle godine Željkovim stopama 
krenula je njegova kćerka Minja. 
- Minja jako voli muziku i podržavam 
je u svakom smislu. Ne znam da li će 
odlučiti da se profesionalno bavi ovim 
pozivom. Čekam da pjevački i kao 
osoba sazrije. Još nismo razgovarali o 
duetu jer se to sa mnom mora zaslužiti 
bez obzira što se radi o mojoj kćerki - 
ističe Željko. 
Radujem se uspjehu Rođenih 
Samardžić je svojevremeno snimio 
himnu Veleža Rođeni, rođeni, koju 
navijači tima iz Mostara još uvijek 
pjevaju na utakmicama. 
- Drago mi je što me navijači Veleža 
pamte po toj pjesmi. Radujem se us-
pjehu Rođenih. Znam da se nalaze u 
vrhu tabele i nadam se da će se uspjeti 





Kako doznajemo, ovaj sarajevski 
hitmejker na Čolinu muziku piše 
teskt pjesme koja bi trebala biti 
svojevrstan omaž legendarnom Da-
vorinu Popoviću.
- Ne bi želio otkrivati sve, ali reći ću 
da će pjesma sadržavati čuveni Da-
vorinovu uzrečicu. A, koju-čut će se. 
Najvažnije da je Zdravko vidio tekst 
i odobrio ga. Pjesma ima pravi sara-
jevski šmek i siguran sam, bit će to 
hit - poručuje Pecikoza. On također 
sa Marinom Tucaković u Beogradu 
radi na još nekoliko tekstova za 
Čolin album.
- Zdravko je okupio vrhunsku ekipu 
i uvjeren sam da će album uzdrmati 
muzičku scenu regiona - poručuje 
Pecikoza.
Zdravko Čolić
U pripremi novi CD
Zdravko Čolić u Beogradu 
uveliko priprema svoj novi 
album, koji bi svjetlost dana 
trebao ugledati koncem 
godine. Upravo zbog rada na 
Čolinom album u glavnom 
gradu Srbije posljednjih 
dana boravi tekstopisac 
Fahrudin Pecikoza.
Nakon što je prekinula višegodišnju 
poslovnu saradnju sa svojim kompozi-
torom, producentom, menadžerom i 
momkom Goranom Ratkovićem Rale-
tom, Indira Radić se bacila u potragu 
za novim saradnicima. 
Izbor je pao na njenog nekadašnjeg 
saradnika, autora mnogih hitova, Dra-
gana Brajovića Braju koji ovih dana 
završava pjesmu za Indirin singl. Nova 
pjesma bi trebalo Indiri da pomogne 
da povrati izgubljenu poziciju na es-
tradi javlja. Braja je to objasnio: 
- Nas dvoje smo sarađivali još pre 
nego što je ona počela da radi sa Rale-
tom. Ima prilično godina kako sam 
joj napisao pesmu Šta će žena sama u 
kafani, koja je bila vrlo slušana. Indira 
i ja smo uvek bili u korektnim odno-
sima, nikada nijednu ružnu reč nismo 
rekli jedno o drugom i ovo gledam kao 
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